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7JOHDANTO
Vesihuoltolaitosten inventoimiseksi vesihallitus on suorittanut vuo
desta 1970 lähtien vuoden lopun tilannetta koskevan tiedustelun,
joka käsittää yhteiset vähintään 200 asukasta palvelevat vesi- ja
viemärilaitokset. Tämä julkaisu käsittelee vuotta 1977 ja sisältää
vesi- ja viemärilaitoksia koskevat yleiset tiedot. Vesilaitosten
vedenlaatutietoja vuodelta 1977 ei tässä yhteydessä julkaista, koska
niistä ilmestyy oma nide kevään 1979 aikana.
Yhteenvedot on laadittu vesipiireittäin ja lääneittäin. Käytetyt
kuntien asukasluvut on otettu tilastokeskuksen julkaisemista väes
tönmuutosten ennakkotiedoista vuodelle 1977 (VÄ 1978:4). Väestömää
rän kokonaissumma tulee tällöin todellista arvoa noin 900 asukasta
pienemmäksi, koska kuntien väkilukuihin sisältyy näissä tiedoissa
muuttotappio.
Liitteenä on malli vuoden 1977 kyselylomakkeesta. Täytetyt lomakkeet
säilytetään vesihallituksen vesihuoltotoimistossa. Tilastoa koskevat
tiedustelut ja huomautukset voi osoittaa vesihallitukselle (dipiomi
insinööri Marja-Leena Saviranta tai kemisti Annika Sipilä) joko
puhelimitse numeroon 90-19 291 tai kirjeitse osoitteella









8VESI- JA VIEMÄRILAITOSTILANNE 31.12.1977
Maassamme oli vuoden 1977 lopussa 764 yhdyskuntien vesilaitosta ja
624 viemärilaitosta. Vesilaitoksista oli kuntien 417, yhtymien 244,
teollisuuslaitosten 39 sekä sairaaloiden, varuskuntien tms. laitok
sia 64. Viemärilaitoksista oli kuntien 454, yhtymien 73, teolli
suuslaitosten 36 sekä sairaaloiden, varuskuntien tms. laitoksia 61.
Vesilaitoksista oli noin puolet ja viemärilaitoksista noin kolme
neljäsosaa kunnallisia laitoksia.
Vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä oli asukkaita vuoden 1977
lopussa 3 368 000 eli 71 % väestöstä. Viemärilaitoksiin liitetyissä
kiinteistöissä oli 3 119 000 asukasta eli 66 % väestöstä. Vuoden
aikana tapahtunut liittyjämäärän lisäys oli vesilaitoksiin 86 000
ja viemärilaitoksiin $4 000 asukasta. Liittyjämäärän lisäys oli
vesilaitoksissa 15 000 asukasta pienempi, mutta viemärilaitoksissa
suunnilleen saman suuruinen kuin edellisenä vuonna.
Vesilaitokset jakoivat vuonna 1977 vettä yhdyskuntien tarpeisiin
keskimäärin 1 100 000 kuutiometriä vuorokaudessa. Pohjaveden osuus
vedenkulutuksesta oli 39 % eli yhtä prosenttiyksikköä suurempi kuin
vuonna 1976. Käytetystä koko vesimäärästä oli vesilaitoksiin lii
tettyjen teollisuuskiinteistöjen veden käyttö teollisuustarkoituk
sun 17 %. Kulutusluku oli 326 litraa asukasta kohti vuorokaudessa,
kun se edellisenä vuonna oli ollut 327 l/as.d.
Vuonna 1977 käytettiin vesi- ja viemärilaitosten rakentamiseen yh
teensä 804 milj, markkaa, mikä on reaaliarvoltaan 16 % vähemmän
kuin edellisen vuoden investoinnit. Maassa asuvan väestön mukaan
laskettuna vesi- ja viemärilaitosinvestoinnit olivat vuonna 1977
170 mk/as, josta vesilaitoksiin 74 mk/as ja viemärilaitoksiin
96 mk/as.
Vesilaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1977 yhteensä 352
milj. markkaa, mikä on reaaliarvoltaan 19 % vähemmän kuin vuonna
1976. Vedenottamoiden ja -puhdistamoiden osuus investoinneista oli
15 %, vesisäiliöiden ja pumppuamoiden 7 % sekä vesijohtojen 78 %.
Uutta vesijohtoa rakennettiin noin 200 km vähemmän kuin edellisenä
vuonna eli 1 900 km, josta 10 % oli valurautaputkia ja 84 % muovi
putkia. Vesijohtopituus oli vuoden lopussa noin 32 000 km eli
99,5 metriä vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä olevaa asukasta
kohden. Vesisäiliöistä oli alasäiliöitä 403, joiden tilavuus oli
246 000 m3, yläsäiliöitä 367, joiden tilavuus oli 384 000 m3 sekä
painesäiliöitä 905 kappaletta.
Viemärilaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1977 yhteensä 452
milj, markkaa, mikä on reaaliarvoltaan 13 % vähemmän kuin vuonna
1976. Viemäreiden osuus investoinneista oli 72 %, pumppuamoiden
6 % ja jätevedenpuhdistamoiden 22 %. Jätevedenpuhdistamoiden raken
tamiseen käytettiin 99 milj, markkaa, mikä on reaaliarvoltaan 18 %
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Uutta viemäriä rakennettiin suun
nilleen saman verran kuin vuonna 1976 eli 1 127 km, josta 26 % oli
betoniviemäriä ja 73 % muoviviemäriä. Viemäripituus oli vuoden lo
pussa noin 18 600 km eli 6,0 metriä viemärilaitoksiin liitetyissä
kiinteistöissä olevaa asukasta kohden.
Vuodelta 1977 kysyttiin myös vesihuoltolaitosten käyttö- ja kunnos
sapitokustannuksia sekä laitosten tuloja. Käyttö- ja kunnossapito
kustannuksista edelliset tiedot ovat vuodelta 1975 ja tuloja kysyt
tiin nyt ensimmäistä kertaa. Vesilaitosten käyttömenot ilman pääoma-
menoja olivat 242 milj, markkaa, josta palkkamenojen osuus oli 107
milj, markkaa, viemärilaitosten käyttömenot ilman pääomamenoja oli
vat 189 milj, markkaa, josta palkkamenot 61 milj. markkaa. Vesilai
toksilla kemikaalikulut olivat 15 milj. markkaa ja viemärilaitok
sUla 19 milj, markkaa.
Vesilaitosten tulot olivat 503 milj. markkaa, josta oli 404 milj.
markkaa kulutusmaksutuloja. Viemärilaitosten tulot olivat 421 milj.
markkaa, josta oli 343 milj. markkaa käyttömaksutuloja. Liittymis
maksut tuottivat vesilaitoksille 36 milj. markkaa ja viemärilaitok—
sille 38 milj. markkaa.
Vuoden 1977 lopussa oli käytössä 546 yhdyskuntien jätevedenpuhdis
tamoa, joissa käsiteltiin 2 818 000 asukkaan jätevedet. Kymmenesosa
viemärilaitoksiin liitetystä asutuksesta johti jätevedet puhdista
mattomina vesistöihin. Noin kaksi kolmasosaa puhdistamoista oli
rinnakkaissaostuslaitoksia ja noin neljäsosa lammikoita ja imeytys—
ojastoja. Kokonaisjätevesivirtaama oli 1 541 000 kuutiometriä vuo
rokaudessa eli selvästi suurempi kuin edellisenä vuonna. Jätevesistä
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puhdistettiin mekaanisesti 1 %, kemiallisesti 25 %, biologisesti
18 % ja biologis—kemiallisesti 46 %.
Viemärilaitoksiin tuleva orgaaninen kuorma on edellisvuoteen ver
rattuna hiukan laskenut. Tämä johtunee pääosin yhteisiin viemäri
laitoksiin liitetyn teollisuuden kuormituksen vähenemisestä ja
poikkeuksellisesta sateisuudesta johtuneista ylivuodoista, joiden
vesistöihin joutuvaa kuormaa ei kaikissa tapauksissa mitata. Ve
sistöihin tulevan orgaanisen aineen kuorma on pysynyt lähes yhtä
suurena kuin edellisenä vuonna. Vesistöihin tuleva fosforikuorma
on laskenut edellisen vuoden arvosta 6 %. Viemärilaitoksiin tule
van ja niistä vesistöön lähtevän jätekuorman puhdistuminen,
ottaen huomioon myös viemärilaitoksista puhdistamatta johdettu





In the end of 1977 in Finland the number of public wat
er supply
plants was 764 and that of sewer systems was 624. About h
alf of
water supply plants and about three forths of sewer system
s were
communal.
In the end of the year, 3,37 million people (71 per cent) were
served by water supply systems and 3,12 muuan people (66 per cent)
by sewer systems. In 1977 the increase of population se
rved by water
supply systems was 86 000 inhabitants and that by sewer syste
ms
84 000 inhabitants. In 1976 the increase of population serv
ed by
water works was 101 000 inhabitants, and by sewer system
s 86 000
inhabitants.
The daily consumption of water through water supply systems wa
s
1 100 000 cubic meters in 1977. The proportion of groun
d water
compared to total water consumed, was 39 per cent in 1977. T
he share
of industrial use of total amount supplied by public water w
orks was
17 per cent. The daily per capita consumption decreased from
327
(1976) to 326 (1977) liter per person per day.
In 1977 the investments to water supply plants and sewer syst
ems
were 804 million marks altogether, which means a decrease in rea
l
investments by 16 per cent. The per capita investments were
74 mk
in water supply plants and 96 mk in sewer systems in 1977
.
The investments in water supply plants were 352 million mark
s which
means 19 decrease in real investments compared to the year 1
976.
The proportion of water supplies and treatment plants was 15
per
cent, that of reservoirs and pumping stations 7 per cent, and
that
of water conduits 78 per cent of total water work investment
s. The
length of water conduit net built during 1977 was 1 900 km which i
s
about 200 km less than what was built during the previous yea
r.
In the end of 1977 the total length of water conduit nets wa
s
32 000 km which equals 9,5 m per person. The number of elevated
reservoirs was 367 with total volume of 384 000 m3, the number of
earth reservoirs was 403 with total volume of 246 000 m3, and t
he
number of pressure tanks was 905.
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The investments in sewer systems were 452 million marks which means
that the real investments in 1977 were 13 per cent less than in
1976. The proportion of sewers was 72 per cent, that of pumping
stations 6 per cent and that of waste water treatment plants 22 per
cent of total investments in sewer systems. In the building of
waste water treatment plants 99 million marks were used which is
18 per cent less in real value compared to the year 1976. The
length of sewers built in 1977 was 1 127 km, about the same as in
1976, the total length of sewers in the end of 1977 was 18 600 km
which equals 6,0 m per person.
In the end of 1977 there were 546 public waste water treatment
plants in usage which is 21 plants more than in the end of 1976.
The plants treated waste waters coming from house holds of 2,8
million people. About two thirds of the treatment plants were
simultaneous precipitation plants and a quarter were oxidation
ponds or soil filtration plants. 10 per cent of waste waters were
discharged to recipients untreated, 1 per cent had only primary
treatment, 25 per cent had chemical treatment, 18 per cent had
biological treatment and 46 per cent had biological and chemical
treatment.
The organic load (BOD) going to recipients through public sewer
systems has been as big as in the provious year, but the degree
of purification was 70 per cent when it was 71 in the year 1976
(included is the untreated amount of waste water). That is partly
due to the rainy summer of 1977. The reduction of total phosphorus
was 65 per cent. The phosphorus load going to recipients has
decreased 6 per cent when compared to the previous year.
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Kuva 1 VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN LIITTYJÄMÄÄRÄ
POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER WORKS BOTH SEWER SYSTEM$
AND WASTEWATER TREATUENT PCANTS
31.12.1977
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Kuva 4 YHDYS KUNTIEN JÄTEVESIEN FOSFORIKUORMITUS
PHOSPHORU$ LOAD IN MUNICIPAC WASTEWATERS
Vesihallitus 18.9.1978
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Taulukko 1 Vesi— ja viemIrilaitosten jakautuminen koon ja omistussuhteen mukaan 31.12.197?
Vevesilaitos, Vi=vic’mIrilaitos
Tabie 1 Distrtl’uton of tatc,’ ouppiy ptant8 and mewer ny2temo after ae and poooe.iion
Dee. 31, 1977
Veuater uuppiy piant, VieeWer BUBtE3m
Omistussuhde Poaesmion
Liittyj1mä1rä Kunnalliset Yhtymät Teo11isuus Sairaalan, varus- Laitoksia
laitokset laitoksen kunnan tms. yhtcensi
?opuiation Pubiic CanBernB Vtilities o,.,ned UtiHties owncd by TctaZ riber
served utitities by ir.dustry hospitaZs or arny of atiHtics
Ve Vi Ve Vi Ve Vi Ve Vi Ve Vi
— 199 27 42 31 11 5 5 19 19 82 77
200— 999 146 163 123 35 27 25 40 37 336 260
1 000— 3 999 137 147 67 21 7 6 5 4 216 178
4 000—19 999 77 73 22 6 0 0 0 1 99 80
20 000— 30 29 1 0 0 0 0 0 31 29
Yhteensä 417 454 244 73 39 36 64 61 764 624
To tai
Taulukko 2 Jätevedenpuhdistanoiden lukumäärä 31.12.1977
Tabie 2 Number of wastewater treatment works Dee. 31, 1977
Puhdistamoiden mitoitusvirtaama (m3/d) 3Puhdistamotyyppi Pianned capacity of &astewater treatment works tm /d) Yhteensä
Type of treatment works 100— 500— 1000- 5000— 20000— 50000— 100000— Total
—99 499 999 4999 19999 49999 99999
Mekaaniset puhdistamot 2 2 2 1 — 1 — - 8
Preiiminary treatment pianta
Kemialliset puhdistamot — 9 6 11 12 5 2 1 46
Chemicai treatment piants
Biologiset suodattimet, imey
tysojastot ja lammikkopuhdis- 10 57 14 9 2 - - - 92
t arno t
Bioiogioai fiitere, aoii fii—
tration and oxidation ponds
Tehostetut lammikot — 32 9 9 — — — - 50
Oxidation ponds with chemicai
precipitation
Aktiivilietelaitokset 2 2 2 1 2 — 1 1 11
Activated siudge piante
Rinnakkaissaostuslaitokset 39 132 50 68 17 8 2 — 316
Simuitaneous precipitation
plants
Esisaostuslaitokset — — — — 3 — 1 — 4
?re—precipitation pianta
Jälkisaostuslaitokset — 1 5 7 5 1 — — 19
PoBtprecipitation pianta
Yhteensä 53 235 88 106 41 15 6 2 546
To tai
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Taulukko 3 Jiltevesien kitsittelyn jakautuminen 31.12.1977
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Piihdista- Kuormitus Poltut.ion load
moi den
lukumZf1irtI Virtaama Diseharje AsukasmJIri Population
Nurnber of
treatment 1 000 m /d 1 1 000 asukasta
worka 1 000 pczoone
8 32 2 32 1
46 371 24 781 25
92 54 3 126 4
50 25 2 64 2
11 180 12 375 12
316 469 30 1 124 36
4 138 9 220 7
19 46 3 96 3
546 1 315 85 2 818 90
Taulukko 4 Jätekuorma vuosina 1971-1977
Tabie 4 Poitutian load in 2971—1977
Jätekuorina Vuosi lea?
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977Pottution toad
7•!
Tuleva jätevesi t/a 81 000 89 000 91 000 101 000 99 900 106 100 102 200
Crude sewage
Lähtevä jätevesi tla 42 000 46 100 42 900 41 300 37 700 30 800 31 000
Finat efftuent
Vähenemä t/a 38 500 49 900 48 400 59 700 62 600 73 300 71 200
Reduotion 48 1 48 1 53 1 59 1 62 1 71 1 70 1
Kokonaisfosfori Total pho8pharue
Tuleva jätevesi t/a 2 700 2 850 3 300 3 500 3 700 4 000 4 300
Crude eewage
Lähtevä jätevesi t/a 2 000 2 100 2 200 2 100 1 900 1 600 1 500
Finat effiuent
Vähenemä t/a 700 750 1 100 1 400 1 800 2 400 2 800
Reduction 26 1 26 1 33 1 40 1 49 1 60 1 65 1
Kokonaistyppi Totai nitrogen
Tuleva jätevesi t/a 12 400 12 400 12 800 15 000 15 900 17 300 17 300
Crude oewage
Lähtevä jtltevesi t/a 9 700 9 600 9 600 11 200 11 700 12 300 12 800
Finat efftuent
Vähcnemlf t/a 2 700 2 800 3 200 3 800 4 200 5 000 4 500
Reduetion 22 1 23 1 25 1 25 1 26 1 29 1 26 1
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Taulukko 5 Tuleva ja lhtev1 j1tekuorm: vuonna 1977 vesist&ilticittain
Tahia 5 Grude ewage and final cfftucnt cornin to drair.agc haaine n ]977
BHK7 kgO2/d Kokonaisfosfori kgP/d Kokonaistyppi kgN/d
PUtvesistöalueen BOD kgO2/d Tot.phoophorua kgP/d Tot.nitrcgen kgN/dnumero ja nimi
Number and aarne of Tuleva LfthtevI Tuleva UIhtevl Tuleva U1htevdrainage basn jtttevesi jtltevesi j1tcvesi jlttevesi jLitevesi jitevcsi
. Grude Final Grude Final Grude Finil
eewage efflttcr.t Beuage effluent aewage effluejt
1. J1nisjoki 41 13 2,2 1,2 12 5,5
2. Kiteenjoki-Tohmajoki 262 61 12 1,5 52 34
3. Hiitolanjoki 548 249 17 13 73 47
4. Vuoksi 28 186 9 129 327 405 5 534 3 $29
5. Juustilanjoki 50 7 1,7 1,2 12 5,5
6. Hounijoki 5 881 1 633 277 47 652 439
9. Urpalanjoki 42 15 4,2 0,9 19 13
11. Virojoki 20 7,9 1,1 0,4 4,7 3,8
12. Vehkajoki 9,0 2,5 0,7 0,2 1,6 1,0
13. Summanjoki 3,0 3,0 0,1 0,1 0,5 0,5
14. Kymijoki 21 478 9 554 945 389 3’307 2 507
15. Taasianjoki 80 61 3,3 2,7 14 13
16. Koskenkylänjoki 48 42 1,9 1,7 7,6 7,0
18. Porvoonjoki 15 336 2 913 439 103 1 955 1 152
19. Mäntsäliinjoki 219 31 15 2,4 55 31
20. Sipoonjoki 171 19 11 3,3 39 28
21. Vantaanjoki 6 585 2 034 268 52 1 129 916
22. Siuntionjoki 690 50 34 2,7 138 $2
23. Karjaanjoki 2 097 496 105 14 489 356
24. Kiskonjoki—Perniönjoki 145 63 7,3 2,8 26 19
25. Uskelanjoki 315 315 13 13 50 50
26. Halikonjoki 339 77 15 6,1 56 46
27. Paimionjoki 246 84 20 14 104 76
28. Aurajoki 388 95 7,0 3,9 34 26
29. Vaipperinjoki 141 112 5,6 4,6 25 21
30. Mynäjoki 314 45 9,9 2,0 49 15
31. Laajoki 101 7,4 3,5 0,3 12 7,0
32. Männäistenjoki 453 20 22 1,3 89 62
33. Lapinjoki 17 17 0,7 0,7 2,7 2,7
34. Eurajoki 960 111 32 16 219 152
35. Kokemäenjoki 43 702 13 182 1 698 362 7 962 5 587
36. Karvianjoki 915 124 48 12 191 97
37. Lapväärtinjoki 34 14 2,0 0,7 8,0 8,1
38. Teuvanjoki 27 14 4,0 3,6 21 18
39. Närvijoki 133 32 9,5 5,1 39 23
40. Maalahdenjoki 38 38 6,1 6,1 1,5 1,5
41. Laihianjoki 59 4,6 4,3 0,5 ]9 12
42. Kyrönjoki 6 458 3 671 181 118 904 692
43. Oravaistenjoki 13 8,7 1,5 0,1 6,9 6,1
44. Lapuanjoki 2 694 413 87 27 552 285
46. Purmonjoki 504 113 6,3 2,3 37 20
47. Ähtävänjoki 246 94 15 6,8 105 55
48. Kruunupyynjoki 237 121 5,0 1,0 56 25
49. Perhonjoki 254 39 9,9 3,7 42 26
51. Lestijoki 1 876 521 34 19 263 95
53. Kalajoki 2 179 682 77 47 23$ 167
54. Pyhäjoki 1 085 407 47 18 215 153
57. Siikajoki 179 80 15 8,2 48 36




B11K7 kgO2/d Kokonaisfosfori kgP/d Kokonaistyppi kgN/d
PIvesistöa1ueen BOD k902/d Tot.phoephorun kgP/d Tot.nitrogen kgN/d
numero ja nimi
Nuniber and nane of Tuleva Ulhtevlt Tuleva LUhtevi Tuleva LZlhtevtl
drainage baain jItevesi jItevesi jltevesi jtltevesi jfltcvesi jItevesi
Grude Finai Grude Final Grude Final
eewage effZuent eewage effiuent Bob,age efftuent
59. Oulujoki 276 51 18 5,7 66 44
60. Kiiminginjoki 3 603 1 315 164 62 642 507
61. lijoki 326 159 19 12 78 53
63. Kuivajoki 3,9 3,9 0,4 0,4 1,7 1,7
64. Simojoki 147 36 8,5 3,6 30 22
65. Kemijoki 4 063 3 424 197 139 776 681
66. Kaakamojoki 19 19 0,8 0,8 3,0 3,0
67. Tornionjoki—Muonionjoki 3 119 716 432 18,4 313 281
68. Tenojoki 5,8 4,1 1,0 0,4 1,2 0,7
71. Paatsjoki 18 18 0,7 0,7 2,8 2,8
73. Koutajoki 104 94 5,2 4,9 22 19
74. Kemijoki 637 205 34 5,5 141 98
81. Suomenlahden rannikko- 67 641 13 309 2 808 1 351 11 899 $ 847
alue
82. Saaristomeren rannik— 35 988 10 873 1 174 416 4 431 3 765
ko alue
83. Se1kmeren rannikkoalije 6 008 2 034 278 137 1 166 915
84. Perämeren rannikkoalue 11 625 5 409 655 233 2 947 2 407
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189 milj, mk 23
miiion marks 9 7
61 14 2
Korot ja poistot 3.67% Interests and dopreciations
376 milj mk 3
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VESIHUOLTOLAITOSTEN TUL6T VUONNA 1977 VESlPllREITrÄlN
INCOME OF WATER $UPPCY PCANT$ AND SEWER SYSTEUS IN 1977 IN WATER DISTRICTS
1’
Koko maa: )Whole country:
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Taulukko 6 Vesi— ja viemilrilaitostcn jakautuminen 1iittyj1mIrRn mukaan 31.12.]977 vesipiireittllin
Ve—vesilaitos, Vi=vieinIri1uitos
TabZe 6 Diatribution of water ouppZy pant8 and ocwer systema 0
Dec. 31, 1977 in water diotricts
Verwater suppty pZant, Viseuer syetem
fter popuZation scrt,ed
Vesipiiri LiittyjImU1r1 PopuZation served Yhteciis1
. . —199 200-999 1000-3999 4000—19999 20000- TotalWater d.strtct —_____
Ve Vi Ve Vi ‘J0 Vi Ve Vi Ve Vi Ve Vi
Helsingin 13 14 5$ 52 29 2$ 22 22 8 8 130 124
Turun 10 14 29 30 24 13 14 14 3 3 80 74
Tampereen 2 4 25 27 18 14 8 7 2 1 55 53
Kymen 8 8 20 21 17 16 4 4 4 4 53 53
Mikkelin 8 9 14 13 15 15 2 2 2 2 41 41
Kuopion 1 1 16 16 14 13 2 2 2 2 35 34
Pohjois-Karjalan 3 4 18 15 7 8 4 4 1 1 33 32
Vaasan 18 5 60 14 29 19 10 4 3 2 120 44
Keski-Suomen 1 3 25 21 11 12 8 7 1 1 46 44
Kokkolan 2 2 16 14 19 10 8 2 1 1 46 29
Oulun 8 6 22 14 15 12 10 5 1 1 56 38
Kainuun 1 1 10 7 7 7 2 2 1 1 21 18
Lapin 7 6 23 16 11 11 5 5 2 2 48 40
Koko maa 82 77 336 260 216 178 99 80 31 29 764 624 .
Whoie country
Taulukko 7 Jätevedenpuhdistamotyyppien jakautuminen vesipiireittäin 31.12.1977
Tabie 7 Wasteuater treatment works in water dstricts Dec. 31, 1977
. ..
. Puhdistamotyyppi Treatment nethod
Vesipiiri Mekaa- Kemial- Biol.suod.+imeytys- Tehostetut Aktiiviliete Rinn. Esi- Jälki- Yhteensä
Water ditriat nimen unen ojasto+lanunikot lanuitikot saostus saostus saostus
?reZim. Chemicai BzoZ.filtr., sol Qxid.pond Activ.sZudge Simultan. Pre— Post— Totai
treatm. treatm. fiZtr. or oxid.ponds #chemicaZ process precipit. precipit. precipit.
Helsingin 0 7 4 1 5 $6 1 5 109
Turun 0 5 7 0 1 52 1 0 66
Tampereen 0 4 4 2 0 39 1 3 53
Kymen 0 4 14 7 1 13 1 1 41
Mikkelin 2 4 5 1 1 24 0 1 38
Kuopion 0 4 5 7 0 21 0 0 37
Pohjois—Karjalan 0 2 9 9 0 12 0 2 34
Vaasan 2 3 9 3 1 19 0 4 41
Keski-Suomen 0 6 6 3 0 16 0 3 34
Kokkolan 1 2 11 2 1 10 0 0 27
Oulun 2 3 7 8 0 10 0 0 30
Kainuun 0 2 6 3 0 5 0 0 16
Lapin 1 0 5 4 1 9 0 0 20
8 46 92 50 11 316 4 19 546Koko maa
Whoie country
5$
Taulukko 8 Asukkaita yhteisiin vesihuoltolaitoksiin Iiitetyisstl kiintcisttiissä 31.12.1977
vesipii reittäin
Tahle 8 Popuation aerved hy public uater euppiy p1ant and seueraa Dcc. 32, 2977
in water dintricta
Vesipiiri Vt1estö Vesilaitos Viemiirilaitos Jätevedenpuhdistamot
Water dictrict Poputaton Water eupply SecraUc Wastcwatcr trcatment orka
1 000 as. 1 000 as. ‘ 1 000 as. % 1 000 as. 1
1 000 inh. 1 000 inh. 2 000 inh. 1 000 j’ih.
Helsingin 1 457 1 167 80 1 161 80 1 141 78
Turun 623 446 72 416 67 382 6]
Tampereen 407 281 69 285 70 276 68
Kymen 346 234 68 231 67 113 33
Mikkelin 209 109 52 109 53 92 44
Kuopion 251 144 57 143 57 143 57
Pohjois-Karjalan 177
- 92 52 85 48 85 48
Vaasan 308 218 74 139 45 132 43
Keski—Suomen 241 150 62 145 60 92 38
Kokkolan 176 145 83 81 46 $1 46
Oulun 254 204 80 157 62 146 57
Kainuun 99 55 55 53 53 51 52
Lapin 195 126 64 114 5$ $2 42
Koko maa 4 743 3 368 71 3 119 66 2 81$ 59
Who le Country
x) Väestömääränä käytetty tilastokeskuksen ennakkotietoja väestömuutoksista kunnittain v. 1977(VÄ 1978:4)
Souree: Advance information about population in oommunities in FinLand 1977 (VI 2978:4)
Taulukko 9 Yhteisten vesilaitosten vedenkulutus vuonna 1977 vesipiireittäin
TabLe 9 Water consumption in public Water uppLy plant8 in 197? in zater diatricte
Vedenkulutus 1 000 m3/a Veden keskikulutus
Vesipiiri Water con8umption 1 000 m /a Average uater consumption
Water diatrict Pohja- Pinta- Yhteensä Teollisuudelle 1 000 m3/d l/as.d
vettä vettä edellisestä 3Ground Surfaae Total Induetrial 1 000 m /d Z./person.day
water water from totat
helsingin 51 315 99 292 150 607 24 629 412 354
Turun 16 492 34 704 51 196 3 807 140 314
Tampereen 13 884 19 093 32 977 4 367 90 320
Kymen 10 987 26 204 37 191 16 973 102 303
Mikkelin 6 523 4 15$ 10 681 1 052 29 285
Kuopion 5 074 12 617 17 691 2 873 48 336
Pohjois-Karjalan 7 989 1 28$ 9 277 3 462 25 276
Vaasan 10 998 11 585 22 583 4 136 62 283
Keski—Suomen 5 931 10 592 16 523 2 745 45 302
Kokkolan 10 076 2 230 12 306 1 796 34 22$
Oulun 7 754 13 640 21 394 3 100 59 286
Kainuun 1 965 3 530 5 495 312 15 274
Lapin 7 188 6 250 13 438 326 37 293
Koko maa
WhoLe Country
156 176 245 183 401 359 69 578 1 098 326
x) Laskettu veden keskikulutuksen ja 31.12.1977 1iittyjUmUärin perusteella
Ratee are baaed on the data of water conaumption and eerved popuZation Dcc. 31, 19??
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Taulukko 10 Jätevesien käsittelyn jakautuminen 31.12.1977 vesipiireittäin
Tabie 10 ClacuificatioH of connections an te purification mcthodn Dcc?. 31, h77?
in water diotriatn
Osuus liittyjämäärästä () Percentagc of poputation ccrtied
Vesipiir; Ei puhdis— k’kia— kemiallinen Biol.stiod., imcytys Tehostetut Aktiiviliete Rinn. Esi— tai
Water diatriot tusta ninen tai lamikointi ]aninikot saostus jälkisaostus
No treatin. Z-i. Chemi ccl Biol.fiZtr., coil Orid.pond+ Actiu.oludqe Simultan. Pre—or pcc?t—
treaii. purification filtr. ox’ oxd pond ch.precip. proceaa precip. precip.
Helsingin 2 2 22 0,3 — 28 42 4
Turun 8
- 18 13
- 1 22 38
Tampereen 2
— 51 0,7 1 0,4 44 0,4
Kymen 51 - 13 4 3 1 9




- 17 0,7 8 - 74 —
Pohjois—Karjalan 4
— 19 4 6 — 24 47
Vaasan 6 15 3 6 4 - 60 6
Keski-Suomen 28
- 46 8 2 — 12 4
Kokkolan 0,6 5 33 15 7 26 13 —
Oulun 11 1 62 1 9 3 13 —
Kainuun 0,2
- 49 26 8 - 17 -
Lapin 58 0,4
— 4 9 15 14 —
Koko maa 11 1 25 4 2 12 36 10
Whole country
Taulukko 11 Tuleva ja lähtevä jätekuorma v. 1977 vesipiireittäin
Tahle 11 Crude aewage and final effluent load in 1977 in uater diatricte
3HK7 kgO2/d Kokonaisfosfori kgP/d Kokonaistyppi kgN/d Asukkaita jäteve
Vesipiiri BOD kg02/d Tot.phophorua kgP/d Tot.nitrogen kgN/d
.
. Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä teistöissäWater dtatrict jätevesi jätevesi jätevesi jätevesi jätevesi jätevesi Population served
Crude Final Crude Final Crude Final by wa8tewater
8e)age effluent Bewage effluent sewcge efftuent treatment works
Helsingin 100 276 19 050 3 939 1 496 17 246 12 424 1 141 172
Turun 49 619 15 687 1 833 592 6 794 5 488 381 501
Tampereen 24 749 6 205 874 195 4 565 3 119 276 794
Kymen 1$ 923 11 624 084 537 3 275 2 725 106 483
Mikkelin 7 811 2 620 353 106 1 587 1 066 91 818
Kuopion 15 000 2 880 537 96 2 522 1 555 143 598
Pohjois—Karjalan 5 899 1 415 261 59 1 221 787 86 050
Vaasan 13 453 5 604 498 246 2 345 1 654 125 126
Keski-Suomen 13 052 6 333 532 223 1 823 1 463 104 882
Kokkolan 11 016 3 552 358 140 1 638 1 033 80 931
Oulun 7 919 3 513 539 168 2 231 1 786 145 939
Kainuun 3 647 1 332 167 62 653 518 51 820
Lapin 8 450 5 098 696 219 1 500 1 352 82 073




hiatu ja pituus 31.12.197? vesipiircittIin
Tahle 12 !‘fateriat and t’ngth of atcr condujt,i Dc. 31, 1977 i’z water diotricta
.
Vesi3ohtojcn pituus (1 000 m) Length of conduita (1 000 m)
Vesi iiri —
k Valurauta Ter1s Ashesti- Muovi Muut Putkia yhtccnstt
Water di8tr1ct scmentti




Helsingin 2 885 577 318 1 125 168 5 073
Turun 1 106 241 207 2 039 85 3 678
Tampereen $26 75 214 797 23 1 935
Kymen 1 029 179 20 299 10 1 537
Mikkelin 299 97 43 249 68$
Kuopion 316 161 59 242 778
Pohjois-Karjalan 248 90 19 374 4 735
Vaasan 365 11 283 4 922 154 5 735
Keski—Suomen 351 191 35 526 2 1 105
Kokkolan 102 108 112 3 877 167 4 366
Oulun 331 141 40 3 755 4 267
Kainuun 183 5 26 332 546
Lapin 316 56 20 1 224 1 616
Koko maa 8 357 1 931 1 395 19 762 613 32 059
Whoie country
% 26 6 4 62 2
b) Vuonna 1977 rakennetut
Bult during 1977
Helsingin 93,3 1,0 22,2 138,4 38,4 293,3
Turun 17,0 1,9 8,5 221,3 243,7
Tampereen 12,5 12,8 58,6 83,9
Kymen 26,5 1,8 27,2 55,5
Mikkelin 12,8 1,0 47,3 61,1
Kuopion 7,9 0,2 4,6 27,6 40,3
Pohjois-Karjalan 1,4 67,0 68,4
Vaasan 10,2 3,1 373,5 0,3 387,1
Keski—Suomen 3,4 0,2 46,1 49,7
Kokkolan 0,9 1,0 225,9 9,4 237,2
Oulun 1,8 9,2 216,3 227,3
Kainuun 2,1 26,7 28,8
Lapin 1,6 0,1 112,0 113,7
Koko maa
Who te country
191,4 3,1 64,5 1 587,8 48,1 1 894,9
1 10 0 3 84 3
61
Taulukko 13 Vicm1rien matti ja pituus 31.12.1977 vcsipiireittlin
Tahle 13 Hateriai and icngth of ucocra n Daa. 32, 2977 in watcr dietricto
Vesipiiri ViemIripituus (1 000 in) Length of aewero (7 000 m)
Water dietrict Betoni Muovi Muut Putkia yhtcensI





Helsingin 3 543 1 294 469 5 306
Turun 2 031 555 81 2 667
Tampereen 1 416 271 22 1 709
Kymen 1 284 327 41 1 652
Mikkelin 470 215 7 692
Kuopion 645 230 15 890
Pohjois-Karjalan 474 154 3 631
Vaasan 765 337 10 1 112
Keski-Suomen 741 267 6 1 014
Kokkolan 448 224 8 680
Oulun 775 370 9 1 154
Kainuun 285 109 1 395
Lapin 547 170 7 724
Koko maa 13 424 4 523 679 18 626
Who7e country
% 72 24 4
b) Vuoden 1977 aikana rakennetut viemärit
Seuer8 buiZ.t during 1977
Helsingin 117,7 190,9 2,6 311,2
Turun 47,4 103,6 1,2 152,2
Tampereen 25,2 70,5 1,7 97,4
Kymen 30,2 45,3 0,1 75,6
Mikkelin 9,9 42,1 52,0
Kuopion 14,4 40,4 0,6 55,4
Pohjois—Karjalan 12,4 45,4 57,8
Vaasan 6,7 73,4 0,1 80,2
Keski—Suomen 9,6 50,0 59,6
Kokkolan 2,6 37,2 39,8
Oulun 11,7 67,4 79,1
Kainuun 2,9 16,5 19,4
Lapin 3,1 43,$ 46,9




Taulukko 14 Asukasmflflrä vedcnpiihiU stustyypei täin v.
Tahle 14 Popuation oerv’d by 8etJCr oyterniJ aftcr
in Water diatvicta
1977 vesipiireittäin
trcatment rncthod in 19??
Vesipiiri Biologis-kem. Biologinen Kemial 1 inen Mekaaninen Ei puhdistusta
Vater diatrict Biol.—chemic.tr. BioZ.treatment Chemicaj tr. ?rolim.tr. No treatmcnt
Helsingin 60$ 363 323 027 250 882 17 600 22 038
Turun 251 428 59 003 76 372 0 34 769
Tampereen 126 469 7 640 143 545 0 4 906
Kymen 62 114 1$ 019 29 020 0 118 444
Mikkelin 66 154 7 372 1? 392 900 20 480
Kuopion 105 590 12 979 25 029 0 0
Pohjois-Karjalan 61 358 9 192 15 500 0 2 850
Vaasan 86 159 14 281 3 836 20 $50 8 574
Keski—Suomen 25 238 15 234 69 260 70 42 699
Kokkolan 11 400 - 39 479 27 3-70 3 500 490
Oulun 18 968 26 679 97 839 2 453 16 768
kainuun 8 $20 17 500 25 500 0 800
Lapin 1$ 730 31 913 0 430- 65 562
Koko maa 1 450 791 582 318 781 545 45 $03 33$ 380
Whoe country
Osuus koko väestöstä 31 ° 12 1 16 1 1 1 7 $
Percentage of totaL
popuaron
Taulukko 15 Vesisäiliöiden lukumäärä ja tilavuus 31.12.1977 vesipiireittäin
Taöie 15 Number and voZume of water reaervoire in Dea. 31, 1977 in water district8
Painesäiliöt Alasäiliöt veden- Alasäiliöt Yläsäiliöt
Vesi jiri puhdistanolla verkostossap ?rea8ure tanks Earth reservoir at Earth resern’oir at Elevated reservoirs
Water diatrict water treatment plant pJeline_network
Lukumäärä Luku- Tilavuus n3 Luku- Tilavuus m3 Luku- Tilavuus
määrä määrä määrä
Number Number Voiume cu m Number VoZume cu m Number Volume cu m
Helsingin 144 30 106 860 15 8 538 79 157 679
Turun 7$ 33 21 476 5 672 35 51 806
Tampereen 61 14 5 974 7 123 - 34 37 175
Kymen 39 11 4 955 6 6 142 32 36 268
Mikkelin 53 12 7 376 5 159 17 10 382
Kuopion 24 16 7 656 1 320 25 22 780
Pohjois-Karjalan 32 3 470 3 4 450 16 9 763
Vaasan 123 49 13 208 32 16 798 50 7 163
Keski—Suomen 64 16 4 728 5 554 21 17 118
Kokkolan 92 18 6 704 35 5 972 16 4 497
Oulun 112 28 10 911 19 2 480 11 8 873
Kainuun 23 8 655 2 950 12 7 825
Lapin 60 16 5 250 14 2 704 19 12 919
905 254 196 223 149 49 $62 367 384 248Koko maa
Whoe countr,’
63
Taulukko 16 Vesilaitosten rakenntiskusttnnukset vuonti,i 1977 vespiireittäin
Tahto 16 Buttding coat of kiatcr auppty pianta during 1977 in L’atcr diatricto
Investoinnit (1 000 mk) Investmcntn (1 000 mk) —
Vesipiiri Vesijohdot Vcdenottamot ja VesisIi1iöt ja Yhteens1
Water diatriot puhdi stamot pumppuamot
Water Watcr intakea and Water reacrvoira and Total
oonduita trcatment worka pumpinp otationa
Helsingin 121 402 26 117 15 701 163 220
Turun 29 460 11 645 1 030 42 135
Tampereen 17 650 3 650 1 070 22 370
Kymen 13 747 1 350 905 16 002
Mikkelin 11 652 1 538 580 13 770
Kuopion 9 843 1 413 2 11 258
Pohjois-Karjalan 6 066 239 523 6 82$
Vaasan 17 867 2 749 1 523 22 139
Keski-Suomen 9 545 1 059 374 10 978
Kokkolan 10 055 311 693 11 059
Oulun 12 875 2 169 172 15 216
Kainuun 3 049 522 1 963
Lapin 9 932 420 1 318 11 670
Koko maa 273 143 53 182 25 854 352 179
Who te country
Taulukko 17 Viemärilaitosten rakennuskustannukset vuonna 1977 vesipiireittäin
Tahto 17 Buitding Öate of aewer aystems during 1977 in water diatricta
Investoinnit (1 000 mk) Inveatmente (1 000 mk)
Vesipiiri Viemrit Pumppuamot Jätevedenpuhdistamot Yhteensä
Water diatriet Sewera Pumping Treatment ptants Totat
atationa
Helsingin 124 976 6 342 33 225 164 543
Turun 49 503 3 871 12 200 65 574
Tampereen 29 869 1 220 9 942 41 031
Kymen 20 351 2 100 9 755 32 206
Mikkelin 12 103 1 673 9 224 23 000
Kuopion 13 939 346 1 619 15 904
Pohjois-Karjalan 9 918 582 3 230 13 730
Vaasan 18 109 2 260 2 172 22 541
Keski—Suomen 14 974 4 452 5 021 24 447
Kokkolan 6 929 266 1 081 8 276
Oulun 10 870 903 8 909 20 682
Kainuun 6 128 330 234 6 692
Lapin 9 144 1 501 2 334 12 979
Koko maa 326 813 25 846 98 946 451 605
Whote country
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Taulukko 18 Vesilaitosten kflyttö— ja ktinnossapitokustannukset v. 1977 vesipiireittIin
Tabio 28 Opcratiag cot of iatexO auppy ptanta in 297? 1n i.’.itcr diatriats
. Ktistannukset (1 000 mk) Operatin c08t8 (2 000 mk)
Vesipiiri » »Palkat Energia kemrkaalit Maksut muille Muut hteens1
Water dietriot vesilaitoksille
Saiariea Power Chemicalo ?aymento Do other Othere Total
watcr uor’ko
Helsingin 47 247 11 116 6 058 13 488 36 599 fl.4 5()$
Turun 14 668 4 421 2 500 3 769 3 594 28 952
Tampereen 8 691 2 824 791 842 1 323 14 471
Kymen 7 271 2 971 1 011 179 3 381 14 813
Mikkelin 2 439 1 101 241. 210 1 396 5 387
Kuopion 3 231 1 808 460 — 3 156 8 655
Pohjois—Karjalan 1 137 1 528 172 56 919 3 $12
Vaasan 4 940 2 115 1 398 2 064 3 486 14 003
Keski—Suomen 4 370 - 1 423 472 71 691 7 027
Kokkolan 3 699 1 189 517 1 649 1 795 8 849
Oulun 3 599 2 115 772 643 4 083 11 212
Kainuun 1 406 504 209 84 23$ 2 441
Lapin 4 250 1 057 661 247 1 735 7 950
Koko maa 106 948 34 172 15 262 23 302 62 396 242 080
Whoie ccuntr9
Taulukko 19 Viemärilaitosten käyttö— ja kunnossapitokustannukset v. 1977 vesipiireittäin
Tabie 19 Operating coete of eewer By8teme in J977 in water dietricte
Kustannukset (1 000 mk) Operating coetø (2 000 mk)
Vesipiiri . .Palkat Energia Kemikaalit Maksut muille Muut Yhteensä
Water dietriat viemärilaitoksille
Sajaries Power Chemicaie Paymente to other Others TotaZ.
eewer eystems
Helsingin • 25 518 12 550 4 887 10 508 27 043 80 506
Turun 10 013 4 990 3 470 541 7 062 26 076
Tampereen 6 097 2 487 2 290 65 6 008 16 947
Kymen 3 239 1 633 1 139 239 3 724 9 974
Mikkelin 1 959 1 281 743 313 2 124 6 420
Kuopion 2 623 1 874 1 170 — 3 502 9 169
Pohjois—Karjalan 1 029 1 093 827 59 1 056 4 064
Vaasan 2 440 1 515 497 1 342 2 950 8 744
Keski—Suomen 2 320 1 329 1 442 449 - 2 047 7 587
Kokkolan 1 262 528 124 62 1 486 3 462
Oulun 2 151 879 1 603 89 4 333 9 055
Kainuun 498 286 702 526 286 2 298
Lapin 1 867 738 251 704 988 4 548
61 016 31 183 19 145 14 897 62 609 188 850Koko maa
Whoie Country
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Taulukko 20 Vcsilaitosteii tulot vuonna 1977 vesipiireittäin
Tabie 20 Inoomo of wat,r workB in 1977 in Jatc’r djatricto
Tulot (1 000 mk) Ineome (1 000 mk)
Vesipiiri Kulutusmaksu— Mittarimaksu- Maksut muilta Liittymismaksu— Muut Yhteensä
Water diatriot tulot tulot vesilaitoksilta tulot tulot
Charge for Metcr feea Paymente from Fee for joining Other Totat
uang waer other watcr orke
Helsingin 174 226 1 524 17 199 11 432 23 093 227 474
Turun 64 703 730 87 3 585 1 714 70 819
Tampereen 25 095 1 226 684 1 717 1 737 30 459
Kymen 26 067 606 10 532 589 27 804
Mikkelin 9 853 237 241 1 165 502 11 998
Kuopion 14 670 327 — 869 723 16 589
Pohjois-Karjalan 4 202 131 $0 1 007 266 5 686
Vaasan 23 876 - 459 801 4 655 2 781 32 572
Keski—Suomen 13 015 287 103 1 622 464 15 491
Kokkolan 12 526 310 1 106 3 336 952 18 230
Oulun 18 421 280 649 4 608 863 24 821
Kainuun 4 807 50 30 521 359 5 767
Lapin 12 292 213 470 1 383 759 15 117
Koko maa 403 753 6 380 21 460 36 432 34 80Z 502 827
Whole country
Taulukko 21 Viemärilaitosten tulot vuonna 1977 vesipiireittäin
Tabie 21 Inoome of aeuer syetema in 1977 in uater districte
Tulot Cl 000 mk) Income (1 000 mk)
Vesipiiri Käyttömaksu- Liittymismaksu- Maksut muilta Muut Yhteensä
Water di8trict tulot tulot vientirilaitoksilta tulot
Charge for u8ing Fee for joining Paymente from Qther Totat
sewer syetem other aet.er systeme
Helsingin 156 485 16 131 5 895 15 694 194 205
Turun 41 489 4 402 3 008 305 49 204
Tampereen 23 516 2 134 200 8 279 34 129
Kymen 23 668 1 174 14 121 24 977
Mikkelin 9 749 1 327 386 13$ 11 600
Kuopion 14 510 1 351 — 57 15 918
Pohjois—Karjalan 9 696 1 244 — 371 11 311
Vaasan 13 079 3 064 41 1 050 17 234
Keski—Suomen 15 780 2 180 45 843 18 848
Kokkolan 6 356 1 241 62 558 8 217
Oulun 14 621 2 361 — 647 17 629
Kainuun 5 167 525 584 435 6 711
Lapin 9 359 1 090 133 284 10 866
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YHTEISTEN VESILAITOSTEN VEDEN KESKIKULUTUS V. 1977 LÄÄNEITTÄIN




Average consumption of watar
Pohjaveden osuus 39%
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Taulukko 22 Astikkaita yhtcisiin vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä katiptingeissa Ja
kunnissa 31 .11.1977 ILlUncittLlin
Tabie 22 PopuZaton ccrved by public uatcr aujj1y ptanta in toUn8 and oornmunitie8
Dcc. 32, 297? in prouincco
Asukkaita vesilaitoksiin liitetyissLt kiintcistöissI
?opziat’on scrved bjc uatcrutfHtfea
Lääni Väestö (1 000 as.) 1 000 asukasta Osuus %
Prot.’ince Population (1 000 inh.) 1 000 inhabitants Perccntaqe —
Kaup. Kunnat Yht. Kaup. Kunnat Yht. Katip. Kunnat Yht.
Touna Communitica Total Towns Communitics Total TOWnS Co,nmunitiee l’otai
Uudenmaan 910 195 1 105 83$ 84 922 92 43 $3
Turun ja Porin 425 275 700 363 105 468 85 38 67
Ahvenanmaa 9 13 22 9 4 13 99 31 59
Hämeen 416 244 660 381 106 487 92 43 74
Kymen 236 110 346 200 34 234 85 31 68
Mikkelin 85 124- 209 76 32 109 89 26 52
Pohjois—Karjalan 84 92 176 65 27 92 77 29 52
Kuopion 129 122 251 105 39 144 81 32 57
Keski—Suomen 92 149 241 84 65 149 91
O 44 62
Vaasan 185 241 426 162 154 316 88 64 74
Oulun 171 239 410 157 151 308 92 63 75
Lapin 90 105 195 $1 45 126 90 43 64
Koko maa 2 833 1 910 4 743 2 521 846 3 368 89 44 71
Whote country
x) Väestönääränä käytetty tilastokeskuksen ennakkotietoja väestömuutoksista kunnittain v. 1977
(VÄ 1978:4)
Souree: Adance information about population in conmunitiee in Finland 1977 (VÄ 1978:4)
Taulukko 23 Asukkaita yhteisiin viemärilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä kaupungeissa ja
kunnissa 31.12.1977 lääneittäin
Tabie 23 Population eerved by aewer ayateme in towna and aammunities Dec. 31, 1977
in provinees
Asukkaita viemärilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä
Populatian served by eeuerage —________________
Lääni Väestö (1 000 as.) 1 000 asukasta Osuus 1
ProVince Population (1 000 inh.) 1 000 inhabitante Percentage
Kaup. Kunnat Yht. Kaup. Kunnat Yht. Kaup. Kunnat Yht.
TownB Communitiea TotaZ Towne Communitiea Total Toune Commanities Total
Uudenmaan 910 195 1 105 841 79 920 92 41 83
Turun ja Porin 425 275 700 362 $1 443 85 29 63
Ahvenanmaa 9 13 22 9 1 10 99 8 46
Hämeen 416 244 660 381 109 490 92 45 74
Kymen 236 110 346 197 35 232 84 32 67
Mikkelin 85 124 209 77 32 109 91 26 52
Pohjois—Karjalan 84 92 176 60 25 85 71 27 48
Kuopion 129 122 251 104 39 143 81 32 57
Keski—Suomen 92 149 241 82 63 145 89 42 60
Vaasan 185 241 426 142 57 199 77 24 47
Oulun 171 239 410 139 90 229 81 38 56
Lapin 90 105 195 75 39 114 83 37 59’
Koko maa 2 833 1 910 4 743 2 469 650 3 119 87 34 66
x) VäestönLtflrllnä käytetty tilastokeskuksen ennakkotictoja väestömuutoksista kunnittain v. 1977
(VÄ 1978:4)
Source: Advanae information about poputation in oommunitica in Finland 1977 (VÄ 1978:4)
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Taulukko 24 Yhteisten vesilaitosten vedenkulutus v. 1977 1ääxieittIin
Tabie 24 Averac water conaumption of public )atcr nupply plant in 1977 ja provincea
KeskiinirIinen vedenkulutus (1 000 m3/a)AvergeJaterconsjpjon (2 000 mO_a)
Kaupungit Kunnat Yhteensä
Lääni ToL’ns Communitzee Tota?.
Province Pohja- Pinta— Yhteensä Pohja- Pinta— Yhteensä Pohja- Pinta- Yhteensä
Vesi vesi vesi vesi vesi vesi
Ground Surface Totai Ground Surfaae Total Ground Surfacc Totat
t.iater iJater Watcr Watcr Water Water
Uudenmaan 19 087 90 $57 109 944 6 276 3 611 9 887 25 363 94 468 119 831
Turun ja Porin 11 514 33 195 44 709 7 729 884 $ 613 19 243 34 079 53 322
Ahvenanmaa - 1 208 1 208 14 26$ 282 14 1 476 1 490
Hämeen 26 044 21 911 47 955 11 027 1 155 12 182 37 071 23 066 60 137
Kymen 7 690 26 176 33 866 3 297 28 3 325 10 987 26 204 37 191
Mikkelin 4 596 3 458 $ 054 1 927 700 2 627 6 523 4 158 10 681
Pohjois-Karjalan 5 14$ 1 17 6 275 2841 161 3 002 7 989 1 28$ 9 277
Kuopion 1 555 10 400 11 955 3 519 2 217 5 736 5 074 12 617 17 691
Keski—Suomen 1 645 $ 945 10 590 4 286 1 647 5 933 5 931 10 592 16 523
Vaasan 7 072 13 421 20 493 10 617 333 10 950 17 689 13 754 31 443
Oulun 3 863 15 583 19 446 9 241 1 64$ 10 889 13 104 17 231 30 335
Lapin 3 494 5 923 9 417 3 694 327 4 021 7 188 6 250 13 438
Koko mt 91 708 232 204 323 912 64 46$ 12 979 77447 156 176 245 183 401 359
Whoie country
1 30 70 83 17 39 61
Taulukko 25 Yhteisten vesilaitosten keskimääräinen vedenkulutus v. 1977 lääneittäin
Table 25 Average water consumption of puhUa water suppZy piants in 1977 in provincee
.
Veden keskikulutus (1 000 m3/d) Kulutusluku f1/as.d) oaiZy per
Lääni Water consumptcn (1 000 m3/d) capitaconsumption titer/pereon.day)
Provjnce Kaupungit Kunnat Yhteensä Kaupungit Kunnat Yhteensä
Touna Communitie8 Total. Towna Communitiea Total.
Uudenmaan 301 27 328 359 286 352
Turun ja Porin 122 24 146 336 229 312
Ahvenanmaa 3 1 4 333 250 308
Hämeen 132 33 165 346 292 335
Kymen 93 9 102 309 268 303
Mikkelin 2Z 7 29 289 255 285
Pohjois—Karjalan 17 8 25 264 305 276
Kuopion 33 15 48 313 398 336
Keski-Suomen 29 16 45 348 245 302
Vaasan 56 30 86 346 195 272
Oulun 53 30 83 338 199 269
Lapin 26 11 37 319 252 293
Xoko maa
Whote country
887 211 1 098 352 249 326
x) Laskettu veden kcskikulutuksen ja 31.12.1977 lilttyjämitärän perusteella
Rataa ara baead on the data of wator ooavumption and oervd popuZacon Dcc. 32, 2977
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Taulukko 26 Vesijohtojen pituus 31.12.1977 lääneittäin
TabZe 26 Lcngth of acwer Dee. 31, 1977 in prouincco
Vesijohtojen pituus (1 000 m) Length of pipea (1 000m)
Lääni Kokonaismäärä V. 1977 rakennetut
.
Tota lcngth Pipea hujit durn 1977
ProUtna
Kaupungit Kunnat Yhteensä Kaupungit Kunnat Yhteensä
Touna Communitiea Totat Towna Communitioe Total
Uudenmaan 2 649 980 3 629 128,7 72,5 201,2
Turun ja Porin 1 908 2 255 4 163 89,1 179,9 269,0
Ahvenanmaa 55 144 199 1,8 11,1 12,9
Häneen 1 478 1 216 2 694 61,8 80,9 142,7
Kymen 1 185 352 1 537 39,6 15,9 55,5
Mikkelin 336 352 688 28,3 32,7 61,0
Pohjois-Karjalan 363 372 735 28,0 40,4 68,4
Kuopion 408 - 370 778 17,3 Z3,0 40,3
Keski-Suomen 387 718 1 105 15,4 34,3 49,7
Vaasan 1 764 6 687 8 451 86,7 426,6 513,3
Oulun 1 477 4 987 6 464 91,8 275,4 367,2
Lapin 678 938 1 616 40,2 73,5 113,7
Koko maa 12 688 19 371 32 059 628,7 1 266,1 1 894,9
Whoie Country
Taulukko 27 Viemärien pituus 31.12.1977 lääneittäin
Tabia 2? Length of 8eWer8 Dec. 31, 197? in provinees
Viemärien pituus (1 000 ui) Length of seJer8(1 OOOm)
Lääni Kokonaismäärä Vuoden 1977 aikana rakennetut
Province
Totoi iength Length of aewera buitt during 197?
.
Kaupungit Kunnat Yhteensä Kaupungit Kunnat Yhteensä
Touna Communitiea Total Towne Communitiea Totat
Uudenmaan 3 025 738 3 763 148,0 59,7 207,7
Turun ja Porin 1 967 1 020 2 987 98,0 76,2 174,2
Ahvenanmaa 61 8 69 3,3 0,3 3,6
Hämeen 1 919 980 2 899 105,7 70,0 175,7
Kymen 1 259 393 1 652 51,4 24,3 75,7
Mikkelin 363 329 692 25,1 26,9 52,0
Pohjois-Karjalan 367 264 631 32,8 25,0 57,8
Kuopion 521 369 890 30,7 24,7 55,4
Keski-Suomen 364 650 1 014 21,6 38,0 59,6
Vaasan 777 784 1 561 43,1 63,3 106,4
Oulun 784 960 1 744 37,7 73,9 111,6
Lapin 390 334 724 22,2 24,7 46,9
11 797 6 829 18 626 619,6 507,0 1 126,6Koko maa
Whoie Country
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Taulukko 2$ Tuleva ja lhtevLt jItekuorma v. 1977 1Utncittftin
Tahle 28 0rgano matter and nutri’nto of oruda uewae and finat cffiuent in 297? n provi7zceo
B)1K7 kgO2/d KokonaisfosfoiEP7T •iiTj’ppi kgN7ZT
LI1ni 200 k902/d Tot.phoephorua kg?/d Tot.nitrogcn kgN/d
Provinee Tuleva Lilhtevä Tuleva Lähtcvi Tuleva LhtevlI
jätevesi jätevesi jätevesi jätevesi jätevcsi jätevcsi
Crude Final Crude FinaZ Crude Fina
sewage effl.ucnt aeage effluent sew.i efant
a) Kaupungit
Towne
Uudenmaan 66 786 11 305 2 833 1 275 11 973 8 881
Turun ja Porin 43 007 13 654 1 60.5 492 6 015 4 $51
Ahvenanmaa 690 690 28 28 110 110
Hämeen 42 965 10 677 1 357 243 6 $73 4 869
Kymen 16 712 10 777 826 498 2 $06 2 430
Mikkelin 5 73$ 2 048 267 74 1 195 802
Pohjois—Karjalan 4 238 1 128 166 39 800 577
Kuopion 9 235 2 337 345 63 1 650 1 114
Keski—Suomen 9 713 4 574 352 125 1 167 978
Vaasan 15 323 6 605 532 229 2 579 1 882
Oulun 8 093 4 032 477 14$ 2 178 1 823
Lapin 6 030 3 677 551 143 1 010 966




Uudenmaan 5 113 1 014 217 55 911 616
Turun ja Porin 7 089 1 687 239 93 1 175 825
Ahvenanmaa 1 020 30 73 9 9 9
Hämeen 7 974 1 885 294 88 1 539 870
Kymen 2 211 847 258 39 469 295
Mikkelin 2 073 572 86 32 392 264
Pohjois-Karjalan 1 661 287 95 20 421 O 210
Kuopion 5 765 543 192 33 872 441
Keski-Suomen 3 339 1 759 180 98 656 485
Vaasan 6 663 1 626 233 105 1 116 621
Oulun 5 956 1 538 320 134 994 665
Lapin 2 420 1 421 145 76 490 386




Uudenmaan 71 899 12 319 3 050 1 330 12 $84 9 497
Turun ja Porin 50 096 15 341 1 844 585 7 190 5 676
Ahvenanmaa 1 710 720 101 37 119 119
Hämeen 50 939 12 562 1 651 331 8 412 5 739
Kymen 18 923 11 624 1 084 537 3 275 2 725
Mikkelin 7 811 2 620 353 106 1 587 1 066
Pohjois—Karjalan 5 899 1 415 261 59 1 221 787
Kuopion 15 000 2 880 537 96 2 522 1 555
Keski-Suomen 13 052 6 333 532 223 1 823 1 463
Vaasan 21 986 8 431 765 334 3 695 2 503
Oulun 14 049 5 570 797 282 3 172 2 488
Lapin 8 450 5 098 696 219 — 1 500 1 352
279 814 84 913 11 b71 4 139 47 4t)0 34 970Xoko maa
Whoe country
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Taulukko 29 Vesilaitosten rakennuskustannukset vuonna 1977 IäftneittLlin
Taöe 29 BuiZding aonta of ‘ate’ pianta n 1977 in
Investoinnit (1 000 mk) Investme,mta (1 000 mk)
Lääni
=Vesijohdot Vedenottamot ja cs;s1;l;öt ja YhteensI
Proiince puhdistamot pumppuamot
Watcr Water intakca and Watcr rcaervoi.ra and Total
conduita trcatment pla,to pjmJmnqatations
a) Kaupungit
Toun 8
Uudenmaan 97 913 20 131 13 499 131 543




Hämeen 18 742 5 477 284 24 503
Kymen 11 714 1 320 49 13 083
Mikkelin 6 758 680 36 7 474
Pohjois-Karjalan 3 903 120 38 4 061
Kuopion 7 104 514
- 7 618
Keski-Suomen 5 312 403 215 5 930
Vaasan 10 047 766 592 11 405
Oulun 6 451 277 803 7 531
Lapin 5 561 72 875 6 508




Uudenmaan 8 817 2 371 1 667 12 855
Turun ja Porin 11 353 2 615 867 14 835
Ahvenanmaa 474 200 100 774
Hämeen 9 050 1 691 649 11 390
Kymen 2 033 30 856 2 919
Mikkelin 4 894 858 544 6 296
Pohjois—Karjalan 2 163 119 485 2 767
Kuopion 2 739 899 2 3 640
Keski—Suomen 4 233 656 159 5 048
Vaasan 13 893 2 114 1 150 17 157
Oulun 13 455 2 594 1 806 17 855
Lapin 4 371 348 443 5 162




Uudenmaan 106 730 22 502 15 166 144 398
Turun ja Porin 33 210 11 542 1 602 46 354
Ahvenanmaa 780 200 100 1 080
Hämeen 27 792 7 168 933 35 893
Kymen 13 747 1 350 905 16 002
Mikkelin 11 652 1 538 580 13 770
Pohjois-Karjalan 6 066 239 523 6 82$
Kuopion 9 843 1 413 2 11 258
Keski—Suomen 9 545 1 059 374 10 978
Vaasan 23 940 2 880 1 742 28 562
Oulun 19 906 Z $71 2 609 25 386
Lapin 9 932 420 1 318 11 670
273 143 53 182 25 854 352 179Koko maa
WhoLe country
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Taulukko 30 Vienärilaitosten raketinuskttstannukset vuonna 1977 fllLlneittäin
Tabie 30 Buiiding ooato of ee’r Oy$tem8 durinG 2077 in proviiwco
Investoinnit (1 000 mk) I,it’eatm..nte (2 000 mk)
Lääni Vieniärit Pumppuamot Jäteveden- Yhteensä
Provincc puhdistamot




Uudenmaan 93 604 3 077 21 747 118 428
Turun ja Porin 38 089 2 458 8 994 49 541
Ahvenannaa 219 - - 219
Hämeen 34 980 1 804 12 121 4$ 905
Kymen 17 228 1 $89 7 823 26 940
Mikkelin - 7 941 1 217 7 942 17 100
Pohjois-Karjalan 6 707 509 1 633 $ 849
Kuopion 10 038 104 559 10 701
Keski-Suomen 7 916 3 83$ 3 953 15 707
Vaasan 13 528 1 323 826 15 677
Oulun 9 957 304 8 095 18 356
Lapin 5 762 1 167 566 7 495




Uudenmaan 8 307 i 246 2 902 12 455
Turun ja Porin 15 691 1 652 3 224 20 567
Ahvenanmaa - 31 - 850 881
Hämeen 13 427 1 196 5 529 20 152
Kymen 3 123 Zl1 1 932 5 266
Mikkelin 4 162 456 1 282 5 900
Pohjois—Karjalan 3 211 73 1 597 4 881
Kuopion 3 901 242 1 060 5 203
Keski—Suomen 7 058 614 1 068 8 740
Vaasan 9 662 1 162 1 950 12 774
Oulun 8 889 970 1 525 11 384
Lapin 5 762 1 167 566 7 495




Uudenmaan 101 911 4 323 24 649 130 883
Turun ja Porin 53 780 4 110 12 218 70 108
Ahvenanmaa 250 — 850 1 100
Hämeen 48 407 3 000 17 650 69 057
Kymen 20 351 2 100 9 755 32 206
Mikkelin 12 103 1 673 9 224 23 000
Pohjois-Karjalan 9 918 582 3 230 13 730
Kuopion 13 939 346 1 619 15 904
Keski—Suomen 14 974 4 452 5 021 24 447
Vaasan 23 190 2 485 2 776 28 451
Oulun 18 846 1 274 9 620 29 740
Lapin 9 144 1 501 2 334 12 979
326 813 25 $46 96 946 451 605Koko muu
Whoe aot4ntrL
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Taulukko 31 Vesilaitostcn kIvtt0— ja kuniiossapitokustannukset v. 1977 lilLlneittLiin
Tabie 31 Operating 008tR of watcv ouppty plauta in 1977 in provincce
. Kustannukset ti 000 mk) 000 ‘nk)
Lääni Palkat Energia Kemikaalit Maksut muille Muut Yhteensä
Provinee vesilaitoksillc




Uudenmaan 39 237 7 104 5 383 10 581 29 185 91 490
Turun ja Porin 13 352 3 761 Z 310 3 557 3 055 26 035
Ahvenanmaa 82 - - - - 82
Hämeen 12 192 3 809 881 1 868 5 679 24 447
Kymen 6 762 2 653 953 143 3 151 13 662
Mikkelin 1 989 778 177 — 1 031 3 975
Pohjois-Karjalan 650 770 89 — 651 2 160
Kuopion 2 505 1 219 252 — 2 716 6 692
Keski-Suomen 3 105 834 296 — $6 4 321
Vaasan 4 988 1 912 1 374 1 162 3 040 12 476
Oulun 3 169 1 512 653 914 3 145 9 393
Lapin 3 343 639 493 172 1 313 5 960




Uudenmaan 2 038 1 304 276 1 255 1 170 6 043
Turun ja Porin 1 591 874 171 286 761 17 035
Ahvenanmaa 350 150 110 — 150 760
Hämeen 1 764 1 359 218 552 1 516 5 409
Kymen 509 318 58 36 230 1 151
Mikkelin 450 323 64 210 365 1 412
Pohjois—Karjalan 487 758 83 56 268 1 652
Kuopion 726 589 208 — 440 1 963
Keski-Suomen 1 265 589 176 71 605 2 706
Vaasan 2 429 1 180 510 1 586 1 686 7 391
Oulun 3 058 1 319 359 778 1 731 7 245
Lapin 907 418 168 75 422 1 990




Uudenmaan 41 275 8 408 5 659 11 836 30 355 97 533
Turun ja Porin 14 943 4 635 2 481 3 843 3 816 Z9 718
Ahvenanmaa 432 150 110 - 150 842
Hämeen 13 956 5 168 1 099 2 420 7 195 29 838
Kymen 7 271 2 971 1 011 179 3 381 14 813
Mikkelin 2 439 1 101 241 210 1 396 5 387
Pohjois—Karjalan 1 137 1 528 172 56 919 3 812
Kuopion 3 231 1 808 460 — 3 156 8 655
Koski-Suomen 4 370 1 423 472 71 691 7 027
Vaasan 7 417 3 092 1 884 2 748 4 726 19 867
Oulun 6 227 2 831 1 012 1 692 4 876 16 638
Lapin 4 250 1 057 661 247 1735 7 950 —
106 948 34 172 15 262 23 302 62 396 242 080Koko maa
WhoLe country
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Taulukko 32 Viemäri]aitosten käyttö— ja kunnossapitokustannukset v. 1977 lääneittäin
Tabic 32 Operatini couta af acwcr ayatemo in J77 n proetnaea
.
Kustanntiksct (1 000 mk) Opatingosta (1 000 rk)
Lääni Palkat Energia Kemikaalit Maksut muille Muut Yhteensä
?‘ovinee viemärilaitoksille
.





Uudenmaan 17 066 6 438 2 228 9 105 19 566 54 403
Turun ja Porin 9 036 4 087 3 078 263 6 793 23 257
Ahvenanmaa 63 - - . 1 - 64
Hämeen 9 604 4 558 4 038 — 9 499 27 699
Kymen 2 723 1 197 895 239 3 489 8 543
Mikkelin 1 264 782 611 — 1 567 4 224
Pohjois-Karjalan 494 O 769 640 — 669 2 572
Kuopion 1 528 996 $10 — 2 610 5 944
Keski-Suomen 971 619 1 111 - 979 3 680
Vaasan 2 409 1 015 243 433 3 187 7 287
Oulun 1 258 567 1 985 464 3 878 8 152
Lapin 1 366 429 59 571 548 2 973




Uudenmaan 1 532 1 405 226 593 1 161 4 917
Turun ja Porin 1 528 1 323 499 277 1 022 4 649
Ahvenanmaa 7 2 - - 2 11
Hämeen 2 792 2 214 578 875 2 070 8 529
Kymen 516 436 244 — 235 1 431
Mikkelin 695 499 132 313 557 2 196
Pohjois—Karjalan 535 324 187 59 387 1 492
Kuopion 1 095 878 360 - 892 3 225
Keski-Suomen 1 349 710 331 449 1 068 3 907
Vaasan 1 109 885 328 971 1 050 4 343
Oulun 1 575 741 370 151 940 3 777
Lapin 501 309 192 133 440 1 575




Uudenmaan 18 598 7 $43 2 454 9 690 20 727 59 320
Turun ja Porin 10 564 5 410 3 57? 540 7 815 27 906
Ahvenanmaa 70 2 - 1 2 75
Hämeen 12 396 6 772 4 616 $75 11 569 36 228
Kymen 3 239 1 633 1 139 239 3 724 9 974
Mikkelin 1 959 1 281 743 313 2 124 6 420
Pohjois—Karjalan 1 029 1 093 827 59 1 056 4 064
Kuopion 2 623 1 874 1 170 - 3 502 9 169
Keski—Suomen 2 320 1 329 1 442 449 2 047 7 587
Vaasan 3 518 1 900 571 1 404 4 237 11 630
Oulun 2 833 1 308 2 355 615 4 818 11 929
Lapin 1 867 738 251 704988 4 548
61 016 31 183 19 145 14 897 62 609 188 850Koko maa
Whot 00U11t4’J/
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Taulukko 33 Vesi1nitostn tulot vuonna 1977 HUIni’ittIin
Table 33 Incomc of water suppty ,Zant8 in 2977 in provincau
. T u 1 o t (] 0 0 0 m k) 1 n c o m c (2 0 0 0 m________________
Lääni Kulutusmaksu— Mittarimaksu— Makstit muilta Liittymismaksu— Muut YItecnsi
?rovince tulot tulot vesilaitoksilta tulot tulot
. Chargc for Mcter feoo Paymcnts from Fee for joining Other Totui
ueing uater oth’r z,’ate zorkn
a) Kaupungit
Tot.1n8
Uudenmaan 138 873 949 14 471 8 091 20 762 183 146
Turun ja Porin 52 314 490 87 681 1 115 54 687
Ahvenanmaa 1 794 31 - — - 1 825
Häneen 42 736 1 286 6 226 3 $25 48 079
Kymen 23 960 480 — 153 269 24 $62
Mikkelin 7 482 175 241 — 449 8 347
Pohjois—Karjalan 2 046 - 43 — 61 204 2 354
Kuopion 11 629 247 — — 443 12 319
Keski-Suomen 8 893 191 - 1$ 239 9 341
Vaasan 20 375 161 1 078 $98 1 482 23 994
Oulun 15 $83 77 142 2 296 793 19 191
Lapin 8 493 126 291 210 549 9 669




Uudenmaan 8 012 121 $61 2 111 135 11 240
Turun ja Porin 11 010 301 14 3 651 620 15 596
Ahvenanmaa 1 900 - - - - 1 900
Hämeen 7 386 301 2 529 1 974 87 12 277
Kymen 2 107 126 10 379 320 2 942
Mikkelin 2 371 62 — 1 165 53 3 651
Pohjois—Karjalan 2 156 88 80 946 62 3 332
Kuopion 3 041 80 — 869 280 4 270
Keski-Suomen 4 122 96 103 1 604 225 6 150
Vaasan 10 951 572 818 5 630 1 855 19 826
Oulun 12 420 290 550 4 296 825 18 381
Lapin 3 799 87 179 1 173 210 5 448
Kunnat yhteensä
Communitiee together
69 275 2 124 5 144 23 798 4 672 105 013
c) Yhteensä
Totai
Uudenmaan 146 885 1 070 15 332 10 202 20 897 194 386
Turun ja Porin 63 324 791 101 4 332 1 735 70 283
Ahvenannaa 3 694 31 - — — 3 725
Hämeen 50 122 1 587 2 535 2 200 3 912 60 356
Kymen 26 067 606 10 532 589 27 $04
Mikkelin 9 853 237 241 1 165 502 11 998
Pohjois-Karjalan 4 202 131 80 1 007 266 5 686
Kuopion 14 670 327 - 869 723 16 589
Keski-Suomen 13 015 287 103 1 622 464 15 491
Vaasan 31 326 733 1 896 6 528 3 337 43 820
Oulun 28 303 367 692 6 592 1 618 37 572
Lapin 12 292 213 470 1 383 759 15 117
koko mun
Whotc oountry
4(13 753 6 380 21 460 36 432 34 802 502 827
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Taulukko 34 Vieinftrilaitosten tulot vuonna 1977 ItiUneittäin
Tahie 34 Inaome of BCui’ ayv tema n 29?? in prounc’o
T u 1 o t (1 0 0 0 m k) 1 ii c o m ao 0 00mk)
LääiIi Käyttömaksu— Liittymismaksu— Maksut muilta Muut YhteensI
Province tulot tulot viemärilaitoksilta tulot
.
Charge for ueing Fcc for jo1nng Paymente frorn Other Totat
aeier ayatcin othcr eewer Bystema
a) Kaupungit
Toun 8
Uudenmaan 122 756 10 712 5 427 13 976 152 871
Turun ja Porin 37 390 1 185 2 515 93 41 183
Ahvenanmaa 505 - 55 - 560
Hämeen 41 253 81 310 9 813 51 457
Kymen 21 156 481 14 104 21 755
Mikkelin 7 335 — 352 130 7 $17
Pohjois-Karjalan 7 472 - 308 — 368 8 148
Kuopion 11 082 — — 31 11 113
Keski—Suomen 11 472 80 24 758 12 334
Vaasan 13 651 539 42 1 Ö00 15 232
Oulun 14 996 149 445 646 16 236





Uudenmaan 5 801 3 536 204 135 9 676
Turun ja Porin 6 081 4 097 43$ 247 10 863
Ahvenanmaa - - - - - -
Hämeen 7 704 3 055 154 15 10 928
Kymen 2 512 693 — 17 3 222
Mikkelin 2 414 1 327 34 8 3 783
Pohjois-Karjalan 2 224 936 — 3 3 163
Kuopion 3 428 1 351 — 26 4 805
Keski—Suomen 4 308 2 100 21 85 6 514
Vaasan 4 371 3 349 61 606 8 387
Oulun 6 205 3 155 139 437 9 936
Lapin 2 228 1 087 133 104 3 552




Uudenmaan 128 557 14 248 5 631 14 111 162 547
Turun ja Porin 43 471 5 282 2 953 340 52 046
Ahvenannaa 505 - 55 - 560
Hämeen 48 957 3 136 464 9 828 62 385
Kymen 23 668 1 174 14 121 24 977
Mikkelin 9 749 1 327 386 138 11 600
Pohjois-Karjalan 9 696 1 244 — 371 11 311
Kuopion 14 510 1 351 — 57 15 918
Keski—Suomen 15 780 2 180 45 843 18 848
Vaasan 18 022 3 888 103 1 606 23 619
Oulun 21 201 3 304 584 1 083 26 172
Lapin 9 359 1 090 133 —_____ 284 10 866
343 475 38 224 10 368 28 782 420 849Koko maa
Whoie country
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KUNTA- JA LAITOSKOHTAISET TIEDOT
Taulukoissa käytetyt tunnukset 96
Vesi- ja viemärilaitoksiin liittyminen ja viemäreiden
pituus 97
Vedenkulutus ja vesijohtoverkon pituus 123
Vesi- ja viemärilaitosinvestoinnit 145






Laitostunnuksena on käytetty kahta numeroa sekä vesi- että viemäri
laitoksesta. Ensimmäinen numeropareista on vesilaitoksen tunnus ja
toinen viemärilaitoksen tunnus.
Tunnus 01-10 = vesilaitos, jonka omistaja huolehtii myös viemäri
laitoksesta
Tunnus 11-20 = pelkkä vesilaitos
Tunnus 31-39 = viemärilaitos, jonka omistaja huolehtii myös vesi
laitoksesta
Tunnus 41-49 = pelkkä viemärilaitos
Omistussuhde
1 = kunta, kuntainliitto
2 = yhtymä
3 = teollisuuslaitos
4 = sairaala, varuskunta tms.
Veden kulutuslukua laskettaessa ei ole otettu huomioon tilapäisku
luttajia kuten koulujen oppilaita, varusmiehiä tai sairaaloiden
potilaita.
Jätekuormataulukoissa sarakkeen arvio merkintä A osoittaa, että
jätekuorma tutkimustulosten puuttuessa arvioitu lähinnä liittyjä
määrän perusteella jäteveden laatuun vaikuttavat paikalliset teki
jät huomioon ottaen. Puv = purkuviemäri, jonka kautta jätevedet
johdetaan puhdistamattomina vesistöön.
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VESI- JA VIEMÄRILAITOKSIIN LIIT
TYMINEN JA VIEMÄREIDEN PITUUS

O 99
Lait. Ornis— Asuk;isiuku Vesilaitoksen VicniLri1aitoksen Vienirien pittius iii
Vesi iiri tunn. tus— 31.12.1977 LiittyjLm. Liittymis— LiittyjLm. Liittyinis— 31.12.i977 Rnkcitiiettu




Helsinki 490 205 474 $55 97 481 815 98 1 234 907 51 925
Keskusta 01/31 1 473 000 479 960 1 227 982 51 925
Santahamina 02/32 4 1 $55 1 855 6 925
PlIäk. seudtn Vesi Oy 11/ 2
Espoo 125 845 115 656 92 115 134 92 478 212 12035
Keskusta 01/31 1 114 522 114 000 472 812 12 035
Rinnekoti—s1L1tiö 02/32 4 1 100 1 100 5 400
Hanko 12 227 11 177 91 10977 90 86 484 6 185
Keskusta 01/31 1 10 500 10 300 78 952 5 467
Lappohja 02/32 1 500 500 6 272 71$
Koverhar 03/33 3 177 177 1 260
Hyvinkää 36 789 30 810 84 30 810 84
Keskusta 01/31 1 30 810 30 810 168 446 9 334
Jrvenpä 21 291 16 300 77 18 100 85 106 374 9 413
Keskusta 01/31 1 16 200 17 900 105 386 9 413
Sosiaalisairaala 02/32 4 200 200 98$
Karjaa 8 184 6690 $2 6 300 77 55 070 2 500
Keskusta 01/31 1 6 330 5 900 53 670 2 500
k1to1an sairaala 02/32 4 500 500 1 400
Undnils 11/ 2 180
Svartå 12/ 2 160
Karkkila 8 512 6 690 79 6 910 81
Keskusta 01/31 1 6 690 6 910 47 829 2 972
Kauniainen 6 999 6 846 98 6 846 98
Keskusta 01/31 1 6 880 6 880 30 918 2 303
Kerava 21 763 20698 95 22 316 99 102 580 5 390
Keskusta 01/31 1 20 298 21 916 99 830 5 390
Nuorisovankila 02/32 4 400 400 2 750
lohja 13 870 13 800 98 13 800 99
Keskusta 01/32 1 13 800 13 800 88 542 1 872
Loviisa 8 948 7 650 86 7 600 85
Keskusta 01/31 1 7 650 7 600 57 335 2 530
Porvoo 19 170 17 000 86 17 800 93
Keskusta 01/31 1 17 000 17 800 103 480 5 490
Taniiiisaari 10 975 9 750 89 9 650 88 77 233 4 639
Keskusta 01/31 1 7 500 7 500 49 114 680
Wästerby—Trollböle 03/33 1 1 500 1 400 20 364 3 959
Varuskunta 02/32 4 750 750 7 755
Vantaa 124 731 100 483 81 100 165 80 387 903 31 400
Keskusta 01/31 1 92 800 100 000 380 000 31 400
Lentoasena 03/33 4 345 165 7 903
Kaivokselan Vesi Oy 11/ 2 7 733
Vesiensuojelun ki. /41 1 11 435 5 394
Artjärvi 2 092 130 6 95 5
Keskusta 01/31 1 130 95 1 520 220
Askola 3 812 2 455 64 1 950 51 13 200 1 330
keskusta 01/31 1 685 550 5 350 1 050
Nonninkylä 02/32 1 1 080 1 100 7 050 280
Mznattikoulu 03/33 4 300 300 800
VaMjärvi 11/ 1 390
Inkoo 4 008 900 23 1 250 31
Keskista 01/31 1 900 1 250 9 450 620
Karjalohja 1 250 106 9 129 10
Keskusta 01/31 1 106 129 6 533 45
Kirkkonunrni 17 $07 9985 56 10 271 58 65459 2 689
Keskusta 01/31 1 7 000 7 000 43 226 1 749
Veikkola 02/32 1 300 300 4 395 470
Porkkalan varuskunta 03/33 4 1 280 1 280 6 908
Suonien Sokeri 04/34 3 744 1 030 8 070 470
Nokia 05/35 3 375 375 1 360
Paraisten Kalkki 06/36 3 286 286 1 500
Lapinjlhwi 3 709 612 17 506 14 9 005 900
Keskusta 01/31 1 542 436 6 360 100
Huoltola 02/32 4 70 70 2 645 800
Liljenda] 1 412 299 21 111 8
Keskusta 01/31 1 299 111 1 060
Lohjan mlk 15562 12 114 78 10 700 69 80425 3 799
Keskusta 01/31 1 9 590 9 570 70 309 3 759
Oy Lahja Ah 02/32 3 240 790 9 016 40
Paraisten Kalkki 03/33 3 340 340 1 100
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LÄÄNI Lait. ftiis— Asukaslukti Vesilal toksen Viernri Ja itoksen VieinIrien pituus rn
VesipUri twm. tus— 31.12.1977 Liittyjllm. !.iittynhi— LiittyjUrn. I.iittyniis— 31.12.1977 Rakennettu
tzi suhde as. 1 as. 1 v. 1977
Vesi— tai vicmLriJaitos
Myrskylä 2 168 525 24 453 21
Keskusta 01/31 1 525 453 4 247
ltintsiI1ä 10 842 4 700 43 4 860 45 36 753 3 034
Keskusta 01/31 1 3 850 4 070 34 753 3 034
Maatalousoppilaitos 02/32 4 90 90 2 000
Nijiini 2 689 313 12 175 7
keskusta 01/31 1 313 175 2 600 300
NurnijIrvi 21 003 10 312 49 10 491 50 145 136 6 534
Keskusta 01/31 1 61 223 4 947
Vesihuolto Oy 02/32 2 3 000 3 000 19 812 352
klaukkala 03/33 2 3 860 3 914 28 231 850
Rajaniilki 04/34 2 2 552 2 622 31 540 320
Röyk]cä 05/35 2 335 390 1 630
Kiljavan sairaala 06/36 4 350 350 1 900
Röykin sairaala 07/37 4 215 215 800
Orimattila 13 229 6 521 49 6 723 51 42 742 J 743
Keskusta 01/31 1 6 201 6 723 42 742 1 743
Xuivanto 11/ 2 320
Pemaja 3 877 811 21 500 13 5 500 200
Keskusta 01/31 1 315 150 1 800
Isnäs 02/32 1 340 280 1 $00
forsby 03/33 1 100 70 1 900 200
Tavastby 11/ 2 189
Pohja 5 799 3 880 67 3 484 60 26 236 1 405
Keskusta 01/31 1 1 450 1 650 11 759 641
Fiskars 02/32 3 700 500 1 000
Forsby 03/33 1 700 834 7 227 624
Orako 04/34 3 550 400 6 250 140
Pornainen 2 247 260 12 260 12
Keskusta 01/31 1 260 260 4 979
Porvoon mlk 18 686 6 390 34 6 340 34 57 735 12 835
keskusta 01/31 1 6 140 6 140 56 935 12 835
Espoon kunnalliskoti 02/32 4 250 200 800
Pusula 2 760 210 8 210 8
Keskusta 01/31 1 210 210 3 732 810
Ruotsinpyhtää 3 483 1 460 42 1 460 42 11 104 3 028
Keskusta 01/31 1 690 690 4 780 837
Tesjoki 02/32 1 770 770 6 324 2 191
Sipoo 12 681 3 520 26 3 270 26 27 012 917
Nikkilä /41 1 1 650 16 883 917
Sipoon Vesi Oy 11/ 2 1 900
Söderkulla 02/32 1 220 220 6 129
Nikkilän sairaala 01/31 4 1 400 1 400 4 000
Siuntio 3 489 930 27 770 22
Keskusta 01/31 1 930 770 12 250 2 600
Tenhola 3 078 410 13 28Z 9
Keskusta /41 1 282 3 570
Tenholan Vesi Oy 11/ 2 410
Tuusula 21 681 9 990 46 8 920 41 100 220 5 670
Hyrylä 01/31 1 6 500 6 100 69 410 3 830
Jokela 02/32 1 1 100 1 000 16 820 1 840
Kellokoski 03/33 1 650 520 12 190
Kellokosken sairaala 04/34 4 2 000 2 000 1 $00
Vesilaitos kl. 11/ 1
Vihti 15 143 7 278 48 6 911 46 55 626 5 254
Keskusta 01/31 1 1 615 1 556 14 317 117
Nuniiiela /41 1 5 132 40 469 4 977
Nunmelan Vesihuolto 11/ 2 5 364
Tervalammen työlaitos 02/32 4 223 223 1 040 160
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tait. nis— Asukasluku ‘esil;titokscn Vien1ri1aitokscii
‘icniIrjeji pituus jjVesipiiri tuim. tus— 31.12.1977 tiittyjirn. Liittymis— Liittyjm. Liittymis— 31.12.1977 Rak(’nJiCttUKunta suhde as. as. v. 1977Vesi— tai vierniirilaitos
TUJN JA P(JRIN 1.MNI
Turun vesipiiri
Turku 165 004 156 700 95 11 800 98Kaupunki 01/31 1 156 700 161 800 636 600 21 200
Harjavalta 8 711 6 439 74 7 800 90Kaupunki 01/31 1 6 439 7 800 72 474 5 360
[kiittinen 9 483 5 900 62 4 900 52Kaupunki 01/31 1 4 900 4 900 44 400 2 400
Kokem1ki 9 950 6 190 62 4 600 46Vesihuolto Oy 11/ 2 6 190
Kaupunki /41 1 4 600 49 060 6 050
Loimaa 6 567 6 200 94 5 700 87Kaupunki 01/31 1 6 200 5 700 39 092 1 330
Naantali 8 306 5 900 71 5 900 71Kaupunki 01/31 1 5 900 5 900 49 462 5 680
Parainen 11 029 8 000 73 8 025 73Kaupunki. 01/31 1 8 000 8 025 58 543 2 203
Pori 80 163 74 390 93 67 300 84Kaupunki 01/31 1 74 390 67 300 343 087 16 126
Raisio 17 376 ]5 065 87 15 235 88Kaupunki 01/31 1 15 065 15 235 109 707 5 853Raision—Naantalin ki. 11/ 1
Rauma 30 532 30 077 94 28 700 94Kaupunki 01/31 1 30 077 28 700 164 210 6 $60
Salo 19 416 17 060 88 17 020 88Kaupunki 01/31 1 17 060 17 020 142 527 12 550
Uusikaupunki 12 621 11 932 95 11 $57 94Kaupunki 01/31 1 11 932 11 857 49 720 3 175
Alastaro 3 785 2 441 65 370 16Kunta 01/31 1 2 371 370 9 573 513
Aura 2 401 770 32 505 21Kunta 01/31 1 770 505 7 453 1 021
Dragsfjärd 4 756 300 6 234 5Kapellbacken 11/ 2 300
Kt,mta /41 1 234 3 910 170
Eura 9 592 4 556 48 4 120 43Kunta 01/31 1 4 556 4 120 48 758 3 955
Eurajoki 5 649 2 269 40 1 351 24Kunta 01/31 1 2 269 1 351 17 493 2 043
Halikko 7 865 1 591 20 3 935 50Kunta 01/31 1 1 575 3 905 26 764 215
Kaarina 12 531 8 482 68 9 160 73Kunta 01/31 1 8 482 9 160 106 429 10 146
Kalanti 3 434 720 21 700 20Kunta 01/31 1 720 700 10 896 782
Karinainen 2 252 570 25 670 30Kunta 01/31 1 570 670 6 577 380
Keikyä 2 950 2 163 73 1 590 54Kunta 01/31 1 2 163 1 590 17 360 395
KeIUi6 3 627 395 11 215 6Kunta 01/31 1 395 215 6 658 2 883
Kiikala 2 268 652 29 270 12Kunta 01/31 1 652 270 3 500
Kisko 2 279 390 17 350 15Kunta 01/31 1 390 350 6 707 392
Kiukainen 4 329 1 220 28 949 22Kunta 01/31 1 1 220 949 20 981 779
Korppoo 1 086 139 13 139 13Kunta 01/31 1 139 139 3 236 619
Koski Ti 2 937 1 738 59 971 33Vesiosakeyhtiö 11/ 2 1 738 971 8 141
Kullaa 1 721 477 28 255 15Kunta 01/31 1 477 255 4 717 69
Kustavi 1 315 152 12 152 12Kunta 01/31 1 152 152 851
Kuusjoki 1 960 654 33 163 8Kunta 01/31 1 654 163 2 858
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LXÄNI Lait. (is— Asuknslukji Vesilaitoksun Viern9ri1itoksen Viemiirien pituus m
Vcsipilri tunn. tus— 31.12.1977 LiittyjUxn. Liittyiiiis— LiittyjIm. Liittyniis— 31.12.1977 kikt’nnettu
Eta suhde as. as. v. 1977
Vesi— tai viemLlrilaitos
KöyfiLI 3 589 3 380 94 670 19
Kunta 01/31 1 3 380 670 Ii 292 840
Laitila 8 754 2 545 29 3 940 45
Kunta 01/31 1 2 545 3 940 32 205 3 298
Lieto 9 235 3 400 37 2 720 30
Kunta 01/31 1 3 400 2 720 29 475 2 637
Loinaa 6 770 2 600 37 1 100 16
Kunta 01/31 1 2 600 1 100 16 007 464
Lappi 11 3 355 951 28 831 25
Kunta 01/31 1 951 831 8 650 459
J.okalahti 1 058 106 10 197 19
Kunta 01/31 1 106 197 2 700
Luvia 3 080 1 530 50 740 24
Vesiosuuskunta 11/ 2 1 530
Kunta /41 1 740 11 178 1 803
Marttila 2 347 900 3$ 320 14
Kunta 01/31 1 900 320 4 621
MasIw 3 260 1 500 28 1 150 35
Kunta 01/31 1 1 500 1 150 14 789 286
MeIIilä 1 705 1 100 65 170 10
Kunta 01/31 1 1 100 170 2 429
Meriinasku 664 127 19 36 5
Kunta 01/31 1 127 36 1 921 546
Mietoinen 1 593 223 14 96 6
Kunta 01/31 1 223 96 1 119 232
?4iurla 1 250 150 12 100 8
Kunta 01/31 1 150 100 2 570 600
Mynämäki 5 836 2 100 36 2 100 36
Kunta 01/31 1 2 100 2 100 19 712 600
Nakkila 6 105 3 400 56 1 564 26
Kunta 01/31 1 3 310 1 564 22 732 1 465
Nauvo 1 435 390 27 385 27
Kunta 01/31 1 390 385 3 730 480
Nousiainen 3 307 1 440 44 680 21
Kunta 01/31 1 840 680 12 317 1 074
Oripää 1 496 86 6 112 8
Kunta 01/31 1 86 112 2 634 34
Paimio 7 986 5 750 72 5 118 64
Kunta 01/31 1 5 750 5 118 50 600 1 400
Perniö 6 808 3 100 46 2 080 31
Kunta 01/31 1 2 500 2 080 28 898 2 380
Teijo 02/32 1 600
Pertteli 3 345 1 089 33 690 21
Kunta 01/31 1 1 080 690 12 629 350
Piikkiö 5 307 1 795 34 1 816 34
Kunta 01/31 1 1 795 1 816 28 674 Z
764
Pyhäranta 2 156 220 10 155 7
Kunta /41 1 155 3 888
202
Vesiosuuskwita 11/ 2 220
Pöytyä 3 625 1 103 30 520 14
Kunta 01/31 1 1 100 520 5 430 250
Pihlava 11/ 1
Rainan mlk 7 807 1 377 18 1 377 18
Kunta 01/3! 1 1 377 1
377O 12 411 1 671
Rusko 1 867 860 46 695 37
Kunta 01/31 1 860 695 13 418
Rymätty]ä 1 740 470 27 430 25
Kunta 01/31 1 470 430 7 5Z5 75
Satwo 2 688 710 26 520 19
Kunta 01/31 1 710 520 6 785 1 14
5
SuomusjLlrvi 1 408 375 26 345 24
Xtmta 01/31 1 375 345 8 260
120
Säkylä 5 087 3 061 60 2 692 53
Kunta 01/31 1 2 560 2 456 24 557 3
763
Puol. ministeriö 02/32 4 501 236 35 000
Särkisalo 1 026 77 8 46 5
Kunta 01/31 ] 77 46 1 327
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iJVi Lait. iiis— Asukasluku Vcsilaitokscn VicmLri1aitoksen Vhin!Irien pituus m
Vesipiiri ttmn. tus— 31.12.1977 1iittyJim. Liittymis— Ciittyjflin. 1.iittymis— 31.)2.1977 1kcnnettu
kunta suhde as. 1 as. 1 v. 1977
Vesi— tai viemiri1aitos
Taivassalo 2 042 593 29 570 28
Kunta /41 1 570 5 878
Vesi Oy 11/ 2 593
Taivasjoki 1 742 ]90 11 157 9
Kunta 01/31 1 190 157 5 551 1 185
Ulvila 10 331 8 975 87 5 250 51
Kunta 01/31 1 8 975 5 250 49 758 3 160
Vahto 1 089 297 27 295 27
Kunta 01/31 1 297 295 5 640 1 560
Vesi Oy 11/ 2
Vanpula 2 295 2 017 87 162 7
Vesihuolto Oy 11/ 2 2 017
Kunta /41 1 162 2 385
Ve1iaa 3 037 810 27 615 20
Kunta 01/31 1 810 615 6 240 585
Y1ne 2 548 805 32 534 21
Kunta 01/31 1 805 534 18 822 110
Taiipereen vesipiiri
ikaalinen 8 188 3 525 43 3 400 42
Vesi Oy 11/ 2 3 450
Kaupunki /41 1 75 3 400 30 160 2 860
Kankaanpää 13 096 7 299 56 7 224 55
Kaupunki 01/31 1 6 450 6 450 59 400 1 100
Niinisalo 02/32 4 774 774 16 380 80
Parkano 8 596 3 695 43 3 660 43
Kaupunki 01/31 1 3 685 3 660 32 350 1 550
Vanuia1a 16 133 8 180 51 8 625 54
Kaupunki 01/31 1 8 000 8 450 63 704 3 631
Palviala 02/32 1 180 175 5 585
Fbnkajoki 2 588 520 20 550 21
Kunta 01/31 1 520 550 5 590 620
1-lämeenkyrö 9 317 5 080 55 3 900 42
Kunta 01/31 1 2 020 3 900 43 313 2 683
Vesihuolto Oy 11/ 2 3 040
Jäinijärvi 2 634 1 592 60 310 12
Jämij. vesiosuuskunta 11/ 2 752
Palojoen vesiosuuskunta 12/ 2 1 000
Kunta /41 1 310 7 813 1 115
Karvia 3 809 824 22 500 13
Keskusta 01/31 1 554 500 15 155 1 257
Sarvela—Ylisenpää 11/ 2 270
Kihniö 2 970 400 14 380 13
Kunta 01/31 1 400 380 4 600 200
Kiikka 2 687 929 35 366 14
Kunta 01/31 1 929 366 7 974 2 334
Lavia 2 984 410 14 491 17
Kunta 01/31 1 410 491 6 830 230
Merikarvia 4 240 1 061 25 779 18
Kunta 01/31 1 1 061 779 14 858 100
?.buhijärvi 2 864 440 15 188 7
Kunta 01/31 1 440 188 5 002 1 742
Noormarkku 5 536 2 700 49 2 800 51
Kunta 01/31 1 2 700 2 800 28 920 1 080
Pomarkku 2 985 675 23 770 26
Kunta 01/31 1 675 770 11 700 950
Punkaiaidun 4 816 1 000 21 950 20
Kunta 01/31 1 1 000 950 10 421 280
Siikainen 2 613 202 8
Kunta /41 1 202 2 892 470
Suodenniemi 1 650 334 20 132 8
Vesiosuuskunta 11/ 2 334 132 2 900
Vfljakkala 1 864 240 13 270 15
Vesihuolto Oy 11/ 2 260 270 6 100 3 200
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Maarianhamina 9 575 9 150 96 9 200 96
Kauvwiki 01/31 1 9 200 9 200 60 594 3 354
Eckerö 701 259 37 200 29
Storby 07/31 2 200 200
ilverby 11/ 2 59
Jomala 2 418 1 550 64 500 21
Mands Vatten Ab 11/ 2 3 300
Kunta /41 1 500 4 150 300
Finstr5m 2 040 1 200 59
Hamarland 1 163 600 52
Saltvik 1 590 450 28
Bockns Vatten 11/ 2 450
Stmd 926 400 43 44 5
Vistra Sunds Vatten 11/ 2 150
Stmds Vatten 12/ 2 250
kunta /41 1 44 250
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fVimeenlinna 41 166 3 649 88 3 649 89
keskusta 01/31 1 36 300 36 800 270 730 Z2 430
Forssa 18 964 16 017 84 89
Keskusta 01/31 1 16 800 83 385 4 990
Lahti 94 948 89 300 94 87 000 92
Keskusta 01/31 1 89 300 87 000 372 646 23 192
Riihimilki 24 032 21 000 87 21 000 87
Keskusta 01/31 1 21 000 21 000 120 730 3 930
Toijala 7 900 6 770 86 6 770 86
Keskusta 01/31 1 6 770 6 770 49 686 4 97
Valkeakoski 22 621 18 600 82 19 400 86
Keskusta 01/31 1 18 600 19 000 104 334 4 891fli—Nissi /41 1 236 2 820
Koivuniemi /42 1 164 1 oo
Asikkala 9 691 3 250 34 3 150 33
Vääksy 01/31 1 3 250 3 150 28 310 1 650
Hattula 7 677 3 689 49 3 665 48
Parola 01/31 1 2 700 2 700 36 900 1 600Varuskunta 02/32 4 328 304 2 840 140
Lepaa 03/33 4 320 320 2 085
Pappilanniemi 04/34 4 390 390 1 050
Hauho 4 190 600 14 600 14
Keskusta 01/31 1 600 600 5 746
Hausjlirvi 7 380 2 240 30 2 325 32
Oitti 01/31 1 1 270 1 325 14 302 2 381Ryttylä 02/32 1 720 750 5 832 1 $02Hikiä 03/33 1 250 Z50 2 696 726
Hellola 15 334 7 720 50 7 700 50
Salpakangas 01/31 1 7 600 7 600 39 400 2 900flerrala 02/32 1 100 100 1 300
Vesilaitos kl. 11/ 1 20
Ikmppila 2 757 900 33 876 32
Vesihuolto Oy 11/ 2 900
Keskusta /41 1 876 13 380 2 275
Janakkala 15 269 8 017 53 8 267 54
Turenki 01/31 1 4 300 4 500 52 273 4 992Sokeritehdas 02/32 3 317 317 3 906 761
Kiipulasäätiö 03/33 4 400 400 3 300
Tervakoski Oy 11/ 3 3 000
Tervakoski /41 1 3 050 39 420 1 535
Jokioinen 5 009 2 581 52 1 901 38
Nokan sairaala 01/31 4 201 201 700
Vedenhankinta Oy 11/ 2 2 380
Keskusta /41 1 1 700 18 524 1 327
Kalvola 3 692 2 300 62 2 300 62
Keskusta 01/31 1 2 300 2 300 20 610 290
Koski H1 2 331 570 25 600 26
Keskusta 01/31 1 570 600 6 500 600
Kylmäkoski 2 782 280 10 280 10
Keskusta 01/31 1 280 280 2 590 170
Kärkölä 5 028 2 910 58 1 689 34
Järvelä 01/31 1 2 572 1 689 21 331 894
Kirkonkylä 11/ 1 338
J.aniid 6 137 1 943 32 2 001 33
Keskusta 01/31 1 1 892 1 950 22 566 332
LaLtnin huoltola 02/32 4 51 51 2 262
Lappi 6 724 1 970 29 1 730 26
Keskusta 01/31 1 1 200 1 200 10 970 320
Läyliäinen 02/32 1 340 330 4 030 70
Launonen 03/33 1 430 200 3 520 1 590
Nastola 13 434 8 000 60 8 000 60
Keskusta 01/31 1 8 000 8 000 68 132 5 335
Padasjoki 4 724 1 229 26 900 19
Vcsihuolto Oy 11/ 2 1 229
Keskusta /41 1 900 ]1 395 75
Renko 2 136 400 18 200 9
Keskusta 01/31 1 400 200 4 000 1 200
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Kunta suhde as. $ as. $ v. 1977
Vesi— tai vieiiiIri1aitos
Somero 10 537 3 440 33 3 500 34
Vesihuolto Oy 11/ 2 3 440
Keskusta /41 1 3 500 30 $80 3 240
Tamnela 5 617 1 659 30 1 522 27
Keskusta 01/31 1 1 431 1 277 11 420 590
?kistia1a 02/32 4 245 245 4 330 1 320
Tuulos 1 665 160 10 160 10
Syrjäntaka 01/31 1 160 160 3 600 900
Urjala 6 742 1 900 28 1 500 22
Keskusta 01/31 1 1 400 1 200 22 797 680
Wärtsilä 02/32 3 500 300 3 300
Ypäjä 3 137 1 247 40 553 1$
Keskusta 02/32 1 1 247 553 6 460 250
Tampereen vesipiiri
!4lnttä 7 905 7 300 92 $ 000 99
Kaupunki 01/31 1 6 400 7 100 44 582 1 582
G.A. Serlachius Oy 02/32 3 900 900
Nokia 23 463 22 450 96 22 450 96
Keskusta 01/31 1 20 000 16 500 $5 790 4 390
Valmet Oy 02/32 3 1 250 1 250 6 700
Siuro 03/33 1 450 450 7 300 2 700
Pitkäniemen sairaala 04/34 4 750 750 3 000
Tampere 165 418 160 200 97 159 000 96
Kaupunki 01/31 1 160 000 169 300 738 900 32 000
Polso 02/32 2 200 200 4 000
Virrat 9 691 3 200 33 3 910 40
Vesiosuuskimta 01/31 2 3 200 3 910 23 280 630
Juupajoki 2 609 1 020 39 730 28
Kunta 01/31 1 1 020 730 11 630 350
Kangasala 17 783 11 423 64 17 423 98
Kunta 01/31 1 10 973 10 354 74 984 3 365
Pirkanmaan sairaala 02/32 4 450 450 3 000
Kuorevesi 3 274 2 040 62 1 540 47
Keskusta 01/31 1 1 260 1 240 11 550 150
Puolustusministeriö 02/32 4 300 300 7 700 1 400
Valmet Oy 11/ 3 480
Kuru 3 373 800 24 860 25
Vesiosuusktmta 11/ 2 800 860 10 250 970
Lempäälä 12 250 5 055 41 4 870 40
Kunta 01/31 1 $ 495 1 980 18 547 510
Lempoinen 02/32 1 3 060 2 890 36 007 3 493
Luopioinen 2 906 180 6 510 18
Kunta 01/31 1 180 250 3 000
Aitoo 02/32 1 260 3 850 650
Längelmäki 2 519 370 15
Kunta /41 1 370 2 619 819
Orivesi 8 838 4 500 51 3 700 42
Kunta 01/31 1 4 500 3 700 41 850 1 265
Pirkkala 9 000 6 650 74 7 270 81
Kunta 01/31 1 6 650 6 470 34 953 2 870
Pälkäne 3 883 1 400 36 692 18
Onkkaala 11/ 2 1 400
Keskusta /41 1 692 18 629 3 288
Ruovesi 6 648 1 991 30 1 961 30
Visuvesi 01/31 1 358 358 6 236 1 636
Jändnkipohja 02/32 1 200 200 2 900
Ruhala 03/33 1 233 190 1 200
Osuuskunta Vesijako 11/ 2 1 200
Keskusta /41 1 1 213 17 490 300
Sahalahti 1 928 610 32 580 30
Keskusta 01/31 1 610 580 6 055 260
Saarioinen Oy 02/32 3 800
Viiala 5 206 2 264 44 2 460 47
Kunta 01/31 1 2 264 2 460 36 800 2 280
Viippula 7 016 3 350 3 150
Asemanseutu 01/31 1 2 200 2 000 18 462 1 022
Kolho 02/32 1 1 150 1 150 11 391 1 071
Ylöjllrvi 12 026 7 550 48 9 700 81
Keskusta 01/31 1 6 850 6 600 65 007 4 418
Ylinen 02/32 4 700 700 2 600
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Kouvola 30 382 29 800 98 29 300 96
Kaupunki 01/31 1 29 800 29 300 154 877 6 584
kijalankoski 20 516 10 348 50 10 509 51
Kaupunki 01/31 1 5 285 4 952 32 331 904
tflie1joki t)2/32 1 275 275 7 424
Inkeroinen 03/33 1 3 310 3 250 29 566 811
Anjala kk 04/34 1 1 330 1 440 14 357 367
Oy Tampella Ab 05/35 3 380 14 750
Sippola 06/36 1 148 212 1 635
Vesihuolto Oy 11/ 2
Hamina 10 838 8 600 79 8 600 79
Kaupunki 01/31 1 9 000 8 600 45 559 1 574
Imatra 36 329 34 100 94 34 100 94
Kaupunki 01/31 1 32 300 32 300 239 951 6 811
Ovako Oy 02/32 3 1 100 1 100 14 300
Rajavartiosto 03/33 4 700 700 5 010 210
Kotka 61 897 51 856 84 51 856 84
Kaupunki 01/31 1 49 400 48 900 269 510 11 050
Sunila 02/32 3 930 930 2 900
Kymi Kymnene Oy, Halla 03/33 3 166 166 1 100
A. Ahlström Oy 04/34 3 1 100 1 100 12 240 100
Sokerikemia 05/35 3 260 260 2 040 140
Kuusankoski 22 685 19 050 84 18 440 81
Kaupunki 01/31 1 17 650 17 650 131 454 4 482
Kymin tehdas 02/32 3 1 400 700 1 900
Voikkaan tehdas /41 3 90 2 700
Lappeenranta 53 432 45 920 86 43 900 82
Kaupunki 01/31 1 45 300 43 300 259 453 18 328
Paraisten Kalkki 02/32 3 620 600 15 915
Elimäki 8 107 3 080 38 3 390 42
Kirkonkylä 01/31 1 1 000 1 000 5 350 600
Koria 02/32 2 1 980 2 290 21 555 2 355
Varuskunta 03/33 4 100 100 3 200
litti 7 980 2 996 38 2 520 32
Kunta 01/31 1 296 2 520 34 410 4 400
Kausalan vesihuolto 0Y 11/ 2 2 700
Joutseno 11 918 8 120 68 8 120 68
Keskustaajama 01/31 1 6 500 6 500 56 156 2 520
Korvenkylil 02/32 1 910 910 14 733 1 996
Tiurun sairaala 03/33 4 150 150 3 500
Konnunsuo 04/34 4 250 250 4 149 160
Rauhan sairaala 05/35 4 310 310 9 350 50
Leni 2 781 460 17 485 17
Kirkcnky1ä 01/31 1 170 195 4 427 1 017
Kuukanniemi 02/32 1 290 290 6 698
Luuii1ki 5 925 1 450 24 1 320 22
laavetti 01/31 1 1 450 1 320 16 154 114
Miehikkälä 3 390 330 10
Kunta /41 330 4 832 80
Parikkala 6 102 1 965 32 2 000 33
Asemanseutu 01/31 1 1 560 1 550 17 450 1 150
Särkisalini 02/32 1 405 450 8 190
Pyhtää 4 983 887 918
Siltakylä 01/31 1 887 918 12 314 639
Rautjärvi 6 186 1 956 32 1 872 30
Simpele 01/31 1 1 956 1 872 15 804 403
Ruokolahti 6 809 1 300 19 1 300 19
Kirkonkylä 01/31 1 1 050 1 050 14 600 700
Salonsaari 02/32 1 250 250 4 100
Savitaipalc 2 980 1 220 23 1 120 21
Osuuskunta Vesi 11/ 2 1 220
Kunta /41 1 1 120 12 8Z4 475
Taipalsanri 3 639 1 200 33 1 200 33
Salmaanharju 01/31 1 1 200 1 200 9 811 1 277
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Kunta suhde as. 1 as. 1 v. 1977
Vesi— tai vienllrilaitos
Valkeala 10 228 4 087 40 4 119 40
Kirkonkylä 01/31 1 $10 776 8 470 62
Jokela 02/32 1 1 173 1 384 20 585 3 111
I.Itti 03/33 1 373 225 2 773 232
Vuohij1rvi 04/34 1 218 221 2 601
Vekaranjirvi 05/35 4 600 600 15 120
Utin varuskunta 06/36 2 674 674 5 690 130
8—sairaala 07/37 4 101 101 1 200
Vesihuolto Oy 08/38 2 138 138 1 900
Vehkalahti 12 335 5 653 43 5 210 42
Husula 01/31 1 2 835 2 $00 Z5 405 792
Snwjna 02/32 1 1 681 1 681 9 763 689
Neuvoton 03/33 1 398 390 7 750 640
Myllykylä 04/34 1 250 250 770
Enso—Gutzeit Oy 05/35 3 89 89 3 380
Virolahti 4 621 630 14
Kunta /41 1 630 7 548 761
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Mikkeli 27 681 27 400 99 27 400 99
Keskusta 01/31 1 27 400 27 400 134 200 6 800
Heinola 15 855 14 160 89 14 040 89
Keskusta 01/31 1 14 040 14 040 74 338 4 938
Retmiastiitiön sairaala 11/ 4 120
Pieksämäki 13 503 13 279 98 13 279 98
Keskusta 01/31 1 13 279 13 279 59 800 2 600
Savonlinna 28 170 21 460 76 22 100 79
keskusta 01/31 1 21 460 21 650 93 337 10 737
Keskussairaala /41 1 450 1 100
Pntto1a 1 851 345 19 436 24
Keskusta 01/31 1 345 436 4 $00
Enonkoski 2 137 450 21 450 21
Keskusta 01/31 1 450 450 4 216 316
Hartola 4 734 1 200 25 1 200 25
Keskusta 01/31 1 1 200 ] 200 11 740 540
Haukivi.xri 3 172 534 17 534 17
Keskusta 01/31 1 534 534 8 150 660
Heinolan mlk 5 361 1 721 32 1 889 35
Keskusta 01/31 1 1 124 1 240 15 990 390
Nynäs 02/32 1 291 425 6 817 1 417
Urheilixpisto 03/33 4 40 40 700 100
Viennnliki 04/34 1 266 184 2 466 66
Heinävesi 6 005 1 350 23 1 350 23
Vesihuolto Oy 11/ 2 1 350
Keskusta /41 1 1 350 11 286 186
Hirvensa]jni 3 285 481 15 536 16
Keskusta 01/31 1 481 536 6 500 700
Joroinen 6 103 1 387 23 1 498 25
Keskusta 01/31 1 1 347 1 458 19 040 1 640
Maatalousoppilaitos 02/32 4 40 40 600 200
Juva 9 328 2 350 25 2 350 25
Keskusta 01/31 1 2 350 2 350 26 520 220
Jäppilä 1 $44 200 11 250 14
Keskusta 01/31 1 200 250 3 240 240
Kangaslampi 1 840 130 7 130 7
Keskusta 01/31 1 130 130 1 660 60
Kangasniemi 7 763 1 726 22 1 967 25
Keskusta 01/31 1 1 726 1 967 16 540 1 640
Kerimäki 6 200 1 052 17 1 052 17
Keskusta 01/31 1 1 052 1 052 11 000 1 300
Mikkelin nlk 12 244 4 268 35 4 268 35
Rantakylä 01/31 1 2 114 2 112 18 600
Otava 02/3Z 1 720 793 12 600 1 600
Maatalousoppilaitos 03/33 4 60 60 2 070 70
?.bisio-Tuukkala—Kyyhkylä 04/34 1 1 376 1 376 10 900 3 700
?.ntyharju 8 292 3 291 40 3 361 41
Keskusta 01/31 1 3 220 3 290 19 663 2 463
Työlaitos 02/32 2 71 71 800
Pertunmaa 3 061 524 17 533 17
Keskusta 01/31 1 302 311 5 570 1 070
Kuortti 02/32 1 222 222 4 230 430
Pieksämäen mlk 6 340 2 350 37 2 350 37
Keskusta 01/31 1 1 500 1 500 22 300 1 000
Naarajän’i 02/32 4 50 50 1 100
Vaalijala 03/33 4 800 800 8 400
Punkaharju 4 797 1 486 31 1 496 31
Punkaharju 01/31 1 1 426 1 436 12 900 900
Punkasalmi 02/32 1 60 60 8 100
Puiiaala 3 830 850 22 900 24
Vesiosuuskunta 01/31 2 850 900 10 900 300
Rantasa)mi 5 560 1 429 26 1 466 26
Keskusta 01/31 1 1 429 1 466 13 353 1 753
Ristii’a 5 747 1 770 31 1 950 34
Keskusta 01/31 1 1 770 1 950 19 115 2 515
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suhde as. S 35.
.‘ v. 1977
Vesi- tai vieiuilrilaitos
Savonranta 1 $99 273 196 10
Keskusta 01/31 1 273 196 3 400 400
Sulkava 4 495 800 18 $00 18
Keskusta 01/31 1 800 $00 11 400
Sysmil 6 308 1 660 26 1 610 26
Keskusta 01/31 1 1 660 1 610 II 951 1 026
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Joensuu 43 484 39 240 90 38 600 89
Kaupunki 01/31 1 39 300 38 600 184 388 20 285
Lieksa 19 364 14 000 72 10 000 52
Kaupunki 01/31 1 14 000 10 000 $4 174 7 219
Nurmes 11 515 5 250 46 5 150 46
Kai.mki 01/31 1 & 250 5 150 42 214 3 375
c.itokunpu 10 358 6 570 63 6 350 61
Kaupunki 01/31 1 6 570 6 350 55 920 1 860
Eno 8 891 3 049 34 2 619 32
Uimaharju 01/31 1 1 776 1 776 22 640 80
Kaltimo 02/32 1 1 273 1 043 14 560 420
llonwntsi 8 958 2 400 27 2 400 27
Kunta 01/31 1 2 400 2 400 23 455 340
Juuka 8 119 2 300 28 2 100 26
Kunta 01/31 1 2 300 2 100 14 725 700
Kesälahti 3 265 950 29 950 29
Kunta 01/31 1 950 950 11 374 2 749
Kiihtelysvaara 2 260 413 18 375 17
Kunta
- 01/31 413 375 5 930
Kitee 11 178 4 500 40 4 500 40
Vesiktmta 01/31 2 4 000 4 000 26 378 1 400
Puhos 02/32 1 420 420 3 189 140
TolosenmLiki 03/31 1 80 80 1 610
Kontiolahti $ 117 2 682 33 2 622 32
Kirkonkylä 01/31 1 979 966 7 518 1 292
L.ehmo 02/32 1 503 516 7 454 712
Jääkäripataljoona 03/31 4 470 470 6 810
Rajavartiosto 04/41 4 420 420 2 500
Mielisair. huoltopiiri 05/51 4 250 250 800
Liperi 10 576 3 563 34 3 053 29
Viinijärvi 01/31 1 652 473 6 376 260
Ylämylly 02/32 1 1 114 1 025 14 055 5 010
Kirkonkylä 03/33 1 1 472 1 230 13 896 230
Pnmiattioppilaitos 04/34 4 77 77 2 100
Pohj.-Karjalan ?atteristooS/35 4 248 248 7 100
Polvijärvi 6 436 956 15 1 059 17
Kunta 01/31 1 956 1 059 9 737 1 147
Pyhäselkä 4 991 1 140 23 1 140 23
Ilamaslahti 01/31 1 640 690 7 291 290
Reijola 02/32 1 500 500 9 926 5 206
Rääkkylä 4 255 925 22 980 23
Kunta 01/31 1 925 880 9 190 860
Rasivaara /41 1 100 1 204
Tolnnajärvi 6 421 1 970 31 1 575 25
Kunta 01/31 1 1 650 1 500 12 630 2 300
Uusi—Värtsilän vesiosk. 02/32 2 320 75 1 948 1 948
Tuupovaara 3 296 560 17 520 16
Kunta 01/31 1 560 520 6 396
Valtiino 4 05$ 946 23 770 19
Kunta 01/31 1 770 770 10 230
Ylä—Valtinwan vesikunta 11/ 2 176
Värtsilä 965 700 73
Vesikunta 11/ 2 700
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Kuopio 73 166 64 591 88 63 591 87
Kaupunki 01/31 1 64 000 63 000 246 947 14 739
Riistavesi 02/32 1 400 400 4 210 150
Vaajasalon parantola 03/33 4 191 191 800
Iisalnd 22 006 15 492 70 15 481 70
Kaupunki 01/31 1 15 200 15 200 88 052 8 092
Koljonvirran sairaala 02/32 4 292 281 300
Suonenjoki 9 156 4 050 44 4 450 49
Kaupunki 01/31 1 4 050 4 450 46 810 1 968
Varkaus 24 497 20 500 84 20 500 84
Katunki 01/31 1 20 500 20 500 134 210 5 710
Juankoski 7 113 2 670 38 2 670 38
Kunta 01/31 1 1 940 1 940 18 900 1 700
?.biuruvesi 02/32 1 450 450 7 700 400
Säyneinen 03/33 1 280 280 4 700 100
Kaavi 4 996 1 175 1 175
Kunta 01/31 1 1 175 1 175 7 513
Karttula 3 191 $70 27 870 27
Kunta 01/31 1 870 870 10 640 550
Keitele 3 379 1 191 35 1 220 36
Kunta 01/31 1 1 191 1 220 9 112 962
Kiuruvesi 11 990 3 400 28 3 350 28
Kunta 01/31 1 3 400 3 350 26 361 2 061
Lapinlahti 7 605 1 900 25 1 900 25
Kunta 01/31 1 1 900 1 900 23 590 1 984
Leppävirta 11 724 4 907 42 4 900 42
Kunta 01/31 1 3 280 3 280 23 146 1 451
Sorsakoski 02/32 1 1 120 1 120 10 645 917
Kotalahti 03/33 3 507 500 3 400
?haninka 4 619 740 16 740 16
Kunta 01/31 1 740 740 8 280 1 080
Nilsiä 8 019 2 520 31 2 530 31
Kunta 01/31 1 2 520 2 530 21 240 1 000
Pielavesi 7 834 2 150 27 2 130 27
Kunta 01/31 1 2 150 2 130 15 904 757
P.autalainpi 4 895 1 569 32 1 229 25
Kunta 01/31 1 1 569 1 229 19 300 800
Rautavaara 3 650 780 21 750 21
Kunta 01/31 1 780 750 7 677 2 497
Siilinjärvi 13 882 9 100 9 100
Vuorela 01/31 1 2 700 2 700 20 350 450
Kirkonkylä 02/32 2 5 800 5 800 53 090 5 390
Lentoasema 03/33 4 600 600 3 060
Sonkajärvi 6 908 1 740 25 1 740 25
Kunta 01/31 1 910 910 10 336 636
Sukeva 02/32 1 230 230 5 362 320
Keskusvankila 03/33 4 600 600 7 500
Tervo 2 490 570 23 580 23
Kunta 01/31 1 570 580 6 556 314
Ttn.isniemi 4 475 1168 26 1 158 26
Kunta 01/31 1 1 168 1 158 11 931 986
Varpaisjärvi 3 813 1 000 26 1 000 26
Kunta 01/31 1 1 000 1 000 8 380 360
Vehmersaljni 2 683 42$ 16 384 14
Kunta 01/31 1 428 384 6 300
Vesanto 3 704 520 14 630 17
Kunta 01/31 1 520 630 8 857 250
Vierernä 5 423 1 050 19 1 000 18
Kunta 01/31 1 1 050 1 000 8 750 330
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suhde as. 1 as. 1 v. 1977Vesi— tai viemärilaitos
KESKI-SUaUN LÄÄNI
Keski-Suomen vcsipiiri
Jyväskylä 62 187 61 250 99 61 250 99
Kaupunki 01/31 1 61 100 61 100 214 735 15 632Jyväskylän Seutu /4] 2
Jämsä 12 331 8 720 71 7 720 63
Kaupunki 01/31 1 8 700 7 700 60 806 3 213
Suolahti 6 198 5 200 84 5 300 86
Kaupunki 01/31 1 5 000 5 100 32 030 980Sirkkaharju 02/32 1 200 200 1 300
Älinekoski 11 093 9 214 83 8 364 75
Kaupunki 01/31 1 8 364 8 364 49 469 1 742tsä1iitto 02/32 3 850 5 300
Hankasalmi 6 424 1 390 22 1 390 22
Kirkonkylä 01/31 1 830 830 11 492Asema 02/32 1 560 560 5 210 325
Joutsa 4 741 1 377 29 1 550 33
Vesihuolto Oy 11/ 2 1 377 1 550 14 641 1 046
Jyväskylän mlk 23 255 16 462 71 15 232 91
Palokka 01/31 1 4 037 4 071 34 851 969Tikkakoski 02/32 1 1 914 1 928 37 759 6 956Luonetjärvi 03/33 4 974 14 574 80Kolu 04/34 1 210 210 300
Vaajakoski 05/35 1 9 477 9 173 59 097 5 265
Jäinsänkoski 8 208 6 730 82 6 700 82
Kunta 01/31 1 6 750 6 700 59 100 1 744
Kamionkoski 2 296 390 17 380 17
Kunta 01/31 1 390 380 8 623 1 023
Karstula 5 639 1 950 35 1 950 35
Kunta 01/31 1 1 950 1 950 18 645 550
Keuruu 12 885 7 830 61 7 795 61
Kirkonkylä 01/31 1 5 700 5 700 47 118 2 180Haapamäki 02/32 1 1 600 1 600 20 893 1 054Keurusselkä 03/33 4 320 320 7 351Kaleton 04/34 4 210 175 3 150
Kinnula 2 278 700 31 663 29
Kunta 01/31 1 700 663 11 950 1 500
Kivijärvi 2 120 400 19 400 19
Kunta 01/31 1 400 400 10 000 81
Konginkangas 1 663 430 26 430 26
Kunta 01/31 1 430 430 10 640
Konnevesi 3 680 556 15 752 20
Kunta 01/31 1 556 752 7 831 365
Korpilahti 5 168 1 400 27 1 400 27
Vesi Oy 11/ 2 1 400
Kunta /41 1 1 400 18 916 1 435
Kuhmoinen 3 810 896 967
Kunta 01/31 1 896 967 12 158 698
Kyyjärvi 1 986 378 282
Vesiliuolto Oy 11/ 2 378 282 6 380 200
Laukaa 13 581 6 711 6 651
Kirkonkylä 01/31 1 2 710 2 650 20 415 1 195Lievestuore 02/32 1 2 050 2 050 13 970 1 020Leppävesi 03/33 1 750 750
. 7 210
Vihtavuori 04/34 1 756 756 10 606 1 296
Kemira Oy 05/35 3 445 445 9 300 100
M.iltia 2 $46 640 675
Kunta 01/31 1 640 675 10 287 256
Miurane 4 498 2 076 46 1 786 40
Kirkonkylä 01/31 1 1 603 1 603 22241 2 233
Kinkomaa 02/32 1 473 3 051
Keskussairaala /43 4 183 700
Petäjävesi 3 876 900 23 900 23
kunta 01/31 1 900 900 13 614 864
Pihtipudas 6 217 2 131 35 1 470 24
Kunta 01/31 1 1 400 1 400 15 839 468
?4iurasvesi 02/32 2 541 70 1 316
Kortteinen 11/ 2 240
Saarijärvi 10 368 4 750 46 3 800 37
Vesihuolto Oy 11/ 2 4 750
Kunta
. /41 3 800 35403 1 843
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LXNI Lait. Qnis— Asukasluku Vesi laitoksen Viemiirilaitoksen Viemiricn pituus ui
Vesipliri tunn. tus— 31.12.197? Liittyjiin. Liittymis— LiittyjIn. Liitt>inis— 31.12.197? Rakemiettu
kunta suhde as. t as. S v. 1977
Vesi— tai vierntri1aitos
Sinniainen 1 417 193 14 218 15
Kunta 01/31 1 193 218 3 775 473
S1yniItsa1o 3 161 3 030 96 3 070 97
Kunta 01/31 1 3 030 3 070 21 937 411
Toivakka 2 488 365 15 685 28
Vesihulto Oy 01/31 2 365 335 6 055 135
Kunta /41 1 350 2 700
Uurainen 2 659 395 15 404 15
Kunta 01/31 1 395 404 7 160 310
Viitasaari 8 924 3 210 36 3 250 36
Kunta 01/31 1 3 210 3 250 24 090 1 915
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LÄÄNI Lait. (nis— Asukasitiku Vesiin i toksen Vicniri laitoksen Vicrnärien pi ttius inVesipiiri ttum. tus— 31.12.1977 Liittyjnt. liitt’.,nis— Liittyjim. Liittyinis— 31.12.1977 Rnk’ina’ttuKunta suhde as. as. v. 1977Vesi— tai vicmflrilaitos
VAASAN LÄÄNI
Vaasan vesipiiri
Vaasa 54 016 52 555 97 49 834 92
Keskusta 01/31 1 50 900 49 700 194 866 8 317Stmdan Vatten Ab 02/32 2 1 100 134 4 632Gerby-Vestervik Ab 11/ 2 475
Korsho]ms lantbruksskjlor 12/ 4 80
Mavus 10 277 4 340 42 3 220 31
Keskusta 01/31 1 4 340 3 220 39 750 6 450
Kaskinen 1 896 1 600 84 1 650 87
Keskusta 01/31 1 1 600 1 650 12 225 1 335
Xristiinankaupunki 9 129 5 108 56 2 853 31
Keskusta 01/31 1 2 703 2 703 20 261 1 987Aluesairaala 02/32 4 150 150 1 100Lappfjärd 11/ 2 2 005
Perus 12/ 2 250
Kurikka ii 267 6 185 55 4 700 42
Keskusta 01/31 1 5 740 4 700 41 828 3 525Kakkuri 11/ 2 280
Luova 12/ 2 165
I.apua 14 493 12 928 89 12 670 87
Keskusta 01/31 1 6 800 6 360 63 612 5 819Simpsiö 11/ 2 800
Tiistenjoki 12/ 2 994
Lappavesi Oy 13/ 2 20 500
Kojola 14/ 2 440
Alahella 15/ 2 376
Jouttivuori 16/ 2 96
Hellanmaa 17/ 2 190
1autakorpi-Länsiky1ä 18/ 2 140
Mäenpää 19/ 2 396
Lapuan seutu /41 2 7 910 22 500
Seinäjoki 23 052 22 000 95 20 700 90
Keskusta 01/31 1 22 000 20 700 123 693 5 758
Alahärinä 5 190 5 023 97 1 552 30
Keskusta 01/31 1 3 976 1 052 16 460 625Hännän sairaala 02/32 4 500 500 1 370 100Köykkäri 11/ 2 220
Alajärvi 8 439 4 080 48 1 930 23
Vesiosuuskunta 11/ 2 1 860
Paalijärvi-Teerineva 12/ 2 1 520
Kurejoki 13/ 2 700
Kunta /41 1 1 930 20 983 1 318
Ilmajoki 11 786 4 936 42 2 500 21
Keskusta 01/31 1 2 500 2 500 62 900 2 400Palonkylä 11/ 2 428
Kalliosalo 12/ 2 265
Ibinesoja 13/ 2 198
Seppälä 14/ 2 300
Haminankallio 15/ 2 275
Alapää 16/ 2 260
Mäki 17/ 2 325
Röyskölä 18/ 2 232
Peurala 19/ 2 153
Isojoki 3 323 647 20 365 11
Keskusta 01/31 1 647 365 8 630
Isokyrö 5 488 4 975 91 1 897 35
Vesihuolto Oy 01/31 2 3 50$ 1 567 32 112 100Tervajoki 02/32 2 610 330 7 100 500Lehinäjoen vesihuolto Oy 11/ 2 650
Orismala 12/ 2 428
Jalasjärvi 10 354 2 146 21 2 198 21
Keskusta 01/31 1 2 146 2 198 28 793 1 780
Jurva 5 416 4 121 76 1 210 22
Keskusta 01/31 1 1 310 1 210 16 968 1 388Myötämiiki-kk 11/ 2 1 450
Kiltilä 12/ 2 300
Järvenpää 13/ 2 302
Sarvijoki 14/ 2 184
Närvijoki 15/ 2 188
Riihiluonia 16/ 2 196
Luokaakaitgas 17/ 2 282
Karijoki 2 105 500 24 345 7
Keskusta 01/31 1 145 145 4 546 1 386
Kcsklky]ä
. 11/ 2 355
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WQN1 lait. tnis— Asuknsluku Vesi1tokc Viemärihiitoksen Vicmäricn pituus ui
Vesipiiri ttum. tus— 31.12.1977 Liittyjäm. Ii ittyTnis— 1.iittyjäm. Liittyiliis— 31.12.1977 Rukeirnettu
Eihta suhde as. 1 as. 1 v. 1977
Vesi- tai vieniärilaitos
Kauhajoki 14 512 11 282 78 4 200 29
Vesihuolto Oy 11/ 2 9 700
Päntline 12/ 2 700
Kokonkyltl 13/ 2 205
Kalvahenpuoli 14/ 2 217
Sahankylil 15/ 2 172
Ilyypänmilki 16/ 2 288
Keskusta /41 1 4 200 42 347 4 676
Kauhava $ 494 5 540 65 3 000 35
Sorvari 01/31 1 5 300 3 000 31 32$ 1 110
Huhmarkoski 11/ 2 240
Korsnfis 2 296 1 907 83 105 5
1’blpe Vatten Ab 01/31 2 442 105 2 780 100
Ki.mta 11/ 1 1 465
Kuortane 5 065 1 400 28 492 10
Keskusta 01/31 1 1 400 492 12 585
Laihia 6 845 4 267 62 2 261 33
Keskusta 01/31 1 4 076 2 261 23 711 3 537
Torstila 11/ 2 226
Lappajärvi 4 381 1 890 43 800 18
Vedenjohto-osuuskunta 11/ 2 1 450
Alaranta 12/ 2 220
Kiirnäsaari 13/ 2 220
Keskusta /41 1 800 13 072 690
Lehtimäki 2 460 700 28 390 16
Keskusta 01/31 1 700 390 4 430 443
Maalahti 5 612 4 203 75 686 12
Keskusta 01/31 1 3 459 507 12 736 2 150
Petalax 02/32 1 628 179 2 641
Norrby 11/ 2 175
Maksasiaa 1 053 900 85
Keskusta 11/ 1 462
1stasaari 12 962 10 820 83 2 456 19
Smedsby 01/31 1 4 400 2 456 39 927 1 465
Solf verket 02/31 1 246
Helsingbynejden 11/ 2 1 300
Norra Korsholm 12/ 2 1 750
Ab Kvevlax vatten 13/ 2 2 330
Kivne vatten ab 14/ 2 857
Replot-Björkö 15/ 2 137
Nunno 6 946 6 098 $8 5 430 7$
Vesihuolto Oy 11/ 2 6 215
Keskusta /41 1 3 830 31 570 3 330
Närpiö 10 917 8 697 80 1 080 10
Centrtnn Pörton 01/31 1 1 080 17 255 1 350
Nttrpes Vatten Ab 11/ 2 5 700
Yttemmark 12/ 2 834
5vermark 13/ 2 1 321
Pörtom vattenand. 14/ 2 736
Oravainen 2 642 1 136 43 555 21
Keskusta 01/31 1 1 031 555 8 527
Djupvattenandelslaget 11/ 2 200
Peräseinäjoki 4 226 1 750 41 510 12
Keskusta 01/31 1 750 510 6 100 300
Soini 3 115 409 13 492 16
Keskusta 01/31 1 409 492 7 560 300
Teuva 7 544 6 672 1 100 15
Keskusta 01/31 1 2 200 1 100 17 280 2 100
Perälä 11/ 2 920
Kangas 12/ 2 401
Vedenjohto-osuusk. 13/ 2 615
Riipi 14/ 2 700
Nori 15/ 2 428
Horo 16/ 2 425
Äystö 17/ 2 420
Kauppila 18/ 2 210
Ulhteenmaa 19/ 2 200
Lehtiharju 20/ 4 168
Töysä 3 228 650 20 550 17
Keskusta 01/31 1 650 550 9 974 594
ViTnpeli 3 656 2 010 55 1 022 28
Vedenjohto-osuuskunta 11/ 2 1 220
Pohj. vesiosuuskunta 12/ 2 750
Keskusta /41 1 1 022 18 472 3 801
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1JNl Lait. (nis Asukasluku Vesilaitoksen ViemIri laitoksen Viem9rjcn pituus iii
VesipjJi twui. tiis— 31.12.i977 Iiittyjhui. Ii ittymis— Liittyjlm. Liittyinis— 31 .]2.1977 Rakennettu
1(ita suhde as. 1 as. 1 v. 1977
Vesi— tai viemlri1aitos
V1Nikyrö 4 535 4 250 94 1 250 2$
Vesihuolto Oy 11/ 2 4 250
Keskusta /4] 1 1 250 18 645 3 640
Vöyri 3 989 2 824 71 648 16
Keskusta 01/31 1 2 953 64$ 14 285 2 350
YlihlnnL1 3 119 2 $10 90 915 29
Vesihuolto Oy 11/ 2 3 670
Kosola 12/ 2 180
Rintakangas 13/ 2 180
Keskusta /41 1 915 10 900 2 062
Ylistaro 6 147 4 386 71 201 3
Vesiosuuskunta 11/ 2 1 200
Asema ja Kainasto 12/ 2 1 250
Y1iplä 13/ 2 480
Koivulakso Oy 14/ 2 237
Alapiii 15/ 2 390
Untasiala 16/ 2 330
Munkkila 17/ 2 368
Keskusta /41 1 201 5 745 1 063
htri 7 362 3 600 49 3 518 48
Vesihuolto Oy 11/ 2 3 600
Keskusta /41 1 3 518 35 117 2 370
Kokkolan vesipiiri
Kokkola 33 012 31 700 96 26 500 80
Keskusta 01/31 1 31 700 26 500 136 668 7 626
tja 11/ 2 550
Pietarsaari 20 741 19 490 94 18 950 91
Keskusta 01/31 1 19 500 19 850 95 610 1 330
Uusikaarlepyy 7 267 5 700 78 1 500 21
Keskusta 01/31 1 1 500 1 500 20 800 945
Kovjoki Vatten Ah 11/ 2
Lepu Vatten 12/ 2
O
3 450
Keppo 13/ 2 470
Silvast 14/ 2 280
Evijärvi 3 354 1 212 36 793 24
Keskusta 01/31 1 1 212 793 14 374 574
Halsua 1 633 1 310 80
Keskusta 11/ 1 760
Kanala 12/ 2 166
Ylikylä 13/ 2 400
Himanka 3 112 2 470 79 930 30
Keskusta 01/31 1 2 210 930 10 095 1 405
Torvenkylä 11/ 2 250
Kannus 5 138 4 483 87 2 570 50
Ylikannus 11/ 2 4 500 2 570 23 520 2 270
Kunta /41 1
Kaustinen 3 688 1 862 51 990 27
Keskusta 01/31 1 1 862 1 570 17 031 450
Kortesjärvi 2 $84 2 270 79 632 22
Vesihuolto Oy 01/31 2 2 270 632 6 483 303
Kruurn.4yy 6 833 4 983 73 1 440 21
Vatten och Avlopp 01/31 2 2 653 870 14 606 1 440
Terjärv 02/32 2 950 470 11 823 150
Nedervetil 11/ 2 1 100
Söderby 12/ 2 280
Keskusta /41 1 100 2 739 1 239
Kälviä 3 935 2 900 74 480 12
Vesiosuuskunta 11/ 2 2 900
Kunta /41 1 480 12 137 1 650
Lestijärvi 1 044 750 72 200 19
Vesi— ja viemäriosuusk. 01/31 2 350 200 5 800 100
Yli—Lcstin vesiosuusk. 11/ 2 320
Lohtaja 2 944 2 745 93 450 15
Vesihuolto Oy 11/ 2 2 200
Alaviirte 12/ 2 490
Kunta /41 1 450 5 838 582
Luoto 2 812 2 745 98 320 1]
Vattenandelslag 11/ 2 1 830
Eugm 12/ 2 915
Keskusta /41 1 320 9 643 1 175
Perho 2 987 1 000 34 252 8
Vesihuolto Oy, 11/ 2 1 000
1(’ne /41 1 2S2 2 459 773
11$
LMNI Lait. nis— Asukashiku Vesilaitokst’n VfemtriJaitoksen VicniIrfen pituus iii
VesipHri tUnfl. ttiS 31.12.1977 Lii ttyjIifl. 1,1 itt>IniS— Liittyjiiii. Li itt)Iflis— 31.12.1977 Rakennettu
suhde as. 1 as. 1 v. 1977
Vcsi— tai viemri1aitos
Pietarsaaren nlk 8 386 6 135 73 2 450 29
Vatten och Avlopp 11/ 2 4 419
Lappfors 12/ 2 275
Pb Esse Vatten 13/ 2 1 625
Kunta /41 1 1 550 29 680 2 380
Toholanipi 3 884 3 012 78 940 24
Vesihuolto Oy 11/ 2 2 710
Sykrlinen 12/ 2 382
Kunta /41 1 940 11 020 1 140
Ullava 1 028 270 26 70 7
Keskusta 01/31 2 270 70 860 210
Veteli 3 813 1 726 45 1 400 37
Keskusta 01/31 1 1 710 820 1$ so 500
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LMNI Lait. iiis— Asukasluku Vesiluitoksen Vientri1oitoksen Vieiuu9rien pituus rn
Vesipiiri ttum. tus— 31.12.1977 Liittyjuui. Liittynuis— 1.1 ittyjtun. Li ittyinis— 31.12.1977 Pikeimc’ttu




kuIu 93 218 90 326 97 84 961 91
Kaupunki 01/31 1 88 160 84 876 356 598 17 832
Heikinlurjun saiTaala 02/32 4 85 85 500
Pikkaralan t’esiosuusk. 11/ 2 1 751
Pet1jäskosken vesiosuusk.12/ 2 214
Oulainen 7 679 6 406 83 4 692 61
Vesiosuuskunta 11/ 2 6 380
Kaupunki /41 1 4 692 34 534 3 136
Raahe 17 582 16 060 91 14 370 $2
Kaupunki 01/31 1 16 000 34 000 116 788 6 409
Rasapatti Oy 11/ 2 370 10 $32 1 000
Rautaruukki Oy /41 3
Haapavesi 7 293 4 026 55 2 736 38
Kunta 01/31 1 3 317 2 736 20 890 1 225
Mieluskyliin vesiosuusk. 11/ 2 486
KytökyUin vesiosuusk. 12/ 2 223
Hailuoto 916 750 82
Vesihuolto Oy 11/ 2 750
Haukipudas 11 150 10 812 97 6 608 59
Kunta 01/31 1 10 812 6 608 71 872 4 557
Ii 5 213 4 357 84 2 093 40
Vesiosuuskunta 01/31 2 3 979 2 093 32 353 2 582
Raasakka 11/ 3 378
Kempele 6 678 6 486 97 4 821 72
Vesihuolto Oy ‘01/31 2 6 531 4 821 59 900 4 000
Kestilä 2 305 1 217 53 527 23
Vesihuolto Oy 01/31 2 1 339 527 8 249 178
Kiijninki 5 133 3 925 77 2 226 43
Kunta 01/31 1 4 030 2 231 36 286 2 479
Kuivaniemi 2 587 1 066 41 406 16
Vesi Oy 01/31 2 894 406 6 951 1 799
Luola—aavan vesiosuusk. 11/ 2 172
Kuusaax 17 221 7 600 44 7 480 43
Vesiosuuskunta 01/31 2 7 500 7 380 52 485 5 240
Rakan vesiosuuskunta 02/32 2 100 100 2 631
Kärsämäki 3 431 1 725 50 690 20
Vesihuolto Oy 01/31 2 1 410 690 7 722 471
Miilurannan vesiosuusk. 11/ 2 315
Liminka 4 058 3 865 95 2 000 49
Vesihuolto Oy 01/31 2 4 350 2 000 26 922 800
Ltinijoki 1 410 1 380 98 87 6
Vesiosuuskimta 01/31 2 1 380
Kunta /41 1 67 2 002
?.rijärvi 1 495 288 19 112 8
Kunta 01/31 1 323 112 2 451 81
14ilxjs 6 653 6 379 96 4 231 64
Kunta 01/31 1 5 560 3 700 28 143 2 648
Pyhäkosken voimalaitos 02/32 3 277 277 4 700
Päivärinteen sairaala 03/33 4 104 254 300
Xylmälänkylän vesiosk. 11/ 2 470
Oulumsalo 3 626 3 584 98 2 780 77
Kunta 01/31 1 3 520 2 716 19 325 3 664
Lentoaseuna 02/32 4 64 64 2 450
Pattijoki 4 274 4 180 98 2 180 51
Vesi Oy 01/31 1 4 315 2 180 31 588 3 737
Piippola 1 521 1 076 428
Vesi Oy 11/ 2 1 076 428 7 247 315
Pudasjärvi 11 915 2 443 21 2 058 17
Kurenalan vesiosuusk. 01/31 2 2 255 2 058 37 222 3 131
Sarajäiwen vesiosuusk. 11/ 2 188
Pulkkila 1 957 1 17Z 60 610 31
Kunta 01/31 1 810 610 8 600 800
Pulkkilan haja-alueen
vesiosuuskunta 11/ 2 260
Pyhäjoki 3 528 2 897 82 1 006 29
Vesi Oy 01/31 2 2 897 1 006 17 916 1 416
Pyhtlntli 1 648 554 34 400 24
Vesi Oy 11/ 2 554
Kunta /41 1 400 6 112 180
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LMNI Lait. Cnis— Asukasluku Vcsilaitokscn Viemlri1aitokscn VicinIrjcn pittitis m
VesipHri tunn. tus— 31.12.1977 Liittyjiin. LiittymiS— Liittyj1m. Liitt>inis— 31.12.1977 Rakeimettu
Kunta suhde as. as. v. 1977
Vesi— tai viemllrilaitos
Rantsila 2 562 2 170 85 530 21
Vesihuolto Oy 01/31 2 2 150 530 9 439 335
Ruukki 4 969 4 900 99 1 294 26
Paavolan Vesi Oy 01/31 2 6 170 1 464 34 447 3 751
Siikajoki 1 233 1 220 99
Taivalkoski 5 846 2 700 46 2 380 41
Kunta 01/31 1 2 700 2 380 22 227 2 831
TenEnes 604 500 83 37 6
Kunta /41 1 500 37 466
Tymllvä 3 022 2 925 98 950 31
Vesihuolto Oy 01/31 1 2 950 950 13 743 1 206
Utajärvi 3 895 1 770 46 730 19
Kunta 01/31 1 1 570 730 14 490 1 450
Särkijärven vesiosuusk. 11/ 2 200
Vihanti 4 181 28 907 69 2 036 49
Outokumpu Oy 01/31 3 750 750 6 840
Ilveskorpi 11/ 2 350
Lumimetsli 12/ 2 376
Vesiosuuskunta 13/ 2 1 430
Kunta /41 1 1 286 15 798 570
Yli—li 2 669 1 621 61 386 15
Vesihuolto Oy 01/31 2 596 386 6 961 873
Maalismaa 11/ 3 385
Leuvanjoki 12/ 2 200
Martimo 13/ 3 174
Jakkukylä 14/ 2 266
Yli—Kiiminki 2 895 900 31 350 12
Vesihuolto Oy 01/31 2 900 350 6 391 1 211
Kokkolan vesipiiri
Haapajärvi 7 942 7 180 90 3 500 44
Vesi Oy 01/31 2 7 950 3 500 42 087 1 412
Ylivieska 11 288 10 511 93 6 092 54
Vesiosuuskunta 11/ 2 10 305 6 092 51 790 3 126
Keskusta /41 1
Alavieska 2 994 2 000 67 720 24
Vesiosuuskunta 11/ 2 2 000 720 16 260 750
Keskusta /41 1
Kalajoki 8 434 7 110 84 2 270 27
Valkeavesi 11/ 2 4 210
Rautio 12/ 2 2 900
Keskusta /41 1 2 270 28 260 2 290
Nivala 10 137 10 008 99 3 877 38
Kuluttajain Vesih. Oy 11/ 2 9 234
Oy Vesikolmio 12/ 2 62
Keskusta /41 1 3 877 33 150 2 650
Pyhäjärvi $ 112 4 500 56 3 000 37
Kunta 01/31 1 3 600 3 000 29 305 1 375
Uihdevesi 11/ 2 900
Reisjärvi 3 655 2 800 77 1 000 27
Vesiosuuskunta 11/ 2 2 800 1 000 9 940 440
Kunta /41 1
Sievi 4 467 4 220 95 510 11
Vesiosuuskunta 01/31 2 4 190 510 4 750 300
Kainuun vesipiiri
Kajaani 33 190 26 500 80 26 330 79
Kaupunki 01/31 1 25 560 25 630 150 805 4 505
Kajaani Oy 02/32 3 300 300 19 970 270
Xl. Salmijärvi 03/33 4 400 400 700
Kirkkoniemen vesiosuusk. 11/ 2 240
Hyrynsalmi 4 533 2 180 48 2 130 47
Kunta 01/31 1 2 180 2 130 23 400 4 800
Kuhmo 13 705 6 000 6 000
Kunta 01/31 1 6 000 6 000 40 200 2 800
Pu1tnn, 5 734 2 500 44 2 400 42
Kunta 01/31 1 1 7t)t) 1 60(1 13 050 1 100
Valtion ruututiet 02/32 4 800 800 4 000
lkiolanku 5 537 1 900 34 1 700 31
Kunta 01/31 1 1 900 1 700 13 600 400
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Lait. Oini s— Asukasi itku Vesi la i tøkscn Viemiiri laitoksen ViemHricn pi tiitis rn
VejQiri tulin. tus— 31.12.1977 Liittyjim. t.i 1 tt)IfliS 1.1 ittyjlin. Lii tt>iflis— 31.12.1977 Iikc’tuiettu
ta — suhde as. as. v. 1977
Vesi— tai vicm1ri1aitos
RistijIrvi 2 590 800 31 $00 31
Vesihuolto-osuusktmta 01/31 2 $00 $00 8 300 400
Sotkamo II 510 4 080 35 4 160 36
Kunta 01/31 1 2 050 2 130 29 200 1 600
Vesihuolto-osuuskunta 02/32 2 2 030 2 030 13 900 100
Suomussalmi 13 Z80 5 600 42 5 600 42
Kunta 01/31 1 5 600 5 600 35 600 1 000
Vaala 5 010 3 371 67 1 707 34
Kunta 01/31 1 1 300 1 200 7 700 1 100
Pelso 02/32 4 430 90 4 700 200
Säräisniemi 03/33 2 330 250 3 900
Oulujoki Oy 04/44 3 167 167 2 400
Länsi-Vaalan wsiosk. 11/ 2 540
Pohjois—Vaalan vesiosk. 12/ 2 604
Vuolijoki 3 563 1 839 52 1 787 50
Kunta 0]/31 1 439 387 6 388 1 088
Rautaruukki Oy 02/32 3 1 400 1 400 6 400
Otannki
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LMNI Lait. Omi s— Asukasluku Vcsilai toksen VienIri laitoksen t’icnIrien pituus in
Vesii 1 ri tunn. tus— 31 .12.1977 Lii ttyjlin. I.i i t teinis— Liittyjhn. Lii ttymis— 31 .12.1977 Rakennettu




Rovaniemi 28 866 28 100 97 28 200 97
Keskusta 01/31 1 2$ 200 2$ 200 120 794 7 726
Kemi 27 656 26 155 95 25 093 91
Keskusta 01/31 1 25 20? 24 200 117 772 6 209
Kemi Oy 02/32 3 543 543 17 020 615
Veitsiluoto Oy 03/33 3 405 350 5 528 663
Kemijilrvi 12 590 9 503 76 9 400 75
Keskusta 01/31 1 9 400 9 400 46 160 3 840
Juujllrvi 02/32 2 103 1 400
Tornio 20 707 17 115 83 12 351 60
Keskusta 01/31 1 16 490 12 060 74 199 3 181
Arpela 02/32 2 450 250 4 600
Xanmki 03/33 2 175 41 2 137
man 6 775 3 371 50 3 291 49
Iva]o 01/31 1 3 135 3 055 20 645 757
Keskusta 02/32 1 236 236 4 900 504
Kemin inlk 7 348 6 800 93 5 300 72
Keskusta 01/31 1 6 650 4 950 40 000 2 900
Lautiosaani 02/32 2 350 350 500
Kittilä 6 636 2 478 37 2 428 37
Vesihuolto-osuuskunta 01/31 2 2 100 2 050
Kaukonen 02/32 2 378 378 12 749 240
Kolari 5 034 1 590 32 1 570 31
Keskusta 01/31 1 1 300 1 350 9 430 1 280
Sieppijärvi 02/32 1 290 320 5 360 60
Muonio 2 774 585 21 1 050 38
Kunta 01/31 1 585 1 050 15 477 1 155
Pelkosenniemi 1 652 730 44 610 37
Vesiosuuskunta 01/31 2 730 610 8 400 200
Pello 5 704 2 326 41 2 106 37
Vesihuolto—osuuskunta 01/31 2 2 106 2 106 25 967 586
Juoksenki 11/ 2 220
Posio 6 062 1100 18 1 100 18
Aholan Vesi Oy 01/31 2 1 100 1 100 10 116 570
Ranua 5 625 1 500 27 1 200 21
Vesihuolto Oy 01/31 2 1 500 1 200 16 494
Rovaniemen kunta 18 142 7 661 42 7 000 39
Saarenkylil-Ylikylä 01/31 1 4 500 4 500 50 324 6 095
Miurola—Hirvas 02/32 1 1 500 1 700 9 210 1 610
kitti 03/33 2 85 85 2 900
Petäjäskoski 04/34 3 295 295 5 705 2 165
Pirttikoski 05/35 3 240 240 4 950
Tapionkylä 06/36 1 200 150 3 707
Patokoski 07/37 1 100 30 619 619
Viiri 11/ 2 181
Oikarainen 12/ 1 250
Nivankylä 13/ 1 120
Juotas 14/ 1 90
Saha 7 670 1 150 15 1 460 19
Keskusta 01/31 1 1 150 1 460 11 040
Savukoski 1 952 211 11 349 18
Kunta 01/31 1 211 349 6 156 206
Simo 4 183 1 060 25 1 000 24
Asemanseutu 01/31 2 850 750 10 997 1 922
Maksniemi 11/ 2 480
Kunta /41 1 250 3 795
Sodankylä 10 149 7 621 75 7 300 72
Keskusta 01/31 1 5 150 5 150 27 703 365
Varuskunta 02/32 4 1 900 1 900 7 300
Syväjiirvi 03/33 2 330 250 3 970
Puolakkavaara 11/ 2 241
Tervola 4 935 3 481 71 830 17
Kunta 01/31 1 2 933 830 9 030 180
Luc 11/ 2 348
Utsjok.i 1 445 352 24 352 24
Koskusta 01/31 1 352 352 3 475 1 265
Ylitornio 7 082 2 860 40 1 815 26
Kesktista 01/31 1 2 080 1 590 22 220 1 990
Krniliranta 02/32 2 280 150 2 800
Kunta 03/33 1 20t) 75 2 198






UQWI Lait. Jakelaim ptqiutta wsl&UrS 1 000 the valen Ralutus- vesijchtoverkcn ptttns
Wsipflri tim. klaja- Pinta- Yhtcnal Teoli. keski- Juha 31.12.1977 Rakennettu




Helsinki 426 70119 79545 11703 219862 389 1044350 51200
01 291 09894 70185 11763 218920 953250 21300
02 135 225 360 942 10000
11 81100 29900
Espoo O 244 12017 12261 36409 315 415400 12200
01 244 11751 11995 3563) 409600 12200
02 2$ 2$ 729 5800
1212 1212 380 3323 297 100000 2700
01. 1089 1089 380 2985 90700 2300
02 114 114 312 7900 400
03 9 9 26 1100
IWinkU 01 4179 4179 1100 11292 367 142700 12700
JSneqU 1869 39 1908 190 5328 325 114900 5500
01 1869 1869 190 5222 113400 5500
02 39 39 . 106 1500
luja 823 823 286 2419 337 54600 2700
01 752 752 286 2220 49900 2600
02 53 53 150 1600 100
11 12 12 33 1400
12 6 6 16 1700
lukkila 01 596 506 50 1641 245 52100 5600
l.mlainen 01 638 638 1746 254 28400 1700
kraa 2050 2050 4$ 5857 283 81300 2900
01 1992 1992 4$ 5609 79500 2900
02 38 38 150 1800
01 624 2$ 1514 216 4549 2$ 71100 1400
ImUn 01 767 767 90 2100 275 42800 1400
01 1913 1918 5038 296 79700 2800
7Ianj 1249 1249 3939 404 70200 4000
01 1025 1025 3323 44300
03 45 45 124 21300 4000
02 179 179 492 4600
3130 7154 10284 2032 28804 286 332100 20600
01 2184 7154 9348 2000 26240 315900 20600
03 326 326 892 12300
11 610 610 32 1672 3900
01 9 9 26 200 5200 2100
97 97 267 109 34000 1500
01 28 28 75 11000 1000
02 30 30 82 9700 300
03 22 .22 60 1000
11 17 17 50 12300 200
91 . 80 80 220 244 132$ 2700
larjaidaja 01 6 6 16 151 4100 2500
157 2550 2707 1257 7243 398 91700 5900
01 82 520 602 1651 42400 4500
02 26 26 71 3800 600
03 350 350 959 21600 600
04 414 414 328 1949 12100 200
05 1266 1266 2$ 2450 n3oo
06 49 49 23 163 500
73. 2 75 2 198 324 11500 2$
01 53 53 2 144 9500 200
02 20 2 22 54 2000 700
Uljendel 01 11 11 1 30 184 2700 200
Idija.lk 364 771 1135 4177 411 83100 2400
01 304 563 840 2300 75500 2200
02 235 235 1713 4800 200
03 60 60 164 2800
91 37 . 37 102 194 10300 1400
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LÄN1 1.ait. Jakeluun piunpilttil vesiiiir1 1 000 m3/a Veden Kulutus— \‘esijohtoverkon pituus m
Vcsijri twrn. Pohja— Pini a— YhtecnsI Teot 1. keski— luku 31. 12. 1977 Rakennettu
vetti vcttI edel 1. kulutus 1/LIs.d v. 1977
m3/cI
?.tntsU 299 299 30 $19 208 49 000 7 300
01 276 276 30 755 47 000 7 300
02 23 23 64 2000
Numui 01 28 28 78 249 13 000 600
Nunnijärvi 1 144 50 1 194 2 4 991 484 140 100 5 100
01 127 127 980 60 100 3 700
02 231 231 632 18 900 300
03 299 Z99 2 1 426 27 100 700
04 400 400 1 576 2$ 000 300
05 15 15 41 4 400 100
06 72 6 78 217 600
07 44 44 119 1 000
Orimattila 560 560 138 1 533 235 57 100 1 300
01 542 542 138 1 484 45 700 1 300
11 18 18 49 11 400
Pemaja 45 45 124 131 32 000 2 500
01 18 3$ 50 7000
02 11 11 30 4000
03 7 7 19 17400 2300
11 9 9 25 3600 Z00
Pohja 207 232 439 80 1 204 354 32 100 1 200
01 10$ 108 296 16 200 500
02 232 232 $0 636 4 000
03 39 39 108 5 900 600
04 60 60 164 6 000 100
Pomainen 01 22 22 81 312 6 500
Porvoon mlk 656 656 2 036 319 59 400 8 500
01 583 583 1 836 54 200 8 500
02 73 73 200 5 200
Pusula 01 19 19 52 248 6 100 800
Ruotsinpyhtäli 65 65 180 123 12 200 3 300
01 35 35 97 5 600 1 200
02 30 30 83 6 600 2 100
Sipoo 426 426 1 167 332 30 200 700
11 190 190 520 6 400
02 20 20 55 5500
01 216 216 592 18 300 700
Siuntio 01 135 135 370 398 24 000 300
Tenhola 11 35 35 9 95 2 500
Tusu1a 1 023 1 023 120 2 774 271 141 400 11 500
01 647 647 120 1 740 75 700 2 700
OZ 90 90 247 10 900 1 000
03 68 68 187 13 200
04 218 218 600 2 700
11 38 900 7 800
Vihti 784 784 84 2 146 298 70 700 13 100
01 139 139 9 380 21 200 7 400
11 593 593 75 1 625 47 000 5 500
02 52 52 141 2 500 200
iJV1
Vepdi
flJRt JA PORIN L.MNI
pIUfll)LtttU vesiinllrll 1 000
Yht eeiisi Teol 1.
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Lait. Jakeluun ‘edcn Ktil utus— Vesij ohtov’rkon pituus in
tunn. Pohja— Pinta— keski— luku 31. 12. 1977 Rakennettu
vettil vettil edeli. kulutus 1/as.d v. 1977jn3/d
Turun vesipiiri
Turku 01 422 22 070 22 492 61 622 393 512 600 17 300
Harjavalta 01 552 552 41 1 512 235 59 700 4 $00
Fkiittinen 01 764 764 235 2 093 355 97 500
Kokemiki 11 636 636 230 1 742 281 109 $00 5 400
Loimaa 01 581 581 1 592 257 71 000 1 200
Naantali 01 91 815 906 2 482 421 37 300 4 900
Parainen 01 951 951 2 605 326 59 000 2 500
Pori 01 4 630 2 925 7 555 1 634 20 699 27$ 329 500 . 7 400
Raisio 128 1 147 1 275 3 493 232 122 300 6 400
01 128 1 147 1 275 3 493 94 400 6 4t)0
11 27900
Raina 01 3 222 3 222 8 $27 293 120 600 5 000
Salo 01 2 208 2 208 614 6 049 355 116 600 $ 000
Uusikaupunki 01 1 272 1 272 116 3 485 292 69 000 1 700
Alastaro 01 101 101 6 277 117 73 500
Aura 01 79 79 19 216 281 17 700 2 800
Dragsfjärd 11 12 12 33 110 3 900
Eura 01 444 444 174 1 216 267 56 300
Eurajoki 01 131 131 359 158 47 $00 10 700
Haliklco 01 228 228 625 397 31 700 300
Kaarina 01 47 634 681 104 1 366 220 107 900 $ 600
Kalanti 01 80 80 16 219 304 10 900 800
Karinainen 01 34 34 93 163 11 000 400
Keikyä 01 101 48 149 3 408 189 39 400 3 700
Kemiö 01 39 39 107 271 11 500 300
Kiikala 01 49 49 26 134 206 30 700 9 400
Kisko 01 32 32 22 88 225 8 700 500
Kiukainen 01 102 102 13 279 229 44 500 9 $00
Korppoo 01 7 7 19 138 4 000 400
Koski T1 11 $9 89 13 244 140 65 100 4 700
Kullan 01 30 30 82 172 15 100 3 300
Kustavi 01 15 15 41 270 900
Kuusjoki 01 60 60 25 164 251 27 400
KöyliÖ 01 208 208 570 169 168 500 6 300
Laitila 01 265 265 726 285 38 100 4 400
Lappi T1 01 106 106 26 290 305 11 600 400
Lieto 01 256 4 260 1 712 210 47 300 4 200
Loimaan mlk 01 249 249 682 262 14 200 500
Lpkalahti 01 10 10 27 25$ 2 300
Luvia 11 75 75 20 205 134 37 000 3 500
Marttila 01 96 96 263 292 29 700 2 600
Masku 01 129 129 353 236 18 300
11i1ä 01 55 55 151 151 $4 000 800
‘krimasku 01 $ 8 22 173 5 400 500
Mietoinen 01 15 15 41 184 9 300 200
Miurla 01 10 10 27 183 3 400 400
?‘nimiIki 01 173 173 474 226 23 100 1 400
Nakkila 01 253 253 25 693 209 52 000 900
Nauvo 01 42 42 115 295 3 200
Nousiainen 01 63 63 173 205 16 400 800
OripLiil 01 5 5 14 159 1 000 100
Paiinio 01 534 534 18 1 463 254 68 000 2 000
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UQWI lait. Jaheltam pqa*tu wsiWrS 1 000 rha Wibn Ri1uts- *siJchtovudwn pitas a
*sIpItri tai. IUØ.- Pinta- Thtccnfl Tcoll. baki- 1dm 31.12.1977 Raktimenu
lima ats wttS abil. hinta )/as.d v. 1977
&Id
POaiÖ 308 308 35 844 272 5320() 1500
01 257 257 23 784 42100 800
11 51 51 12 140 11100 700
Nrttelt 01
O
85 10 233 216 18900 400
pHbfrIA 01 157 157 5 430 240 35400 3000
I’yMraa 3] 15 O 13
O
4 200
Nytyl O 53 53 145 132 30800 300
01
O53
53 145 7100 300
33 23700
oi 66 08 isi ui izoo i700
01 43 43 338 U712900
tty18 01
O
48 48 132 280 8200 300
01 52 52 5 142
O
01 28 28 2 . 77 205 ii310 100
710 710 216 1845 635 70700 24300
01 125 125 242 58500
02 585 585 216 1603 12200
01 .8 8 22 285 3500
____
37 101 171 6900
TaTvnja 01 30 10 27 144 8100 1500
lUvUt 01 528 14 842 28 1485 165 108800 5000
01 10 10 27 92 7200 1600
nh. 3] 125 125 1 242 170 178100 16000
Vdai. 01 40 40 110 135 16400 1500
Ylti. 91 . 39 107 133 20900 500
TI..m.... ipitvj
1 303 308 71 830 301 24900 2100
0(10 2213 306 78300 6300
01 514 514 1408 60300 6300
02 284 284 805 18000
01 391 391 102 1071 291 44000 1700
703 141 2173 266 55900 3200
01 766 766 140 2099 47600 3200
02 . 27 27 1 74 8300
UimhJc 01 92 92 40 7 400
289 289 791 156 50000 1600
91 133 133 364 24100 1500
3] 156 156 427 25900 100
Jtiujkvi 153 153 8 418 262 188000 1300
11 56 56 8 153 18300 1300
12 97 . 97 266 170000
195 105 5 288 350 51200 1500
01 71 71 5 185 20600 1300
3] 24 24 93O 30600 200
01 32 32 08 no 4600 200
TtIfls 91 62 62 14 170 183 29800 4900
lait 01 27 27 2 74 180 11700 . 300
Ibrlbnl. 01 84 84 148 139 31500 400
)bddjInI 01 92 92 . 252 573 8800 1700
Naotarkki 01 212 212 MI 215 37000 1100
91 58 50 159 235 12100 950
Rmhlatim 01 62 62 24 170 170 20100 6700
&wdmmkt 11 75 75 205 615 16 900




















1JNI Lait. Jake]tuu punputtu vesimrl 1 000
Vesipiiri tunn. l’ohja— Pinta— Yhteeiis1 Teoli.
Kunta vettä vcttl etieli.
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Veden KL11 utus— Ves ii ohtovczkozi p i tttjs iii
keski— luku 31.12. 1977 likeiinc’tttj














26 26 126 17$ 61 500
11 33 33 90 45 000
12 13 13 36 16 500




LÄ)NI Lait. Jakeltiun ptunputtti ves iinWi rl 1 001) rn3/a Veden Kultitus— ‘ks i johtoverkon pituus rnVcsipiiri ttuui. Pohja— Pinta— Y1itcensl Teot]. keski— luku 31. 12.1977 kaketinettu




Ifilmeenlinna 01 3 389 1 470 4 859 1 572 13 314 367 191 700 9 800
Forssa 01 2422 2 422 6 635 415 74 200 3 700
Lahti 01 10 518 10 518 2 202 2$ $17 323 324 000 12 700
Riihiniitki 01 2 366 2 366 772 6 481 309 113 400 5 200
Toijala 01 877 877 82 2 404 355 50 000 3 700
Valkeakoski 01 2 410 2 410 154 7190 387 $4 200 4 001)
Asikkala 01 364 364 999 307 35 300 2 000
Ilattula 534 22 556 1 1 522 407 47 400 1 80001 155 155 425 31 700 1 60002 328 328 1 $98 11 700 20003 14 22 36 9$ 320004 37 37 101 800
Hauho 01 53 53 15 145 242 8 000
Hausjrvi 295 295 125 811 208 22 300 4 70t)01 129 129 52 354 12 400 2 40002 149 149 72 409 7 700 1 60003 17 17 1 48 2 200 700
Hollola 1 614 1 614 96 4 415 210 51 600 2 30001 580 580 96 1 589 40 500 2 30002 10 10 26 310011 1 024 1 024 2 800 8 000
Hinippila 11 83 83 9 228 253 55 300 2 300
Janakkala 826 38 864 60 2 464 307 76 400 4 90001 451 451 60 1 237 42 800 4 30002 30 30 81 350003 35 35 96 340011 310 38 348 1 050 26 700 600
Jokioinen 601 601 351 1 648 265 50 500 2 10001 27 27 74 1 200 60011 574 574 351 1 574 49 300 1 500
Kalvola 01 110 110 37 300 130 23 300 2 200
Koski 111 01 23 23 63 111 6 500 800
Kylmäkoski 01 37 37 100 357 4 000 200
Krkö1ä 362 362 183 990 340 50 700 1 60001 342 342 183 936 43 600 1 60011 20 20 54 7100
Lamni 156 156 6 491 253 17 300 30001 133 133 428 14 700 30002 23 23 6 63 2600
Loppi 185 185 24 504 137 17 900 2 80001 99 99 12 270 7 400 10002 56 56 12 152 6 000 10003 30 30 82 4 500 2 600
Nastola 01 1 188 1 188 498 3 254 407 70 400 5 900
Padasjoki 11 $4 84 229 186 14 $00 200
Renko 01 112 112 85 307 185 8 600 700
Somero 11
- 183 183 22 501 146 37 500 5 200
Tairniiela 139 139 332 228 20 500 2 50001 91 91 250 18 ]00 6f)002 48 48 132 2 400 1 900
Tuulos 01 9 9 24 150 3 900 900
Urjala 227 7 234 10 642 338 26 700 9t)001 164 164 10 449 23 600 90002 63 7 70 193 3100






Kii 1 ut us—
1 uku
l/as.d
1 johtove rkon p1 tuus rn
31. 1..i977 Rakcirnc’ttu
v. 1977
LMNJ Lait. Jzikctuun ptunputtu vcsimiir1 1
Vesipiiri twm. Pohja— Pinta— Yhtcc’nsiI
Kunta vcttt vettä
Tan,erccn vesipHri
1ntti 183 922 1 105 338 3 028 289 49 500 2 900
01 183 364 537 4 1 499 42 300 2 $00
02 558 558 334 1 529 7 2t)0 100
Nokia 2 101 191 2 292 5 937 264 109 200 1 000
01 1 976 1 976 5 414 92 600
02 150 150 411 6 300
03 41 41 112 6 500 1 00t)
04 125 125 3 800
Twipere 4 775 16 041 20 316 3 195 57 030 356 507 000 15 500
01 4 775 16 018 20 793 3 195 56 967 502 400 15 5t)0
02 23 23 63 4600
Virrat 01 290 290 795 248 24 000
Juupajoki 01 8$ 88 241 236 25 700 200
Kangasala 1 050 26 1 076 2 948 258 103 600 3 700
01 982 26 1 008 2 762 101 200 3 700
02 68 6$ 186 2 400
Kuorevesi 270 270 18 739 338 21 200 300
01 98 98 268 10 800 300
02 154 154 422 8 400
11 18 18 18 49 2000
Kuru 11 80 80 2 219 274 13 600 1 800
Lenqä1ä 359 100 459 50 1 257 249 60 900 3 000
01 106 100 206 25 564 21 300 600
02 253 253 25 693 39 600 2 400
Luopioinen 01 19 19 7 52 289 3 400
Orivesi 01 569 569 1 559 346 56 700 300
Pirkkala 01 473 473 1 296 195 51 400 4 30t)
Pälkäne 11 75 75 205 147 26 000
Ruovesi 177 177 485 244 34 100 2 700
01 24 24 66 6 900 1 700
02 23 23 63 2200
03 25 25 68 2500
11 105 105 288 22 500 1 OOt)
Sahalahti 382 382 300 1 047 368 12 400 3 400
01 32 32 8$ 9 500 3 400
02 350 350 300 959 2 900
Viiala 01 201 201 551 243 31 800 1 500
Viippula 228 228 625 187 34 200 300
01 139 139 381 23 700 300
02 89 89 244 10 500
Ylöjärvi 654 107 761 50 2 085 276 75 900 5 500
. 01 622 622 50 1 704 73 500 5 500
02 32 107 139 381 2 700
J
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LÄÄNI Lait. Jakcluun ptrnlputtu vvsinl.1rI 1 00(1 m3/a Vcdcn Kulutus— Vcs ijolitoverkoii pi tinis rn
Vesipiiri tunn. l’oliju— Pinta— Y1iteensi Teoli . keski— liikti 31.12. 1977 Rakennettu




Kouvola 01 1 216 1 767 2 9$3 356 8 173 274 143 900 5 700
Anjalankoski 768 536 1 303 480 3 572 218 98 700 1 800
01 355 355 973 42 600 600
02 18 18 49 4800
03 283 283 775 26 900 800
04 87 87 238 1Z 300 300
05 20 536 556 480 1 523 11 000
06 5 5 14 1100
11
Handna 01 760 551 1 311 215 3 592 399 66 700 2 Ot)0
Imatra 117 3 206 3323 315 9104 267 246 500 5 100
01 4 3 112 3 116 315 8 537 235 600 4 700
02 113 21 134 367 6 200 2t)0
03 73 73 200 4 700 2t)0
Kotka 76 17 461 17 537 11 788 48 047 389 272 900 11 $00
01 76 6 686 6 762 1 616 18 526 244 100 11 800
02 255 255 699 4 900
03 396 396 368 1 085 4 400
04 1 233 1 233 913 3 378 11 100
05 8 891 8 891 8 891 24 359 8 400
Kuusankoski 396 1 620 2 016 5 523 290 139 900 4 900
01 396 1 235 1 631 4 468 136 200 4 900
02 385 385 1 055 3 700
Lappeenranta 4 357 1 035 5 392 3 655 14 773 284 216 500 8 500
01 3653 1 035 4 688 3 025 12834 208 400 8 500
02 704 704 630 1 929 8 100
E1iiniki 385 385 58 1 055 342 32 700 800
01 99 99 58 271 8 000
02 205 205 562 24 700 800
03 81 81 222
litti 166 166 7 455 152 27 100 3 800
01 13 13 7 36 4 000 1 000
11 153 153 419 23 100 2 800
Joutseno 925 28 953 53 2 312 318 83 400 100
01 492 492 50 1 348 48 700
02 55 55 3 151 16 100
03 51 51 140 2 700
04 88 88 241 11 200 100
05 239 28 267 732 4 700
Lemi. 24 24 7 66 143 10 200 1 300
01 9 9 7 25 5400 1300
02 15 15 41 4800
Lui.inki 01 120 120 329 227 14 900 100
Parikkala 142 142 5 389 198 21 200 700
01 119 119 5 326 15 100 700
02 23 23 63 6100
Pyhtäi 01 62 62 170 192 10 700 600
Rautjrvi 01 310 310 849 434 18 200 400
Ruokolahti 109 109 299 230 15 800 700
01 90 90 247 12 100 700
02 19 19 52 3700
Savitaipale 11 85 85 233 191 10 800 500
Taipalsaari 01 148 148 405 338 9 400 1 700
Valkeala 517 517 34 1 416 347 48 900 6 900
01 71 71 34 195 10 200 100
02 59 59 162 19 400 4 300
03 10 10 27 4 800 2 500
04 20 20 55 2600
05 260 260 712 10 300
06 33 33 90
07 57 57 156
08 7 7 19 1600
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Lait. Jukeluun ptnhlputtu vesimiIrt 1 000 rn3/a Veden Kulutus— Vesi johtoverkon pituus rn
tuon. Pohja— Pinta— Yhteensl Teoli. keski— luku 31.12.1977 Rakennettu





Vehkalaht i 304 304 832 159 45 200 3 100
01 147 147 403 22 900 1 700
02 $9 89 244 8 900 700
03 29 29 79 4 100 700
04 6 6 16 1900









LX)NI L.ai t . Jake lutui Irniput tu ves iniCi i l 1 000 m3/a Veden Kulutus— Vesi johtoverkon p1 tuii m
Vesipiiri tulin. Pohja— Pitita— Yhtcen.. Teol 1. . keski— luku 31 .12. 1977 Rakennettu




Mikkeli 01 3 209 143 3 352 626 9 133 335 121 800 15 500
iinola 1 153 360 1 513 120 4 146 293 67 000 2 000
01 1 043 360 1 403 120 3 $47 65 200 2 000
II 109 109 299 1 $00
PieksUmiki 01 233 936 1 170 199 3 205 241 62 700 2 700
Savonlinna 01 2 019 2 019 5 532 258 83 900 8 200
Mttola 01 13 13 36 103 5 $00 700
Enonkoski 01 30 30 82 183 4 200
O
300
Itartola 01 118 118 323 269 10 300 500
Haukivuori 01 31 31 $5 159 13 000 700
Heinolan mlk 121 37 158 433 252 25 800 1 900
01 80 80 219 13 900 100
02 17 17 47 5 200 1 000
03 37 37 101 1 700 100
04 24 24 66 5 000 100
Heinävesi 11 73 73 200 14$ 7 700
Hirvensalmi 01 32 32 88 182 6 300 700
Joroinen 128 128 350 253 22 200 3 600
01 118 118 323 21 700 3 600
02 10 10 27 500
Juva 01 283 283 775 330 21 300 200
Jäppilä 01 10 10 27 140 2 900 2 800
Kangaslampi 01 10 10 27 211 3 100 100
Kangasniemi 01 123 123 3 337 195 1$ 600 1 400
Kerimäki 01 96 96 5 263 250 13 200 1 400
Mikkelin atik 149 44 193 7 530 124 40 100 6 300
01 117 117 5 321 15 200
02 44 44 2 121 14 000 1 100
03 11 11 30 15 000
04 21 21 58 9 400 5 200
intyharju 197 48 245 672 204 26 700 1 900
01 197 197 540 25 600 1 900
02 48 48 132 1 000
Pertunmaa 61 61 19 168 319 10 200 1 500
01 44 44 19 121 5 700 1 100
02 17 17 47 4 500 400
Pieksäir.äen mlk 317 18 335 29 918 391 26 800 1 400
01 231 231 29 633 24 000 1 400
02 18 1$ 49 2400
03 86 $6 236 400
Pimkaharju 145 145 10 397 267 19 200 1 100
01 114 114 10 312 12 400 1 100
02 31 31 85 6800
Puwnala 01 89 89 6 244 287 ii 800 800
Rantasaimi 01 66 66 2 181 127 11 00 2 200
Ristiina 01 99 99 271 53 18 600 1 900
Savonranta 01 23 23 63 231 3 400 400
Sulkava 01 67 67 184 229 14 800
Sysmä 01 199 199 26 545 32$ 15 200 1 000
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LÄÄNI Lait. Jake 1 uun ptunptit til vcs imII ui 1 Olo m /a teclcn Kiil titus— Ves ii oht ove rkou pituus m
Vesipiiri tunn. Pohja— Pinta— Yhteensl ‘leoli. keski— luku 31.12.1977 Rakennettu




Joensuu 01 4 307 4 307 825 11 $00 300 172 500 16 500
Lieksa 01 359 402 761 86 2 085 149 $9 000
Nurmes 01 297 256 553 1 515 289 48 400 6 000
Outokumpu 01 185 469 654 42 1 792 273 52 800 700
Eno 302 302 67 827 271 44 200 400
01 192 192 67 526 27 600
02 110 110 301 16 600 400
Ilomantsi 01 437 437 15 1 197 499 26 100 500
Juuka 01 165 165 452 197 20 000 1 300
Kes1a1iti 01 65 65 178 187 10 200 2 800
Kiihtelysvaara 01 28 28 77 186 5 900
Kitee 657 657 1 800 400 32 200 1 500
01 625 625 1 712 25 200 1 400
02 28 28 77 5 000 10003 4 4 11 2000
Kontiolahti 407 407 13 1 115 425 31 000 2 200
01 84 84 230 8 100 1 300
02 21 21 58 7 100 900
03 142 142 389 7 700
04 45 45 123 7 200
05 115 115 13 315 900
Liperi 252 252 690 194 49 700 5 600
01 50 50 137 5 800 300
02 104 104 285 14 400 5 00003 22 22 60 17 100 300
04 30 30 82 2000
05 46 46 126 10 400
Polvijärvi 01 99 99 6 271 284 21 100 1 200
Pyhäselkä 92 92 252 268 20 800 3 200
01 60 60 164 8 900 500
02 32 32 88 11 900 2 700
Rääkkylä 01 68 68 186 201 11 100 800
Tohmajärvi 149 149 5 408 207 42 000 19 800
01 133 133 5 364 24 900 2 700
02 16 16 44 17 100 17 100
Tuupovaara 01 35 35 96 171 6 000
Valtiino 85 11 96 263 278 24 500
01 85 85 233 10 500
11 11 11 30 14 000




LÄÄNI Lait. .]akelutni pumputtu vs iinllrI 1 000 m3/a Vctlcn Kulutus— Vesiiolitoverkon p1 tiius ui
Vcsipiiri tunn. Pohja— Pinta— YhtccnsI Teol 1. keski— luku 31.11.1977 Rakennettu




Kuopio 31 7 884 7 915 21 685 336 190 500 8 $90
01 7 $45 7 845 21 493 182 200 8 500
02 31 31 $5 5 200 400
03 39 39 107 3 100 100
Iisalmi 1 156 458 1 614 474 4 422 285 $0 400 3 300
01 1 117 458 1 575 473 4 315 79600 3 300
02 39 39 1 107 800
Suonenjoki 01 368 368 15 1 00$ 249 38 400 2 900
Varkaus 01 2 058 2 058 191 5 63$ 275 98 700 2 400
Juankoski 183 188 10 515 193 29 000 1 60f)
01 135 135 10 370 16 500 1 400
02 39 39 107 7 400 100
03 14 14 3$ 5 100 100
Kaavi 01 94 94 25$ 219 $ ZOO
Karttula 01 71 71 195 224 9 500 590
Keitele 01 99 99 271 228 15 700 1 400
Kiunwesi 01 284 284 18 778 229 22 600 1 $00
Lapinlahti 01 1 303 1 303 954 3 570 1 $79 25 200 2 20t)
Leppävirta 1 491 1 491 1 099 4 084 219 35 200 1 000
01 257 257 21 704 19 $00 900
02 83 83 227 11 600
03 1 151 1 151 1 078 3 153 3 $00 100
Maaninka 01 58 58 159 215 8 400 500
Nilsiä 01 214 214 53 586 233 24 500 1 000
Pielavesi 01 174 174 1 477 222 16 500 800
Rautalampi 01 117 117 1 321 204 18 500 800
Rautavaara 01 94 94 258 330 9 000 2 600
Siilinjärvi 690 160 850 40 2 328 256 63 800 4 000
01 160 160 4 438 19 600 500
02 638 638 36 1 748 39 $00 3 500
03 52 52 142 4 400
Sonkajärvi 124 108 232 636 366 30 800 400
01 85 $5 233 9 500 400
02 17 17 47 6600
03 22 108 130 356 14 700
Tervo 01 55 55 151 265 6 600 300
Tuusniemi 01 104 104 13 285 244 13 300 400
Varpaisjärvi 01 78 78 214 214 8 500 300
Vehmersalmi 01 31 31 85 199 6 800
Vesanto 01 49 49 134 258 10 700 1 700




























































Lait. Jnkclutrn ptunptlt tii vesiinl 0 1 000 m3/a




















660 660 1 1 809
01 495 495 1 356
02 67 67 1 184
03 78 78 214
04 20 20 55
01 45 45 123
01 28 28 77
01 20 20 55
01 39 39 107
11 130 130 3 356
01 139 139 381









01 107 107 293
02 49 49 134
01 67 67
202 202 553
01 152 152 416
02 32 32 88
11 18 18 49
130 2 227 330 52 300
74 190 7 600
















































































207 71 200 3 100
19 400 1 200




129 202 7 500 300
397 28 200 2 100
24 700 2 100
3 500


















































138LMNI Lait. Jakelutui ptuITpttttII vcs intlrI 1 tIlit) rn /a Vcdcn Kulutus— V’s ijohtoverkoti p i tinis mVesipi iri tunn. Pohja— Pinta— Vht’cnsii TcolI. . keski




Vaasa 502 7 074 7 576 1 897 20 756 395 274 400 10 60001 420 7 074 7 494 1 897 20 532 204 100 9 40002 41 41 112 41 500
11 1$ 18 49 21 200 1 20012 23 23 63 7 600
Alavus 01 267 267 13 732 169 81 700 2) 300
Kaskinen 01 87 87 238 139 12 000 1 000
Kristiinankaupunki 102 225 327 12 $96 175 91 300 (, 60001 202 202 12 553 24 600 2 00002 1 23 24 66 70011 90 90 247 53 400 4 50012 11 11 30 12 600
Kurikka 417 417 40 1 142 185 97 800 b 50001 391 391 40 1 071 75 700 6 50011 16 16 44 10 40012 10 10 27 11 700
Lapua 1 892 6 1 898 100 5 200 169 331 000 18 10001 848 848 93 2 323 79 900 11 60011 40 40 5 110 33 10012 65 65 2 178 72 500 1 20013 859 859 2 353 64 100 4 70014 18 18 49 930015 21 21 58 18 80016 5 5 14 7100 50017 8 8 22 9900 10018 6 6 16 1200019 28 28 77 24300
Seinäjoki o; 3 897 3 897 1 250 10 677 485 134 500 4 300
Alahänuä 388 388 7 1 063 226 227 700 13 30001 291 291 7 797 212 300 13 20002 82 82 225 2 90011 15 15 41 12 500 100
Alajärvi 276 276 29 757 185 148 200 1 900II 170 170 29 466 36 400 70012 62 62 170 73 400 70013 44 44 121 38 400 500
Ilmajoki 384 384 30 1 052 213 176 700 9 30001 219 219 30 600 69 400 8 90011 25 25 68 10 80012 35 35 96 10 90013 10 10 27 680014 17 17 47 10 300 10015 20 20 55 26 50016 12 12 33 11 80017 16 16 44 11 50018 11 11 30 5 300 30019 19 19 52 13 400
Isojoki 01 75 75 205 318 20 400 1 500
Isokyrö 283 283 12 775 149 392 700 8 50001 182 182 12 499 283 800 6 30002 45 45 123 36 $00 1 10011 42 42 115 61 700 1 00012 14 14 38 10 400 100
Jalasjärvi 01 180 180 24 493 230 58 500 9 800
Jurva 266 266 730 173 141 400 4 70001 105 105 288 21 200 4 60011 58 58 159 57 10012 35 35 96 10 30013 19 19 52 21 800 10014 13 13 36 4700
15 11 11 30 550016 13 13 36 7400
17 12 12 33 13 400
Karijoki 38 38 104 208 17 $00 1 30001 4 400 1 30f)11 38 38 104 13 400
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LÄI 1.a It . Jake 1 uun ptnpiit tu vcs inIt r!i 1 000 nO /a Veden Xiii tit tis— Vesi
.i oht ove rkon pi tuiis iiiVesipiiri tunn. Pohja— Pinta— Yhteensil Teol 1 .. keski— luku 31 .12. 1977 ‘jk,t t
w_ta vettI vcttil edel 1. kulutus 1/as .d v. i
m3/d
Kauhajoki 624 624 168 1 710 110 41$ 600 15 200
11 543 543 168 1 48$
- 298 800 10 20012 22 22 60 38 00)) 313 20 20 55 18 300
14 14 14 38 23 000 1 10015 12 12 33 21 2t)0 ilo16 13 13 36 19 300 300
Kauhava 610 610 25 1 671 302 79 800 3 60001 525 525 25 1 438 71 000 3 50011 85 85 233 $ 800 100
Korsnäs 140 140 383 201 90 600 2 20))
01 33 33 90 32 100 200
11 107 107 293 58 500 2 00))
Kuortane 01 85 85 3 233 166 40 300 17 200
Laihia 257 257 24 704 164 151 200 10 40))
01 239 239 24 655 141 800 10 4t)0
II 18 18 49 9400
Lappajlirvi 15 107 122 3 334 177 49 400 2 700
11 87 $7 1 238 25 500 700
12 20 20 2 55 9 000 2 000
13 15 15 41 14 900
Lehtimäki 01 62 62 170 243 1$ 800 1 000
?ha1ahti 461 461 65 1 263 296 267 ilo 42 600
01 376 376 40 1 030 203 200 36 000
02 64 64 25 175 54 500 6 600
11 21 21 5$ 9400
Maksamaa 11 16 1 17 47 101 34 600 4 000
?4istasaari 582 582 39 1 595 145 507 700 67 500
01 224 224 8 614 43 700 1 700
02 12 12 2 33 1900
03 32 32 5 88 7 700 700
11 77 77 211 96 100 2 800
12 70 70 192 93 300 5 300
13 110 110 21 301 148 800 6 700
14 56 56 3 153 69 700 3 800
15 1 1 3 46500 46500
Nunna 11 334 334 17 915 147 237 100 25 700
Närpiö 591 591 31 1 620 188 439 800 16 $00
01
11 397 397 31 1 088 286 300 15 600
12 33 33 90 41800
13 94 94 258 57 300 1 200
14 67 67 184 54 400
Oravainen 80 12 92 252 205 70 600 2 900
01 80 80 219 53 400 2 900
11 12 12 33 17200
Peräseinäjoki 01 99 99 6 271 155 54 100 4 400
Soini 01 47 47 4 129 315 8 100 300
Teuva 544 544 48 1 490 223 285 800 8 600
01 198 198 42 542 68 400 2 900
11 96 96 263 51 300 800
12 40 40 110 24 900 500
13 48 4$ 5 132 27 100
14 37 37 101 31 700 3 000
15 23 23 1 63 25 200 800
16 29 29 79 19 200
17 15 15 41 22 900
18 28 28 77 15 000
19 8 8 22 9400 600
20 22 22 60 700
Töysä 01 49 49 6 134 207 20 200 800
Vimpeli 133 133 8 364 185 39 5(10 3 100
11 81 81 2 222 21 S00 600
12 52 52 6 142 18 000 2 500
Vähäkyrö 11 270 270 34 740 ]74 140 000 4 000
Vöyri 01 188 188 515 174 196 200 19 000
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WÄN1 lait. Jake tuttu ptunptlt tu vesi n1I r( 1 Olo m3/a Veden kulutus— Vesi johi overkon pi t utis rn
Vesi Hri turni. Pohja— Pinta— 1itecnsI ‘teot 1. keski— luku 31.12. 1977 Rakeink’ttti
unta vettl eettI edel 1. kulutus l/as.d v. 1977
m3/d
Ylihtinufi 238 248 211 679 169 133 ]0t) 9 200
11 230 230 211 630 116 200 9 200
12 6 6 16 8 000
13 12 12 33 $ 900
Ylistaro 206 43 249 681 160 239 500 1 300
11 76 76 208 56 200
12 68 68 186 52 100 900
13 29 29 79 16 200
14 14 14 38 32 100
15 16 16 44 21 800 300
16 30 30 82 37 700
17 16 16 44 23 400 100
JOittiri 11 420 420 30 1 151 320 45 300 2 olO
Kokkolan vesipiiri
Kokkola 2 459 38 2 497 491 6 842 212 305 600 4 300
01 2 415 38 2 453 491 6 721 305 600 4 50t)
11 44 44 121
Pietarsaari 01 2 094 2 094 377 5 737 294 120 700 5 100
Uusikaarlepyy 1 433 1 433 135 3 927 689 314 600 7 900
01 199 199 36 545 23 200 900
11 820 820 2 247 1 000
12 301 301 40 825 257 600 4 400
13 92 92 59 252 26 600 2 600)
14 21 21 58 6200
Evijärvi 01 129 129 8 353 292 59 100 3 400
Halsua 83 83 227 171 103 700 200
11 45 45 123 59 000
12 10 10 27 19 500
13 28 28 77 25 200 200
Hinianka 158 158 20 433 176 105 700 2 900
01 146 146 20 400 96 100 2 300
11 12 12 33 9 600 600
Kannus 11 367 367 85 1 005 223 146 400 14 900
Kaustinen 01 174 174 44 477 256 66 000 14 500
Kortesjärvi 01 129 129 30 353 156 128 800 2 900
Kruimupyy 319, 319 27 874 175 268 900 15 300
01 146 146 400 120 800 2 600
02 87 87 24 238 64 400 9 300
11 59 59 3 162 56 500 2 600
12 27 27 74 27 200 800
Kälviä 11 150 150 411 142 103 800 8 700
Lestijärvi 36 36 99 147 46 500 3 300
01 20 20 55 23 500 3 300
11 16 16 44 23 000
Lohtaja 193 193 529 197 200 100 16 400
11 163 163 447 136 900 8 400
12 30 30 82 63 200 8 000
Luoto 84 37 121 2 331 121 43 900 900
11 $4 84 1 230 7300
12 37 37 1 101 36 600 900
Perho 11 45 45 123 123 67 000 3 100
Pietarsaaren nlk 466 466 49 1 277 202 296 300 10 700
11 320 320 49 877 181 600 3 600
12 16 16 44 14 900 100
13 130 130 356 99 800 7 000
Toholampi 336 336 214 920 298 140 200 4 500
11 317 317 214 868 97 100 4 500
12 19 19 52 43 100
Ullava 01 20 20 55 203 24 600
Veteli 01 110 110 301 176 56 200 3 600
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LÄÄNI Lait. Jakeluun ptrnlputtu vcsini0Ir1I 1 000 rn /3 Veden Kulutus— Vesijohtoveikon pittius ni
Vesipii ri tunn. Pohja— Pinta— YhteensI Teoli. keski— luku 31.12. 1977 Rakennettu
lunta vetUi vett1 edeli. kulutus 1/as.d v. 1977
WUJN LÄÄNI
Oulun vesipiiri
.i1u 64 12 754 12 818 2 005 35 118 390 454 600 14 700
01 12 693 12 693 2 004 34 775 347 600 13 2M
02 61 61 167 300
11 64 64 1 176 106 700 1 500
Oulainen 232 160 392 31 1 074 163 129 300 21 700
11 228 160 388 31 1 063 110 300 10 400
12 4 4 11 19 000 11 300
Raahe 1 853 1 853 443 5077 317 180 500 13 100
01 1 853 1 853 443 5 077 161 100 3 600
11 19 400 9 500
Haapavesi 536 536 224 1468 365 158 200 20 500
01 501 501 224 1 373 113 800 19 900
11 23 23 63 28 200
12 12 12 32 16 200 600
Hailuoto 11 37 37 101 135 57 100 400
Haukipudas 01 398 47 445 1 219 113 134 600 7 100
Ii 250 250 685 157 133 700 4 200
01 205 205 562 121 600 3 800
11 45 45 123 12 100 400
Kempele 01 373 373 42 1 022 156 157 000 6 700
Kestilä 01 79 79 6 216 162 83 100 4 100
Kiiminki 01 191 191 523 130 117 300 7 900
Kuivaniemi 70 70 192 180 73 900 12 500
01 49 49 134 44 100 12 500
11 21 21 58 29 800
Kuusamo 622 622 21 1 704 224 62 000 4 700
01 596 596 21 1 633 59 000 4 700
02 26 26 71 3000
Kärsämäki 174 174 3 477 276 98 600
01 154 154 3 422 67 900
11 20 20 55 30 700
Liminka 01 338 338 69 926 213 254 000 15 900
Ltznijoki 11 88 88 18 241 151 105 000 2 700
?.rijärvi 01 7 7 9 59 31 300 13 200
Wihos 19 511 530 12 1 452 226 158 000 3 700
01 384 384 12 1 052 107 200 3 700
02 49 49 134 4 600
03 78 78 214 600
11 19 19 52 45600
ftilunsalo 243 243 1 666 181 107 800 4 300
01 221 221 1 605 105 600 4 300
02 22 22 61 2 200
Pattijoki 01 203 203 8 556 129 183 400 8 000
Piippola 11 52 52 142 132 57 200 1 100
Pudasjärvi 272 272 13 745 305 70 600 3 100
01 263 263 13 721 50 500 3 100
11 9 9 24 20100
Pulkkila 82 82 225 277 60 500 11 100
01 78 78 214 17 400 200
11 4 4 11 43 100 10 900
Pyhäjoki 01 27 113 140 384 133 112 000 5 600
Pyhäntä 11 38 38 104 188 10 100 200
Rantsila 01 116 116 4 318 148 167 300 2 500
Ruu]cki 01 397 397 79 1 088 176 567 000 5 800
Siikajoki 176
Taivalkoski 01 168 168 460 170 20 600 2 300
Temes 213
Tyrnävtl 01 185 185 20 507 172 171 600 10 700
lait. .hkeham pmtti ,551d1M1 000 m31a Veden Rduta- VesiJdit..iL.. hum..
VesluUri tim. Pohja- Pinta- Thteea& Taull.. keski- luki 31.IL 1977 bLmntu
vettÄ vettÄ edell • keluta 1/as.d v. 1977
135 135 370 209 97100 450
01 125 125 352 78300 4800
11 10 10 28 18800
374 374 100 1025 353 125200 9400
01 137 137 375 23600
13 35 35 00 27200
12 17.. 17 47 47700 100
13 195 195 100 535 26700 9300
713—13 O 78 55 133 364 225 89300 3500
01 32 32 80 29200 3100
13 . 55 55 151 22700
32 33 22 . 60 17500
13 16 16 44 7900 300
14 8 8 21 12000 100
01 53
•
53 1 145 161 3790 800
R*k,I naisiin
lbqejlrvi 01 430 430 5 1178 148 292100 20900
fliviesh 11 883 61 944 126 2589 251 279400 15800
Alninlz . 11 120 . 130 4 329 164 39600 2100
495 495 1356 191 125500 5100
11 Ml Ml 934 8300 4490
12 194 . 144 432 117200 700
Ida O 550 47500
13 564 550 144 1518 250500 12000
12 . 2 2 . 5 122000 35500
462 462 1365 255 96100 5700
01 440 440 . 1205 35100 .1400
13 22 . 33 60 42000 4300
bisjfld 197 36 640 193 136200 8900
88si 01 242 663 158 223500 5300
asiini.
kisat 401 2*8 3009 8244 311 140700 5300
01 389 2424 2823 . 7734 . ,35 550
02 134 124 367 3600 300
05 40 40 110 400
12 12 33 13390
lrynn1t 01 81 81 222 102 24*0 4800
01 474 474 1299 337 50600 9400
Polta 244 244 4 668 367 2350 1400
01 118 118 4 323 1720 1400
02 126 126 $5 5800
____
01 145 145 397 309 14700 500
flsff$ni 01 50 . 80 137 171 9100 700
586 . 586 34 1605 393 36400 2200
01 30 390 358 2430 2100
93 386 386 34 1058 12100 100
__ __
01 79 $6 375 1027 183 45300 1400
Vaala 117 132 249 682 206 183000 1900
01 83 . 83 227 11400 1200
02 67 67 184 34100
93 15. 15 41 1550
96 .37 37 191 4400
13 3 3 77 5150
12 19 19 52 *20 700
*oUj*i 32 250 282 24 773 384 $50 1100
01 32 33 89 13000 1100
02 250 250 24 685 7500
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Ulla Lait. .Jakeham psqmttu w.WWfl 1 000 VJen Rflutta- Wsijuhto*dai pluam.
WsbIM tim. kbja- Pinta- Thtccnsl ‘Roll.. koski- luku 31.12. 1977 blrarttu




bvadai 01 3285 3235 52 9000 116 128600 6700
• 16 3561 3577 55 98$ 375 142300 6400
01 16 2480 2496 55 6838 126900 6000
02 280 280 767 8200 400
03 801 801 2195 7200
85 477 562 10 1540 162 46900 3800
01 78 477 555 10 1521 41600 3800
02 7
108 1885 1903 5460 319 346800 23300
01 77 1885 1962 5375 319400 21600
02 18 18 49 17600 1500
03 13 13
. 9800 200
318 318 872 259 28500 2100
01 290 290 795 238$
O 02 29 29 77 5390 590
884 984 179 2432 346 159800 10400
01 869 869 179 2301 157000 10400
02 15 15 41 2800
flttUÄ 193 193 529 213 36500 2600
01 180 180. 403 24000 2400
02 13 13 36 12500 200
103 108 8$ 186 21400 1800
01 01 91 249 15400 1700
02 17 17 47 6000 ilo
01 56 56 153 262 17400 1200
01 “ 270 25500 8$
R11Q 179 179 211 50000 600
01 166 166 455 36900 500
11 13 13 36 14000
io 01 103 103 4 $2 257 16600 $5
— 01 207 567 378 16200
br .lk 412 90 502 1 374 182 211 900 32 300
01 0 18$ 188 85 668$ 9100
02 194 194 532 628$ 11900
03 7 7 19 4400
94 53 53 145 3989 590
05 37 37 101 6000
05 5 5 14 118$
97 1 1 3 10800 10800
11 6 6 16 11700
12 6 6 16 20000
13 3 3 8 38$
14 2 2 5 6500
01 140 140 334 334 108$
&vikdd 01 25 35 6800 200
O 92 88 252 189 45900 58$
01 79 79 192 35500 5700
11 32 22 60 10400 $0
321 237 558 1529 242 67200 1100
01 301 301 825 44ooo 900
02 237 237 649 78$
03 8 8 22 3900 200
11 12 12 33 12300
253 253 16 693 211 137100 4300
219 219 8$ 112700 4300
11 34 . 34 16 93 24400
Ubjcki 01 36 36 50 280 3200 1000
flitomlo $5 8$ 10 03 283 83 600 9 8$
01 250 250 10 685 60000 2200
02 24 24 66 15300
93 5 5 14 8300 68$




- JA VIE MÄ R 1 LAITOS INVESTOINNIT
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LXJNI Lait. Vesilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk Viemlri1aitostcn rak.kustaimukset 1 000 mk
Vesipi tri tunn. Vesijolidot Vcdcnottant Vcsi s 11 iöt Yhteenslt Vicm rit ftunppwunot Puhui stamot Y1itcensI
Ktxnta ja -puhd. ja ptwtpp.
LAiD14AN LÄÄNI
Helsingin vesipiiri
Helsinki 01/31 10 620 6 360 10 192 27 172 39 000 1 500 17 400 57 900
02/32
11/ 58 498 58 498
Espoo 01/31 7 489 11 95$ 19 447 14 337 511 1 238 16 086
02/32
Hanko 01/31 415 80 495 1 600 500 1 800 3 900
02/32 58 58 62 62
03/33
Hyvinkä1 01/31 4 067 1 152 5 219 3 685 22 1 123 4 830
Järvenpä. 01/31 1 267 1 267 2 862 2 862
02/32
karjaa 01/31 308 454 762 464 23 487
02/32 13 13 5 5
11/
12/
Karkkila 01/31 333 144 477 492 30 522
Kauniainen 01/31 213 213 312 312
Kerava 01/31 1 924 1 924 2 002 2 002
02/32
Lohja 01/31 350 350 750 750
Loviisa 01/31 484 484 1 130 54 1 184
Porvoo 01/31 883 883 1 994 159 2 153
Tamisaari 01/31 560 63 10 633 382 22 404
03/33
02/32
Vantaa 01/31 10 431 3 217 13 64$ 16 033 437 16 470
03/33
11/
/41 $ 499 8 499
Artjärvi 01/31 $0 80 20 20
Askola 01/31 113 4 117 332 332
02/32 16 4 2 22 22 • 8 30
11/ 6 18 24
Inkoo 01/31 270 270 130 130
Karjalohja 01/31 20 5 25 79 79
Kirkkommini 01/31 1 484 1 484 327 62 389
02/32 67 67 37 37
03/33 279 279
04/34 45 45 31 40 71
05/35
06/36
Lapinjtrvi 01/31 18 217 235 39 39
02/32
Liljendal 01/31 5 1 6
lohjan mlk 01/31 630 630 1 072 450 1 522
02/32 73 73
03/33 10 25 35 55
?4’rskylä 01/31 14 14
ntsä1ä 01/31 1 155 466 2 1 623 385 1 386
02/32
Ntmiid 01/31 134 134 67 67
Nurmijärvi 01/31 395 395 906 24 2 237 3 167
02/32 82 • 82 82 82
03/33 70 70 90 90
04/34 48 48 4$ 48
05/35 11 11 22 22
06/36
07/37 6 6 8 8
Orimattila 01/31 229 229 229 229
11/
Pernaja 01/31 6 6 6 6
02/32 1 1
03/33 5 5 44 44
11/ 62 7 69
Pohja 01/31 60 60 122 122
02/32
03/33 112 112 166 166






























Lait. Vesi laitosten rak. kustannukset 1 000 mk Vieniitrilaitosten rak. kustannukset 1 Ot)0 inJVesipiiri tinin. Vesi] ohdot Vedenot t:unot Vesi si iii Ltt Yhtcensl Viein!lrit Puinppuwiiot Puhd istuiiot YhtceiiI1
mta ja —puhd. ja puspp.
TUU11 JA PORIN LÄÄNI
Turun vesipiiri
Turku 01/31 6 300 3 500 9 800 14 400 850 1 760 17 010
Harjavalta 01/31 388 388 708 25 733
Huittinen 01/31 564 564 637 110 100 847
Kokemäki 11/ 288 288
/41 652 30 732
Loimaa 01/31 194 194 432 1 433
Naantali 01/31 889 889 1 334 1 334
Parainen 01/31 590 590 743 116 30 889
Pori 01/31 1 822 3 790 5 612 8 626 430 700 9 756
Raisio 01/31 1 548 1 548 2 855 216 4 574 7 64511/ 1 174 1 174
Rauma 01/31 3 088 49 185 3 322 2 186 229 494 2 909
Salo 01/31 1 707 1 707 2 213 2 213
Uusikaupunki 01/31 651 1 507 2 15$ 765 352 1 335 2 452
Alastaro 01/31 631 162 793 73 73
Aura 01/31 274 274 185 120 305
Dragsfjärd 11/
/41 22 22
Eura 01/31 240 312 552 639 82 721
Eurajoki 01/31 679 311 990 204 204
Halikko 01/31 168 168 238 238
Kaarina 01/31 1 283 131 1 414 3 233 60 468 3 761
Kalanti 01/31 98 98 148 148
Karinainen 01/31 15 15 20 20
Keikyä 01/31 189 576 765 142 16 804 962
Kemiö 01/31 8 8 479 479
Kiikala 01/31 240 240
Kisko 01/31 32 32 64 64
Kiukainen 01/31 199 199 299 352 257 908
Korppoo 01/31 29 8 37 128 41 169
Koski Ti 11/ 46 46
/41 5 5
Kullaa 01/31 16 16 3 3
Kustavi 01/31
Kuusjoki 01/31
Köyliö 01/31 156 59 215 137 137
Laitila 01/31 479 424 903 416 94 510
Lappi Ti 01/31 53 53 132 132
Lieto 01/31 543 543 1 605 1 605
Loimaan mlk 01/31 82 82 42 8 50
Lokalahti 01/31 11 11 7 7
Luvia 11/ 70 70
/41 300 300
Marttila 01/31 100 130 230
Masku 01/31 162 100 262 47 47
Illilä 01/31 27 27 4 4
Mrimr’asku 01/31 73 49 122 73 73
Mietoinen 01/31 27 27 30 30
Miurla 01/31 20 20 30 30
?,mämäki 01/31 185 185 90 90
Nakkila 01/31 118 413 531 186 ]86
Nauvo 01/31 26 10 $ 44 23 12 35
Nousiainen 01/31 52 98 150 83 7$ 161
Oripäli 01/31 1 1 4 4
Paimio 01/31 334 334 320 40 360
Pemiö 01/31 128 73 10 211 245 71 316UI. 45 4S
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LMNI Lait. Vesilaitosten rak.kustamuiksct 1 000 mk Vicmlrilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk
Vesipiiri twrn. Ves ijohdot Vedenot twuot Vesi s1 i 1 iöt Yhteens1 VicinLrit Itu1Ippuurn)t 1kihdistuiiot Yhteensi
Kunta ja —1)uhd. ja ptuiip.
Pertteli 01/31 18 1$ 48 4$
Piikkiö 01/31 382 382 406 406
Pyh1ranta 11/ 5 5
/41 77 77
Pöyty 01/31 104 104 174 10 184
11/ $0 3 $3
Ratuuan mlk 01/31 229 229 425 105 530
Rusko 01/31
Rymiittylä 01/31 12 12 9 9
Sauvo 01/31 46 46 107 19 126
Suomusjärvi 01/31 12 12 10 10
Silkylä 01/31 545 545 763 194 957
02/32 68 68
Särkisalo 01/31
Taivassalo 11/ 30 30
/41
Tarvasjoki 01/31 154 130 284 309 50 359
Ulvila 01/31 687 100 787 1 41$ 120 750 2 28$
Vahto 01/31 87 87 173 173
11/
Vanqula 11/ 164 47 29 240
/41 9 9
Vehmaa 01/31 79 131 210 107 107
Yläne 01/31 34 34 11 11
Tampereen vesipiiri
Ikaalinen 11/ 96 12 10$
/41 642 642
Kankaanpää 01/31 1 550 50 1 600 410 50 460
02/32 1 1
Parkano 01/31 277 1$ 295 353 353
Vamitala 01/31 731 550 1 281 1 133 1 133
02/32
Honkajoki 01/31 1$ 1$ 89 30 119
Hänenkyrö 01/31 42 42 306 28 652 986
11/ 12 12
Jämijärvi 11/ 8 8
12/
/41 162 68 230
Kai-via 01/31 82 82 138 2 140
11/ 1 1
Kilmiö 01/31 9 6 15 30 44 74
Kiikka 01/31 245 245 213 213
Lavia 01/31 62 62 93 160 253
rikarvia 01/31 83 10 122 215 21 21
?buhijärvi 01/31 192 192 256 256
Noonnarklw 01/31 111 111 166 166
Pomarkku 01/31 115 115 115 10 125
Punkalaidun 01/31 $88 888 47 47
Siikainen /41 103 103
Suodenniend 11/ $ 8 1 2 3
/41
Viljakkala 11/
/41 250 60 310
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Ljvgsfl Lait. Vesi)aftosteii rak.kustanntik;ct 1 000 mk Viem1ri1aitosten rak. kustannukset 1 Olo mk
VesipHri tum. Vesijohdot Vedc’iiott;unot Vesi s!I ii iöt YhteensI VienIrit lkunppuzuiiot Ikihd istainot YhtecnsI
Kunta ja —puhd. ja punpp.
ftIIVENANNIM
Turun vesipiiri
Maarianhandna 01/31 306 306 219 219
Eckerö 01/31 7 7 5
11/ 7 7 5 5
Jomala 11/ 200 200 100 500
12/ 260 260






LMNI Lait. Vesilaitosten rak.kustaniuikset 1 000 nk Viemlriliitosten rak.ktistwmukset 1 000 mk
Vesipiiri tutrn. Vesijohdot Vcdcnottant VcsisU 1 iöt Yhtcens VfeniIrit Ptuxiarnot Ikihdistzmtot Yhtcc»ns!I
Kunta ja —puhd. ja puinpp.
HÄMEEN LÄMI
Helsingin vesipiiri
IEimecnhinna 01/31 2 231 348 2 629 4 621 253 4 874
forssa 01/31 982 107 1 089 1 389 400 1 789
Lahti 01/31 3 794 269 4 063 5 506 443 363 6 312
Riihimtki 01/31 737 9 26 772 2 439 8 2 447
Toijala 01/31 970 970 1 148 4 011 5 159
Valkeakoski 01/31 1 549 1 800 3 349 1 440 222 1 662
/41
/42
AsikJala 01/31 194 424 61$ 290 210 500
Hattula 01/31 143 143 150 150




Hausjärvi 01/31 155 155 232 232
02/32 153 153 Z53 60 700 1 013
03/33 35 35 54 54
Hollola 01/31 605 605 677 40 717
02/32 73 73
11/
Hunippila 11/ 60 60
/41 294 67 361
Janakkala 01/31 620 21 641 901 10 40 951
02/32 95 95
03/33 3 3 6 6
11/ 17 17
/41 311 311
Jokioinen 01/31 9 9
11/ 45Z 452
/41 254 254
Kalvola 01/31 100 118 218 80 80
Koski H1 01/31 28 58 86 38 3$
Kylmäkoski 01/31 7 7 11 11
Kärkölä 01/31 61 61 138 1 244 1 382
11/
01/31 37 37 55 55
02/32
Lappi 01/31 12 12 63 63
02/32 9 9 15 15
03/33 198 198 230 230
Nastola 01/31 635 826 1 461 693 176 443 1 312
Padasjoki 11/ 16 16
/41 249 249
Renko 01/31 40 40 370 60 430
Somero 11/ 160 23 183
/41 469 252 1 549 2 270
Taimnela 01/31 23 23 98 98
02/32 151 79 230 142 25 167
Tuulos 01/31 68 68 100 100
Urjala 01/31 96 6 102 34 6 2 142
02/32 32 1 33 5 5
Ypäjä 01/31 248 248 30 30
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LMNI Lait. Vesilaitosten rak.kustajuiukset 1 000 mk Viem1ri1aitosten rak.ktist.aninikset 1 Ot)0 mkVesi jiri tuim. ‘csijohdot VcdenottLunot t’esisiiliöt Y1iteeiisi Vicniirit Ikunppuiunot 1ki]iiIistunot Ylitcensti
LU)tLI ja —puhd. ja ntiinpp.
Tampereen vesipii ri
!1nttL1 01/31 678 125 803 597 12 60902/32 14 14 58
Nokia 01/31 968 968 3 335 62 3 39702/32
03/33 300 2 500 2 800 700 100 2 500 3 30004/33 33 33 1 1 2
Tampere 01/31 6 396 286 258 6 940 13 588 386 5 164 19 13302/32
Virrat 01/31 73 73 15$ 158
Jtiupajoki 01/31 79 79 43 160 203
Kangasala 01/31 524 524 1 038 1 03$02/32 2 2 4
Kuorevesi 01/31 31 140 171 55 24 7902/32 85 20 10511/
Kuru 11/ 53 130 183
/41 94 68 162
Le,.ä1 01/31 250 250 224 11 23502/32 601 601 568 56$
Luopioinen 01/31 30 10 40
02/32 60 60
Lnge1m1ki /41 340 86 426
Orivesi 01/31 137 137 227 227
Pirkkala 01/31 753 753 940 35 76 1 051
Pälkiine 11/
/41 468 468
Ruovesi 01/31 148 148 270 120 39002/32
03/33
11/ 71 3 74
/41 141 141
Sahalahti 01/31 171 171 74 7402/32 5 5 15 15
Viiala 01/31 367 406 773 245 148 393
Vilppula 01/31 65 65 376 169 801 1 34602/32 204 204 708 52 760
Ylöjärvi 01/31 1 073 28 1 101 934 60 99402/32 157 157
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Lait. Vesilaitostcn rak.kustaimukset 1 000 mk Vic’inflrilaitostcn rak.kust;rnntiksct 1 000 mk
Vesipiiri tunn. Vesijohdot Vedenot t unot Vcsis ii i3t Yhtccns1 Viemtrit Iknnpnwmt I’uIdi stuiimt Yhteensf
Tiita ja —puhd. ja )unj)p.
KYllN LXÄNI
Kymen vesipiiri
Kouvola 01/31 1 686 30 1 716 1 844 1 844
Mjalankoski 01/31 327 327 325 79 403
02/32
03/33 355 45 400 515 515




Hamina 01/31 782 7$2 709 64 773
Imatra 01/31 822 1 126 1 948 3 411 378 3 789
02/32 62 65 9 136
03/33 14 14 7 7
Kotka 01/31 3 773 15 3 788 3 921 197 3 002 7 120
02/32
03/33
04/34 39 39 18 18
05/35 50 50
Kuusankoski 01/31 1 200 1 200 758 760 1 491 3 009
02/32
/41
Lappeenranta 01/31 2 486 2 486 5 386 490 3 241 9 117
02/32 40 40
Elimäki 01/31 29 29 43 43
02/32 180 180 390 390
03/33
litti 01/31 30 30 480 200 20 700
11/ 111 111
Joutseno 01/31 174 174 309 309
02/32 102 102 441 441
03/33
04/34 3 3 2 4 80 86
05/35
Lemi 01/31 155 155 160 160
02/32 20 20
Luuinäki 01/31 6 6 14 14
Miehikkälä /41 12 12
Parikkala 01/31 37 37 56 1 691 1 747
02/32
Pyhtää 01/31 76 76 119 119
Rautjärvi 01/31 53 4 57 165 7 4 176
Ruokolahti 01/31
02/32
Savitaipale 11/ 60 60
/41 82 62 144
Taipalsaari 01/31 141 141 142 142
Valkeala 01/31 29 29
02/32 572 $56 1 428 370 370





Vehkalahti 01/31 126 126 90 90
02/32 47 47 45 8 53
03/33 21 21 44 44
04/34
05/35
Virolahti /41 154 154
‘55
LÄ2NI Lait. Vesilaitosten rak.kustaiinukst 000 mk Viemärilaitosten rak.kustannukset 1 000 nk
Vesipiiri tunn. Wsijohdot Vedenottamot Vesisii 1 i(t YhtcensI ‘ie,nIrit 1kuiipputinot Ikilidistainot Yhtoeiis1
kunta ja —puhd. ja puiilpp.
MIKKELIN LXÄNI
Mikkelin vesipiiri
Mikkeli 01/31 1 558 306 36 1 900 2 417 50 633 3 100
Heinola 01/31 690 690 1 223 130 1 353
11/
Pieksämäki 01/31 916 916 1 098 52 1 150
Savonlinna 01/31 3 594 374 3 968 3 203 985 7 309 11 497
/41
Mttola 01/31 6 6 17 17
Enonkoski 01/31 55 55 55
Hartola 01/31 129 129 121 100 221
llaukivuori 01/31 716 716 79 79
Heinolan mlk 01/31 44 44 44 44
02/32 290 290 290 290
03/33
04/34 37 37 37 37
Heinävesi 11/
/41 46 238 284
Hirvensalmi 01/31 7 7 6 36 42
Joroinen 01/31 645 305 950 471 471
02/32
Juva 01/31 41 41 $1 318 399
Jäppilä 01/31 293 293 20 20
Kangaslampi 01/31 8 8 9 9
Kangasniemi 01/31 190 190 330 40 370
Kerimäki 01/31 75 75 147 147
Mikkelin iulk 01/31 31 31 47 47
02/32 160 160 240 56 296
03/33 7 7
04/34 708 290 511 1 509 922 922
MIntyharju 01/31 188 9 197 290 48 8 346
02/32
Pertuiunaa 01/31 53 53 99 99
02/32 23 23 43 43
Pieksämäen mlk 01/31 461 90 551 30 165 195
02/32
03/33
Punkaharju 01/31 113 123 236 75 142 217
02/32 4 4 4 4
Puiiiiala 01/31 60 50 24 134 30 30
Rantasalini 01/31 168 168 179 179
Ristiina 01/31 220 220 267 70 500 837
Savonranta 01/31 61 61 61 61
Sulkava 01/31
Sysmä 01/31 108 108 132 132
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Ii’7NI Lait, VcsilaitosWn rak.kustannukset 1 000 mk Vicmiri1aitostcn rk.kustamiukset 1 000 mk
Vesipiiri tuim. Vesijohdot Vcdenottainot Vesisliliöt Yhtcensi Vicinrit Ikimppuainot I’uhdistainot YhteensI
Kunta ja -puhd. ja pumpp.
PQUOIS-KARJAIjN UV’NT
Pohjois—Karjalan vesipiiri
Joensuu 01/31 2 257 75 9 2 341 4 669 200 1 480 6 349
Lieksa 01/31 407 45 452 1 126 207 27 1 360
Nurmes 01/31 989 29 1 018 489 102 591
Outokumpu 01/31 250 250 423 126 549
Eno 01/31 4 4 7 7
02/32 42 42 63 63
Ilomantsi 01/31 67 119 186 67 3 360 430
Juuka 01/31 97 97 13$ 13$
Kesälahti 01/31 72 72 310 70 30 410
Kiihtelysvaara 01/31
Kitee 01/31 170 485 655 217 217
02/32 27 27 20 20
03/33 9 9
Kontiolahti 01/31 89 89 11$ 11$




Liperi 01/31 16 16 25 25
02/32 259 259 389 292 681
03/33 32 32 37 37
04/34
05/35
Polvijärvi 01/31 122 122 137 137
Pyhäselkä 01/31 60 60 15 15
02/32 450 450 500 500
Rääldcylä 01/31 90 90 108 108
/41
Tohmajärvi 01/31 190 190 393 231 624




Värtsilä 11/ 12 12
4
‘57
LMiI Lait. Vc’siiaitostcn rik.kustannukset 1 000 mk ‘iemIri1aitosten iik.kustairnitkst 1 (lUo mk
Vesjujiri twrn. Vcsijohka Vcdciiott:iinot Ves is( ii iit Yhteens1 ViciiiUri t 1mppiiiinot Puliclistaiiiot Vhteenst
Kunta ja —ptthd. ja pLwi(ip.
K1.X)PION LMNI
Kuopion vesipiiri
Kuopio 01/31 4 859 346 5 205 6 718 6 718
02/32
03/33
Iisalmi 01/31 643 14 657 1 390 559 949
02/32
Suonenjoki 01/31 229 154 383 359 8 367
Varkaus 01/31 1 373 1 373 1 571 96 1 667
Juankoski 01/31 193 193 262 30 292
02/32 5 5 41 15 56
03/33 5 5 5 5
Kaavi 01/31 5 5 10 10
Karttula 01/31 50 50 5 200 205
Keitele 01/31 120 85 205 132 50 70 252
Kiuruvesi 01/31 389 389 476 476
Lapinlahti 01/31 100 100 181 7 188
Leppävirta 01/31 121 529 650 307 307
02/32 130 130 186 186
03/33 12 12
Maaninka 01/31 Z7 27 6 532 53$
Nilsiä 01/31 91 35 126 23$ 17 255
Pielavesi 01/31 122 122 126 126
Rautalainpi 01/31 124 124 186 186
Rautavaara 01/31 126 70 196 158 70 228
Siilinjärvi 01/31 80 80 100 100
02/32 600 600 1 143 ) 143
03/33
Sonlcajärvi 01/31 64 64 90 45 135
02/32 35 35 35 35
03/33 2 2
Tervo 01/31 51 51 62 62
Tuusnieni 01/31 66 66 59 40 99
Varpaisjärvi 01/31 140 140 199 199
Vehmersalmi 01/31
Vesanto 01/31 35 180 215 35 35
Vieremä 01/31 48 4$ 58 27 85
1.58
1JVNI Lait. Vesi laitc)stctI nk.kustuiintikst 1 000 mk Viemtri laitosten rak. kustaimtikset 1 000 mk
Vesipiiri twai. Vesijohclot tcdciiottaiit V’sisii 1 iöt Yhtccn Vh,nlrit lunppuuiiot PuhUi stamot Yhtecns1
Kunta ja —puhU. ja nuupp.
KESK I-Stfl.lliN LMNI
Keski-Suomen vesipiiri
JyvLlskylä 01/31 4 182 403 165 4 750 6 431 895 7 326
/41 778 778
Jäins 01/31 413 413 619 180 799
Suolahti 01/31 536 536 454 454
Änekoski 01/31 181 181 412 2 763 3 175 6 350
02/32 50 50
Hankasalmi 01/31 26 1 27 8 7 15
02/32 28 2 30 37 711 748
Joutsa 11/ 80 156 236
/41 160 160
Jyväskyllln mlk 01/31 102 102 284 284
02/32 222 222 1 683 531 2 214
03/33 8 8
04/34
05/35 981 546 1 527 1 137 1 137
Jämsnkoski 01/31 578 100 678 630 630
Kannonkoski 01/31 97 97 97 97
Karstula 01/31 11 11 162 162
Keuruu 01/31 319 3 321 425 16 441
02/32 170 170 180 221 401
03/33
04/34
Kinnula 01/31 122 122 102 40 142
Kivijärvi 01/31 3 3 4 4
Konginkangas 01/31
Konnevesi 01/31 37 37 74 74
Korpilahti 11/ 31 31
/41 140 140
Kuhmoinen 01/31 59 59 118 118
Kyyjärvi 11/ 4 7 11
/41 38 3$
Laukaa 01/31 88 88 102 102
02/32 59 59 192 192
03/33
04/34 43 43 143 143
05/35 10 10 5 5
M..iltia 01/31 23 23 23 23
Miurame 01/31 492 492 288 288
02/32
/41
Petäjävesi 01/31 70 70 70 20 90
Pihtipudas 01/31 23 23 68 136 204
02/32 5 5
11/
Saarijärvi 11/ 225 225
/41 375 375
Si.miiainen 01/31 62 62 125 125
Säynätsalo 01/31 22 22 47 47
Toivakka 01/31 7 7 8 8
/41
Uurainen 01/31 91 91 125 125
Viitasaari 01/31 143 143 200 200
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LMNI Lait. Vcsilaitostt’n iik.kustaniiukst’t 1 000 mk ViemiIri1aitosen rak.ku5tannuksct t 000 nkVesipiiri twm. Vesijohdot ‘ccIcnuttninot Vcsiii 1 iiit Yhteensä Vieinärit Ikunpptuunot Puhdistunot YhteensäKunta ja —puhd. ja pnpp.
VAASAN IÅM
Vaasan vesipiiri
Vaasa 01/31 3 311 61 SOS 3 877 4 957 721 277 5 955UI 14 14
12/
Alavus 01/31 $60 860 64$ 648
Kaskinen 01/31 171 227 398 279 279
Kristiinankaupunki 01/31 397 250 647 1 192 171 1 36302/32
11/ 102 102
12/ 3 3
Kurikka 01/31 243 243 538 70 60811/
12/
Lapua 01/31 485 4 489 655 2$ 68311/
12/ 9 2 11








Seinäjoki 01/31 948 948 2 213 29 2 242
Alahännä 01/31 950 230 1 180 62 6202/32 1
11/ 1 1
Alajärvi 11/ 14 14
12/ 7 7
13/ 4 4
/41 265 14 3 282









Isojoki 01/31 82 82 73 20 93
Isokyrö 01/31 362 43 405 44 4402/32 16 12 2$ 9 911/ 57 57
12/ 3 3
Jalasjärvi 01/31 325 325 320 50 370
Jurva 01/31 187 36 223 210 10 22011/ 59 59
12/





Karijoki 01/31 51 51 121 60 18111/






/41 1 082 71 1 153
Kauhava 01/31 148 148 366 2 8 17611/ 2 2
Korsnäs 01/31 5 5 5 511/ 90 66 156
Kuortane 01/31 480 480
Laihia 01/31 471 31 502 601 601
11/
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LMM Lait. Vesi 1 a itosten rak. kustannukset 1 000 mk Vicin1ri laitosten mk, kustannukset 1 0t)0 mk
Vesipiiri tuon. Vesijohdot VeIcnottaJIKt VesisIi 1 iL( YItcensI ViemIrit lkunppuamot Lkihdistujnot Yhteens1
Kunta j i —puhd. ja pumpp.




LehtfmIki 01/31 $0 $0 55 55
I’balahti 01/1 81 42$ 170 1 411 292 292
11/ 17 17
/41
Maksarnaa 11/ 23 5 28
(‘kistasaari 01/31 196 75 271 209 747 956
11/ 64 64
12/ 167 76 243
13/ 129 129
14/ 116 116
15/. 1 565 606 2 171
Nurno 11/ 656 656
/41 615 30 451 1 096
Närpiö 01/31 175 175
11/ 201 2$ 71 300
12/ 3 3
13/ 6 56 62
14/ 19 19
Oravainen 01/31 90 90
11/ 11 11
Peräseinäjoki 01/31 200 200 400 20 20
Soini 01/31 20 50 70 30 50 $0











Töysä 01/31 102 102 112 112
Vinpeli 11/ 6 6
12/ 33 1 3 37
/41 367 367
Vhäkyrö 11/ 37 37
/41 480 78 558
Vöyri 01/31 918 261 1 179 136 136









16/ 1 2 3
17/
/41 193 184 377
itäri 11/ 649 124 773
/41 444 34 478
161
IJVNi Lait. Vesi laitosten rak. kusta,uiukset 1 000 mk Vic’mIri laitosten rak. kustannukset 1 000 mk
Vcsipiiri tunn. Vesijohdot Vedenottainot ‘esisli1i0t ‘ihteenrdl Vicmirit hinpptauiiot Pu]distanot 1teensI
Kunta — ja —puhU. ja punpp.
Kokkolan vesipiiri
Kokkola 01/31 1 380 11 11 1 402 2 211 78 89 2 378
11/ 7 7
Pietarsaari 01/31 1 274 1 274 784 6 260 1 050
Uusikaarlepyy 01/31 51 1 51. 51
11/ 7 7
12/ 116 7 123
13/ 63 63
14/ 5 5




Himanka 01/31 124 5 129 201 1 202
11/ 7 7
Kannus 11/ 326 9 335
/41 309 55 364
Kaustinen 01/31 449 449 32 Ui 143
Kortesjilrvi 01/31 184 184 30 30
Kwwiupyy 01/31 101 101 121 121
02/32 197 197 36 36
11/ 44 18 62
12/ 28 3 31
/41 179 179
Kllviä 11/ 319 27 346
/41 105 105
Iestijärvi 01/31 43 43 1 1
11/ 1 1
Lohtaja 11/ 243 243
12/
/41 40 40
Luoto 11/ 36 36
12/ 14 14
/4; 136 136
Perho 11/ 287 287
/41 61 61
Pietarsaaren mlk 11/ 83 83
12/
13/ 70 186 256
/41 498 498
Toholainpi 11/ 270 270
12/
/41 62 13 75
Ullava 01/31 3 3 24 24
Veteli 01/31 171 30 201 143 83 88 314
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LÄ)NI Lait. Vesi laitosti rak.kustannukset 1 000 mk Viem1ri laitosten ruk.kustaiuuksi’t 1 000 mk
Vesipiiri tunn. t’esijohIot V’1k’iiottainot Vcsisii 1 löt YhteensI Vicni1rit lunppt3awot Iki1idistaint Yhteens1
Kwita ja —puhd. ja pinnpp.
OULUN L2XNI
Oulun vesipiiri
Oulu 01/31 2 471 164 2 635 4 800 169 323 5 292
02/32
11/ 24 24
Ouiainen 11/ 349 349
/41 188 94 1 098 1 380
Raahe 01/31 775 775 767 6 200 6 967
11/ 1 230 50 1 280
/41 160 160
Haapavesi 01/31 1 060 251 1 311 116 39 155
11
12/ 4 4
Hailuoto 11/ 7 106 113
Haukipudas 01/31 $19 1 107 1 926 819 524 1 343
Ii 01/31 119 119 170 170
11/
Kempele 01/31 520 417 937 424 106 58 588
Kestilä 01/31 63 63 8 7 15
Kiiminki 01/31 619 619 485 485
Kuivaniemi 01/31 279 279 157 109 32 298
11/
Kuusamo 01/31 369 369 466 62 52$
02/32 7 7 3 3
Kärsämäki 01/31 98 40 138 52 52
11/
Liininka 01/31 467 40 507 84 40 124
Lumijoki 11/ 35 1 36
/41
?4rijärvi 01/31 644 644 16 16




Oulimsalo 01/31 93 93 83 20 103
02/32
Pattijoki 01/31 266 27 11 304 235 Z 450 687
Piippola 11/ 31 31
/41 12 12
Pudasjärvi 01/31 167 14 181 259 46 305
11/
Pulkkila 01/31 5 9 14 75 63 138
11/ 240 240
Pyhäjoki 01/31 179 179 159 159
Pyhäntä 11/ 71 71
/41 25 25
Rantsila 01/31 65 65 35 72 107
Ruukki 01/31 195 195 227 60 70 357
Taivalkoski 01/31 242 242 363 363
Temes /41
Tyrnävä 01/31 174 70 244 59 59












Ylikiiminki 01/31 98 9$ 86 60 146
163




Haapajirvi 01/31 180 180 42 473 515
Ylivieska 11/ 542 542
/41 769 41 810
Alavieska 11/ 77 77
/41 94 94Kalajoki 11/ 80 80
12/ 22 22
/41 212 212Nivala 11/ 330 70 300 tZ\
12/ 2 150 150 384 2 684
/41 511 511
Pyhäjärvi 01/31 70 70 140 14011/ 106 106
Reisjärvi 11/ 270 20 290
/41 41 4 45Sievi 01/31 155 30 185 39 39
Kainuun vesipiiri
Kajaani 01/31 880 63 803 1 663 3 115 1 3 11602/32 116 11603/33
11/
Hyrynsalmi 01/31 250 250 280 280
Kuhino 01/31 440 440 686 64 750Paltaino 01/31 216 40? 623 165 16502/32 3 3
Puolanka 01/31 40 750 790 75 75Ristijärvi 01/31 92 92 62 8 70Sotkamo 01/31 539 539 1 078 178 1 25602/32 20 20 20 20Suomussalmi 01/31 267 459 726 271 188 459
Vaala 01/31 119 119 128 12802/32 27 27 3 30 3/33
04/34 37 3711/
12/ 11 11
Vuolijoki 01/31 148 148 129 88 21702/32
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IJQNI Lait. Vesi laitosten r.k. kustaiinnkset 1 000 mk Vjcmir i laitosten
rak. kust:uinukset 1 000 mk
Vesipi ttmn. Vesijoliilot \vdeiiot t :mt Vcs i si i iöt Yht eensil Vivnil r i t I’iuninunot
Ikihdi Stjlltot Yhteens1
Eiia j —pulid. ja puinpp.
LAPIN LXX’1I
Lapin vesipiii
Rovaniemi 01/31 864 864 970
225 1 195
Kemi 01/31 1 275 1 275 2 051
826 207 3 084
02/32 32 3Z 140
140
03/33 1 1 392 43
435
Kemijrvi 01/31 986 986 931 13 359
1 303
02/32




man 01/31 135 138 273 107
384 391
02/32 29 29 b7
67
Kemin mlk 01/31 709 81 790 783
70 $53
02/32
Kittilä 01/31 126 126 160
103 263
02/32 7 7 11
11
Kolani 01/31 200 32 232 172
172
02/32 5 5 5
5
1’kionio 01/31 52 52 122
122
Pelkosenniemi 01/31 10 10 6
6
Pello 01/31 26 26 40
265 305
11/
Posio 01/31 27 27 35
164 199
Ranua 01/31 106 9 115
Rovaniemen mik 01/31 536 536 778 80
858














Savukoski 01/31 17 17 25
25





Sodankylä 01/31 210 210 91
91
02/32
03/33 4 14 18
11/
Tervola 01/31 183 183
11/ 1 1
Utsjoki 01/31 215 79 71 365 86 79
165
Yhitornio 01/31 180 66 246 195
42 237
02/32
03/33 332 43 14 389
11/
165







































































31 43 225 20 240 8 100
42 735 18 092 $ luo
“ 22 062 7 512 8 100
“ 34 553 13 821 8 100
“ 161 83$ 91 382 8 100
“ 153 929 60 045 8 100
“ 52 088 24 075 8 100
“ 57 337 17 405 8 100
“ 12 031 3 741 8 100
32 1 855 800 8 100
31 150 700 57 900 8 100
180 50 8 100
32 1 100 729 2104
31 129 50 2 302
7 000 2 400 8 100
300 96 8 100
1 280 800 8 100
34 1 316 471 8 100













































Lait. Nykyinen kuomitus lirki6Zr- NE7 kg/d ok.fostorI kg/d
tilan. vesis- vio
as. m /d tö A Tuleva l2lhteviI Tuleva lähtevä
Kok.typpl kg/d
iii lev.i l2Ihti’vä
174 36 747 453
12? 75 500 333
77 52 397 229
128 81 512 353
691 417 2 833 2 222
363 258 1630 1320
215 126 752 503
297 26 1 154 567
27 9.0 123 93
11 6,9 47 35
347 63 1 709 1 432
0,6 0,2 3,9 1,$
6,5 1,2 22 15
30 30 123 123
6,0 6,0 1,5 1,5
0,5 0,5 2,1 2,1
30 7,9 147 115
28 5,3 143 121
5,0 3,0 21 17
62 21 192 164
1,? 0,7 2,1 1,2
23 2,9 93 64
1,4 1,4 6,3 5,1
19 1,8 90 57
3,7 3,7 14 14
2,1 0,2 9,2 5.6
43 2,7 202 165
25 5,0 120 31
50 14 239 230
0,6 0,6 2,4 2,4
22 5,9 90 59
4,2 4,2 16 16
0,7 0,Z 4,1 2,7
1,2 0,8 6,0 5,0
0,2 0 0,9 0,3
1,6 1,6 6,6 6,6
0,9 0,2 4,9 3,2
3,8 0,4 14 8,1
0,4 0 2,5 1,3
28 2,5 98 38
0,3 0,1 2,2 1,0
5,3 4,7 27 23
3,3 1,2 15 8,9




















































LÄÄNI Lait. Nykyinen kuonnitus t’iirku- Ar— 1111k7 kg/d Kok.fosfori kg/d Kok.typpi kg/d
Vesipiiri tttnn. vesis— vio




Kirkonkylä 31 336 145 1 500 21 270 1,0 0,4 3,6 3,4
Huoltola 32 70 60 $ 100 37 1,$ 0,b 0,2 3,3 1,1
Liljendal
puv 31 111 20 1 600 A 8,3 8,3 0,3 0,3 1,3 1,3
Lohjan mlk
Peltonierni 31 5 910 2 957 2 302 166 15 9,9 0,8 50 33
binkkaanoja “ 2 600 1 719 2 200 315 33 12 0,$ 45 23
Partek Oy, as.aluc 33 300 80 2 200 8,7 2,0 0,3 0 2,2 1,$
teoll.alue “ 30 60 2 200 7,5 1,5 0,2 0 2,3 2,0
Hyrskylä
puv 31 453 100 1 600 A 34 34 1,3 1,3 5,3 5,4
Häntsllä
Kirkonkylä 31 4 070 1150 1 900 135 29 8,2 2,1 36 24
Maatalousoppilaitos 32 90 150 1 900 72 0,6 6,1 0,1 16 4,9
NLrnIni
puv 31 175 60 2307 A 13 13 0,5 0,5 2,0 2,t)
Nunnijän’i
Kirkonkylä 31 3 000 2 102 267 29 10 1,4 49 30
Klaukkala 33 3 914 1 250 2 105 180 16 8,3 1,5 37 25
Rajamilki 34 5 000 2 000 2 105 202 29 8,5 1,5 44 39
puv—Rajamäki “ 300 100 A 22 22 0,9 0,9 3,6 3,6
Röykkä 35 500 200 2 104 17 6,7 0,9 0,2 5,3 3,0
Ki1javar .airaa1a 36 350 220 2 105 34 7,5 1,1 0,2 4,3 3,4
Röykän sairaala 37 215 110 A 16 10 0,6 0 2,ö 0
Orimattila
Kirkonkylä 31 6723 2000 1 803 285 171 12 10 48 44
Pernaja
Kirkonkylä 31 150 50 8 100 22 7,9 1,2 0,3 2,2 1,4
Isnäs 32 280 20 8 100 4,1 1,1 0,2 0,1 1,5 0,6
Forsby 33 70 20 9,3 3,6 0,1 0,1 0,7 0,5
Pohja
Kirkonkylä 31 1 650 892 8 100 104 9,$ 5,4 1,1 42 28
puv—Piskars 32 500 125 8 200 A 37 37 1,5 1,5 6,0 6,0
Ovako Oy 34 200 125 2 301 41 1,3 1,4 0,2 7,2 2,9
puv—Ovako Oy “ 200 50 2 30] A 15 15 0,6 0,6 2,4 2,4
Pomajnen
Kirveskoski 31 260 1 900 11 1,3 0,8 0,1 1,7 1,3
Porvoon mlk
Hermansö 31 6 140 3 000 8 100 277 39 15 3,9 59 36
Epoo 32 200 200 8 100 90 4,5 3,5 0,1 12 1,4
Pusula
Kirkonkylä 31 210 50 2 306 12 2,9 0,7 0 7,3 3,8
Ruotsinpyhtää
Kirkonkylä 31 690 150 1 411 24 2,2 0,8 0 9,4 2,6
Tesjoki 32 770 190 1 500 57 57 2,3 2,3 9,2 9,2
Sipoo
Nikkilä 41 3 050 1 500 2 000 170 18 11 3,3 39 28
Söderkulla 32 220 280 8 100 156 4,9 2,4 0,4 9,0 2,0
Siuntio
Kirkonkylä—Asemanseutu 31 770 437 2 200 71 5,0 3,1 0,2 16 8,0
Tenhol a
Kirkonkylä 41 282 244 8 200 146 11 2,9 0,4 17 2,6
Tuusula
Jokela 32 1 000 200 2 107 43 7,5 2,2 0,3 10 8,4
puv-Kellokoski 33 400 2 ]09 A 30 30 1,2 1,2 4,2 4,2
Kellokoskeh sairaala 34 2 120 630 2 100 122 19 6,9 1,1 20 11
Vihti
Kirkonkylä 31 1 556 697 2 303 56 3,8 3,6 0,4 15 8,2
Tcrvalanncn työl. 32 223 127 2 200 58 0,7 1,6 0,] 3,8 2,0









































































































690 189 2 680 2 560
0,3 0,1 2,2 1,7
0,3 0,1 1,5 2,tJ
0,2 0,1 1,0 1,1
0,1 0 0,8 0,7
23 4,3 100 79
0,6 0,6 2,4 2,3
34 7,5 100 61
11 4,0 43
18 3,6 153 111
1,5 1,5 6,0 6,0
14 1,6 54 49
0,4 0,1 1,7 1,4
9,1 2,0 69 51
0,1 0,1 0,5 0,5
3,4 0,6 14 9,5
0,2 0 1,1 0,8
342 42 839 573
3,9 0,2 17 7,2
8,1 0,7 36 28
0 0 0,2 0,1
1,2 0,1 6,0 3,6
0,1 0 0,6 0,3
4,2 4,2 17 17
30 30 120 120
4,1 4,1 16 16
97 52 354 242
0,4 0,2 0,3 0,3
0,4 0,2 Z,3 1,3
1,5 1,5 6,0 6,0
49 42 245 217
9,5 0,9 41 37
140 78 620 340
27 Z,2 111 77
0,8 0,8 3,3 3,3
1,1 1,1 4,4 4,4
0,9 0,2 6,7 2,6
0,6 0,6 2,2 2,2
0,5 0,3 2,4 1,5
8,4 1,2 46 33
3,1 0,7 12 8,5
0,7 0,7 2,7 2,7
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Lait. Nykyinen kuonnitus Purku- Ar— BIIK7 kg?] Kok.fosfori kg?] Kok.typpi kg/d
twln. Vesis— V0
m 1] tö A Tuleva Ulhtt’vä Tuleva UIhWvlI Tuleva Lahttvä
17 500 5 130
6,9 1,7
9,0 1()
156 355 106 520 8 200
200 470 8 200
420 103 8 200
170 42 8 200
100 74 $ 200
31 7600 2784 3512
200 30 3512 A
31 4900 2 123 3591
41 4600 1127 3512
31 6300 3336 3592
500 50 3592 A
31 5700 2166 8200
200 57 8 200
31 7825 6000 8200
200 40 8 200
31 900 730 8 300
400 58 8 300
“ 46 990 25 500 3 511
900 315 8 300
3700 1467 8300
40 8 8300
500 126 8 300
120 19 8 300
1400 350 3300 A
10 000 3 500 3 511 A
1350 500 8300 A
31 14 455 9 174 8 200
80 25 8200
200 56 8 200
500 250 8 200 A
31 25 700 6 700 8 300
4377 1400 $300
31 17 020 12 560 8 200
31 10 957 5 628 8 200
900 150 8 200
31 370 140 3 591 A
31 320 195 2 800
185 45 2800 A
41 234 65 8 200
31 4120 1489 3402
31 1 124 400 3 401
227 78 3300 A
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LÄÄNI Lait. Nykyinen kuoiinitus Purku— Ar- BI!K7 kg/d Kok.fosfori kg/d Kok.typpi kg/J
Vesipiiri tuflfl. VC$15 ViO




Jokiranta 31 2 055 1 043 2 600 210 27 9,4 3,7 38 29
Liiyrnmm1i “ 1 100 347 2 600 83 4,8 3,4 0,5 11 9,5
puv—Iilike “ 350 110 2 600 A 26 26 1,1 1,1 4,2 4,2
puv—Vaskio “ 100 30 2 600 A 7,5 7,5 0,3 0,3 ],2 1,2
Kaarina
Rauvola 31 13 910 6 $80 8 256 2 200 250 35 5,9 190 120
Kalanti
Puhdistaino 31 700 50 3 200 6,6 0,9 0,1 0,1 1,6 0,8
Karinainen
Kyrö 31 670 182 2 705 35 2,7 1,2 0,2 7,1 5,4
Keikyä
Puhdistamo 31 990 489 3 512 122 20 5,6 1,5 23 11
puv “ 600 70 3 512 A 45 45 1,$ 1,8 7,2 7,2
Kemiö
puv-Centnirn 31 80 28 $ 200 A 6 6 0,2 0,2 1,0 1,0
puv—Småland “ 135 25 8 200 A 10 10 0,4 0,4 1,6 1,6
Kiikala
puv-Hidolanjoki 31 204 24 2 406 A 15 15 0,6 0,6 2,4 2,4
puv—Varisjoki 66 10 2 407 A 5,0 5,0 0,2 0,2 0,8 0,8
Kisko
Toija 31 290 152 2 402 20 8,2 0,8 0,4 3,0 2,3
puv “ 60 20 2 402 A 4,5 4,5 0,2 0,2 0,7 0,7
Kiukainen
Eurakoski 31 495 509 3 402 200 12 1,5 0,3 85 48
Panelia “ 454 123 3 401 A 29 4,7 1,4 0,3 5,4 5,4
Korppoo
puv 31 139 17 8 200 A 10 10 0,4 0,4 1,7 1,7
Koski Ti
Kiimaspahka 41 971 1 007 2 703 31 24 2,9 2,1 18 13
Kullaa
Puhdistaino 31 255 149 3 514 20 2,1 1,1 0,1 5,6 3,8
Kustavi
Kärtty 31 152 53 8 200 14 0,3 0,6 0,1 1,3 0,9
Kuusjoki
puv 31 163 50 2 600 A 12 12 0,5 0,5 2,0 2,0
KöyHä
Kankaanpää 31 320 76 3 405 18 0,7 0,8 0,2 4,2 2,5
Kepola “ 350 186 3 405 23 2,4 1,1 0,2 8,0 6,0
Laitila
Puhdistamo 31 3 858 2 654 3 200 440 13 21 1,0 86 60
puv “ 82 13 3 200 A 6,2 6,2 0,2 0,2 1,0 1,0
Lappi Ti
Puhdistamo 31 831 420 3 101 101 7,4 3,5 0,3 12 7,0
Lieto
Puhdistamo 31 2 500 266 2 800 60 8,2 3,0 0,6 15 11
puv-Asema “ 140 40 2 800 A 11 11 0,4 0,4 1,7 1,7
puv-Ilmarinen “ 80 30 2 800 A 6,0 6,0 0,2 0,2 1,0 1,0
Lokalahti
puv 31 197 60 8 200 A 15 15 0,6 0,6 2,4 2,4
Luvia
puv 41 740 250 8 300 A 56 56 2,2 2,2 8,9 8,9
Marttila
puv 31 320 50 2 702 A 24 24 1,0 1,0 3,8 3,$
Masku
puv 31 1 150 200 2 900 A 86 86 3,5 3,5 14 14
MalliJ.L1
puv 31 170 50 3599 A 13 13 0,5 0,5 2,0 2,0
Merimasku
puv . 31 $6 12 8 200 A 2,7 2,7 0,1 0,1 0,4 0,4
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LÄÄNI lait. Nykyinen kuonnitus Ikirku- Ar— 00K7 kg/d Kok.Cosfori kg/d Iok.typpi kg/i.I
Vesipiiri tunn. vesis— vio




puv 31 96 30 3 000 A 7,2 7,2 0,3 0,3 1,2 1,2
1’biurl a
puv 31 100 40 2 404 A 7,5 7,5 0,3 0,3 1,2 1,2
ntinIki
Fkihdistajno 31 1 920 1 091 3 000 280 19 3,5 1,0 42 11
puv “ 180 (‘0 3000 A 14 14 0,5 0,5 2,2 2,2
Nakki la
Kirkonkylil 31 1 332 411 3 511 24 4,1 1,7 0,3 11 8,2
puv 232 34 3 511 A 17 17 0,7 0,7 2,8 2,8
Nauvo
puv 31 335 110 8 200 A 29 29 1,2 1,2 4,b 3,6
Nousiainen
Puhdistano 31 630 218 2 900 33 3,7 1,2 0,2 7,4 3,1
Oripö
puv 31 112 30 2800 A 8,4 8,4 0,3 0,3 1,3 1,3
Paimio
Herrankartano 31 5 118 2 900 2 701 144 45 14 10 73 52
Pemiö
Puhdistaino 31 1 750 670 2 404 78 20 3,8 0,7 17 7,9
puv “ 330 43 8 200 A 25 25 1,0 1,0 4,0 4,0
Pertteli
puv 31 690 100 2 500 A 52 52 2,1 2,1 8,3 8,3
Piikkiö
Puhdistaino 31 1 816 1 014 8 200 150 8,0 5,7 0,5 23 19
Pyhäranta
Rohdainen 41 155 70 8 300 11 1,6 0,8 0,1 3,7 2,8
Pöytyä
puv 31 520 180 2 800 A 39 39 1,6 1,6 6,2 6,2
Rymättylä
puv 31 430 200 8 200 A 32 32 1,3 1,3 5,2 5,2
Sauvo
puv 31 520 420 8 200 155 155 1,3 1,3 8 8
Suomusjärvi
Puhdistaino 31 345 195 2 407 15 2,6 1,4 0,4 4,6 3,4
Sky1ä
Varuskunta 32 2 692 1 990 3 402 305 57 16 13 58 49
Srkisa1o
Puhdistamo 31 46 21 8 200 2,2 0,2 0,1 0 0,7 0,5
Taivassa] o
Puhdistamo 4 570 252 8 200 24 4,3 1,4 0,2 4,9 3,8
Tarvasjoki
puv 31 157 20 2702 A 12 12 0,5 0,5 1,9 1,9
Ulvila
Antinkartano 31 770 306 3 511 55 5,9 , 4,0 0,7 7,3 6,3
Saari 5 450 2 185 3 511 86 27 10 3,1 42 38
puv “ 500 114 3 511 A 38 38 1,5 1,5 6,0 6,0
Vahto
puv 31 295 29 2900 A 22 22 0,9 0,9 3,5 3,5
Vawpu] a
puv 41 162 47 3 591 A 12 12 0,5 0,5 1,9 1,9
Vehmaa
Puhdistwno 31 615 152 8 200 19 2,5 0,8 0,2 4,5 3,1
Ylline
Puhdistamo 31 534 173 3 000 13 4,3 0,6 0,2 3,3 0,7
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LÄÄNI Lait. Nykyinc’n kuonnitus I’urku— Ar— NIK7 kg/d Kok.fosfori kg/cI Kok.typpi kg/J
Vcsipiiri tunn. VCSIS ViO





Keskuspuhdistamo 31 3 300 1 401 3 552 186 16 10 1,4 49 23
ankaanpLI
Keskuspuhdistamo 31 6 350 2 480 3 602 370 43 27 4 4 85 36
Niinisalon varuskunta 32 774 890 3 602 12$ 7,3 5,1 2,3 30 12
Parkano
Kaupunki 31 3 660 2 535 3 553 324 79 16 6,0 $3 56
Vrniinala
Katipunki 31 8 350 3 857 3 513 . 462 60 20 3,0 99 68
puv—Rautavesi 32 160 40 3 513 12 12 0,5 0,5 1,9 1,9
Honkaj oki
Kirkonkylö 3 550 364 3 603 146 4,9 2,6 0,4 17 12
flLimeenkyrö
KirkonkyUi 31 3 900 1 086 3 551 165 40 9,9 3,1 51 32
Jtimij)Irvi
Puhdistamo 41 310 200 3 554 9,1 1,8 0,4 0,2 3,3 2,8
Karvia
Puhdistano 31 500 260 3 602 40 2,9 1,3 1,2 7,7 4,9
Kihniö
Puhdistwiio 3 380 95 3 556 5,2 0,2 0,5 0,1 2,8 0,3
Kiikka
puv 31 366 290 3 512 13 13 0,6 0,6 3,2 3,2
Lavia
Puhdistanio 31 491 176 3 609 88 15 3,3 1,1 10 5,7
?.rikarvia
puv 31 610 149 $ 300 16 16 1,4 1,4 7,5 7,5
Mouhijärvi
puv 31 188 16 3 516 1,2 1,2 0,1 0,1 0,5 0,5
Noonnarkku
Puhdistamo 31 2 600 $00 3 601 92 29 6,1 1,8 28 18
puv “ 200 67 3 601 3,6 3,6 0,3 0,3 2,0 2,0
Pomarkku
Puhdistamo 31 2 000 350 3 601 32 3,7 1,6 0,2 8,6 3,8
Punkalaidun
Puhdistamo 31 950 609 3 594 62 7,5 3,2 0,4 14 11
51 ikainen
puv 41 202 70 3606 A 15 15 0,6 0,6 2,4 2,4
Suodennieni
Puhdistamo 31 132 26 3 515 2,1 0,8 0,2 0,2 1,0 0,8
Viljakkala




puv 31 9 200 3 290 8 200 A 690 690 28 28 110 110
Eckerö
puv 31 • 200 60 8200 A 15 15 0,6 0,6 2,4 2,4
Jonia la
Pröstgrden 41 500 175 8 200 A 1 000 10 72 8,$ 6,0 6,0
Sund
Sundhy 41 44 12 8 2t)0 A 3,3 3,3 0,1 0,1 0,5 0,5
puv “ 16 4 8 201) A 1,2 1,2 0 0 0,2 0,2
‘73
Lait. Nykyinen kuormitus j Ar— 1111K7 kg/d Kok. fosfori kg/d Kok. typpi kg/d
toim. ViO
as • rn /d tii A Tuleva Uihtevl Tuleva Lähtcvl Tuleva l.Ilit eei
31 39 $63 23 000 3 523 4 76$ 1 161 174 15 $82 624


































































31 18 322 9 281
31 33 000 15 000
54 000 29 762
70 144
31 21 000 16 300
31 5400 1633
1 370 400
31 1 900 11 385
41 236 248
42 164 25














41 1 700 933




31 1 689 890
31 2 300 1 171
32 51 43


























































































































































































































































1 808 1 195 308 34 13 179 94
‘74
LÄÄNI Lait. Nykyiiwn kuorniitus Ptirku— Ar— BIIK7 kg/d Xok.fosfuri kg/d Kok.typpi kg/d
Vesipiiri tuon. VCSLS— ViO




Kirkonkylä 41 900 400 1 422 46 22 3,4 1,8 14 Li
Renko
Kirkonkylä 31 200 63 3 58$ 16 0,6 0,3 0,1 3,4 2,5
Somero
Kirkonkylä 31 3 500 1 000 2 500 A 262 262 10 10 42 42
Tuulos
Syrjäntaka 31 160 31 3 579 9,7 0,4 0,3 0 2,3 1,3
Urjala
Salmi 31 1 200 1 179 3 528 83 8,4 4,8 0,7 23 23
Nuutajän’i 41 300 304 3 528 27 20 1,5 1,1 7,3 6,1
Ypäjä
Kirkonkylä 31 553 224 3 592 29 2,4 1,3 0,1 7,9 4,9
Tasereen vesipiiri
t1nttil
Puhdistamo 31 6 900 5 450 3 561 360 194 24 5,8 93 75
puv “ 200 90 3 561 A 15 15 0,6 0,6 2,3 2,4
Nokia
Kullaanvuori 31 10 945 5 554 3 513 939 328 42 7,5 213 152
Vihola “ 5 555 1 788 3 521 232 40 13 4,5 79 4.
Linnavuc:i 32 1 250 1 420 3 551 95 23 5,6 4,5 23 18
Siuro 33 450 1 500 3 513 20 10 2,1 1,2 7,6 4,3
Pitkäniemi 34 60 450 1 498 93 3,8 4,4 0,6 15 9,1
Tampere
Känumienniemi 31 100 40 3 531 7,5 0,8 0,3 0,2 1,7 1,0
Rahola “ 45000 14 200 3 521 3000 420 100 17 580 310
Viinikanlahti “ 125 000 65 500 3 521 13 100 3700 400 72 2 100 1 600
puv “ 700 350 3 531 A 90 90 3,5 3,5 15 15
Polso 3Z 200 32 3 531 174 13 6,5 1,3 35 20
Vi rrat
Rauhala 31 960 397 3 541 29 5,5 1,7 0,5 11 6,9
Umpipohja “ 2 950 1 664 3 542 364 21 13 2,3 59 28
Juupajoki
Korkeakoski 31 730 235 3 572 30 3,8 1,7 0,5 9,1 6,3
Kangasala
Puhdistamo 31 10 354 2 853 3 571 609 232 30 11 145 $7
Kuorevesi
Puhdistamo 31 1 240 822 3 561 126 12 6,6 1,0 30 14
Kuru
Sääksi 41 860 170 3 531 13 1,3 0,9 0,3 4,5 4,3
Lempäälä
Mariansuo 31 1 980 1 190 3 524 121 26 7,0 2,6 38 22
Keskuspuhdistamo 32 2 890 1 172 3 522 180 29 9,5 1,3 40 19
Luopioinen
Kirkonkylä 31 250 70 3 578 22 1,0 0,8 0,1 3,7 1,8
Mtoo 32 260 150 3 571 110 2,4 6,0 0,1 43 5,8
Längelinäki
Puhdistamo 41 370 80 3 574 14 1,5 0,8 0,3 4,1 2,8
Orivesi
Tähtiniemi 31 3 700 2 010 3 574 403 24 2,2 1,0 135 34
Pirkkala
Kyösti 31 3 000 1 489 3 521 194 47 9,2 1,3 48 21
Loukonlahti “ 3 470 1 210 3 521 ]57 41 8,5 1,8 45 27
Pälkäne
Kirkonkylä 31 692 180 3 571 54 1,8 1,7 0,1 8,1 4,5
Ruovesi
Visuvesi 31 358 120 3 541 28 1,3 1.1 0,1 5,6 2,3
Jiiniinkipohja 32 200 62 3 532 29 1,2 0,7 0,1 4,5 1,3
Ruhala 33 190 82 3 533 9,6 1,1 0,5 0,1 2,2 1,4



















lait. Nykyinen kuniini tiis Purku— Ar—
tunn. VeSis— Vio
as. rn’/d tö A
Kok. fosfori kg/d Kok. t>l)pi kgtd
Tul ‘vu l,!llitcvi ‘loi eva l.fltcvä
32 1100 3572
31 2 400 812 3 522
120 50 3528 A
160 812 3 522 A
31 2000 900 3561 A
32 1150 423 3 562
31 6600 1 790 3531


































Lait. Nykyinen kuomitus Purku— Ar- PIIK7 kg/d Kok.fosfori kg/d Kok.typpi kg/d
tLUIfl. VCSiS Vio































Kausala 31 2 520 500 1 411
31 195 34 1 414
32 290 67 0 411
Luumäki
Taavetti 31 1 320 436 0 900
Miehikkälä
puv 41 330 70
2,5 1,7 0,2 0,Z 1,1 1,0
4,2 1,9 0,5 0,1 2,6 1,4
42 15 4,2 0,9 19 13






























































31 400 350 1 411
26 300 12 950 1 411
“ 2 600 400 1 411
31 770 300 1 311
4 182 706 1 311 A
32 275 33 1 411
33 40 4 1300 A,
34 1430 2970 1311
36 212 22 1 411
31 230 34 8 100
150 20 $ 100
“ 11 300 6 179 8 100
31 31 670 19 079 0 411
630 250 0 411 A
32 1 100 52 000 0 411 A
31 400 110 8 100
170 50 8 100
18 200 6 900 1 411
30 100 12 300 8 100
32 930 277 8 100 A
33 166 60 8100 A
34 1100 2500 1411 A
35 260 25 000 8 100 A
31 10 000 4 522 1 411
13 000 7 500 1 411
32 790 300 1 411 A
41 90 30 1 411
31 750 470 0 500
7 85 0411
50 72 0600
36 366 15 300 0 600
60 24 0600
32 300 250 0 600
320 1 700 0 600
31 1 000 270 1 411





















































































22 11 3,0 1,0
236 12 8,0 0,5
31 6500 2650 0411
32 910 176 0 413
34 250 190 0 413
35 410 1000 0411 A






















31 1 550 346 0 303
32 450 600 0 303
$2 27
405 202
2,6 2,1 19 15
10 9,0 36 29





























0,3 0,2 1,3 1,0
3,7 1,3 17 1,6
Kok. fosfori kg/d Kok. typpi kg/d
‘ftj 1 1Ihtevl OlO 1 eva 1.!ihtevfl
‘77
Lait. Nykyinen kuomitus Purku— Ar— 811K7 kg/d
tUflflO WSiS— ViO
as. n Ji.I tö A Tuleva U1htcvI
31 106 10 0 301 A 8,0 3,0
1 766 952 0 301 53 16
31 1480 435 0 411 Ä 111 111 4,4 3,4 1$ 1$
41 1 120 328 0 414 50 12 3,4 0,7 14 10
31 1 200 277 0 411 60 16 3,5 1,8 1] 9,0
120 41 0 411 4,0 1,4 0,2 0,1 1,2 1,1
31 776 350 1 41$ 46 13 2,2 0,4 12
32 1 384 350 1 411 24 24 1,3 1,3 8,0
33 225 30 1 411 10 1,0 1,0 0,4 2,0
34 221 50 1 491 16 5,0 3,0 1,0 0,9
35 b00 1 300 1 493 234 14 8,6 0 24
38 138 70 1 498 3,0 0,7 0,6 0,2 1,2
32 1 681 415 8 100 108 33 4,5 0,9 17 9,0
34 250 45 1 200 9,0 2,5 0,7 0,2 1,6 1,0
35 39 80 8 100 A 7,0 7,0 0,3 0,3 1,0 1,0


































































Lait. Nykyinen kuonnitus t’urku— Ar— flhIK7 kg/d Kok. fusfori kg/d Kok.typpi kg/d
tulin. 3 VCSIS— ViO
as • m /d W A Tuleva lähtevä Tuleva lähtevä OlO leva lälit ev!i
31 29 500 11 000 0 415 2 449 295 115 8,2 553 315
15 280 3 400 1 313 583 164 27 0,9 129 101
380 90 1 313 A 16 16 0,8 0,8 3,5 3,5
16 079 6 569 1 479 1 050 31 52 2,0 194 127
1 650 400 0 421 $2 8,3 8,6 1,8 69 10
20 000 10 000 0 421 A 1 500 1 500 60 60 240 240
450 300 0 412 A 58 34 3,2 0,6 5,9 5,3
436 85 0 411 A 33 13 1,3 0,9 5,2 3,1
450 75 0 422 12 7,3 0,5 0,3 3,2 2,4
1 200 400 1 482 122 10 4,5 0,5 19 9,4
533 170 1 493 14 23 0,7 0,6 4,3 3,0
425 166 1 414 15 2,8 0,9 0,3 4,3 3,7
40 45 8,0 0,9 0,3 0,1 1,5 0,5
1 350 473 0 427 A 160 32 6,4 1,3 24 17
536 170 1 492 22 4,1 1,0 0,6 5,8 2,7
1 458 521 0 425 65 41 3,8 2.1 17 19
140 35 0 425 20 2,6 0,6 0,1 2,7 1,6
2 350 800 0 417 187 48 8,0 1,6 31 27
250 27 0 425 3,0 0,5 0,3 0,1 1,2 0,6
130 42 0 421 6,9 0,4 0,4 0,2 2,2 1,7
1 967 468 1 492 142 35 5,0 1,8 29 15
1 052 450 0 418 58 42 3,5 2,5 19 15
793 264 1 492 28 8,0 1,5 0,3 6,6 4,5
2 300 900 0 415 178 50 6,2 2,4 29 24
3 290 1 300 1 497 15$ 34 6,5 1,8 34 20
208 130 1 491 19 1,9 1,9 0,2 3,3 3,0
311 70 1 497 37 3,0 0,7 0,1 3,9 0,7
222 80 1 417 22 4,4 0,8 0,2 3,6 1,5
200 90 1 493 19 5,3 0,6 0,5 3,5 2,7
800 240 1 479 33 32 2,2 2,9 6.0 7,7
1 436 360 0 412 130 8,6 5,9 0,2 16 8,6
60 142 0 412 74 21 2,6 0,8 5,5 3,2
200 35 0 411 A 35 6,5 0,6 0,3 2,4 1,7
700 225 0 411 A 53 38 2,3 2,3 11 Ii
179
INI Ii t. Nykyi,ict1 kuonj tus Purku- Ai’- flhIK7 kg/d kok. fosforj kg/d kok. typpi kg/d
Vesi ii ri tuun. vesis— vio
lkilidjst,o tai
lta as. n7d tö A Tuleva 1ähtä ‘1uJt’’a UIJitj Tuleva
purkuvierjj (puv)
Rantasa irni
Fkihdjstumo 3] 1 466 236 0421 38 24 2,7 1,0 13 8,8
Rjstjj2
Kirkonkylä 31 1 259 270 0 411 76 22 3,2 2,6 15 15
Pellos 700 120 0 411 A 7,0 2,6 0,4 0,3 8,4 5,0
Savonranta
Puhdistaino 31 196 70 0 431 20 2,2 0,9 0,1 6,3 2,7
Sulkava
Puhdjstamo 31 809 200 0 412 112 14 3,3 2,3 23 ii
Sysniä







































































































































Lait. Nykyinen kuorinitus t’urku— Är— NIK7 kg/d Kok. fosfori kg/d Kok, typpi kg/d
tUflfl. vesis- vio
us. m /d tö A Tuleva UIhtevLI Tuleva I.Ihtevä Tuleva I.htt’vi
31 38 600 17 315 0 433 A 78 7,1 417 295











































































































1J’ÄN1 L;iit. Nykyinen kuonuitus Puiku— Ar— B11K7 kg/d Kok. fosfori kg/d Kok. typpi kg/d
Vesi4i ttum. vesis— vio






Päiv1lranta 31 4 500 1 900 0 427 272 131 17 6,8 68 49Lehtonieni “ 59 000 26 800 0 427 5 248 1 48$ 191 37 925 o81a1ahti—!Uistavesi 32 400 100 0 361 26 2,5 1,1 0,4 3,5 4,3Kortejoki 33 191 70 0 427 A 10 1,1 0,5 1,2 2,1 1,4
Iisalmi
Peltosalmi 31 1 100 130 0 352 33 4,6 1,8 0,2 8,0 4,1
Vuohiniemi “ 14 100 4 333 0 452 1 311 179 48 9,9 ]$1 79
Koljonvirta 32 281 77 0 452 10 4,4 0,7 0,3 3,1 1,3
Suonenj oki
Keskusta 31 4 450 1 600 1 478 410 78 16 1,6 8$ 49
Varkaus
Lehtoniemi 31 20 500 10 700 0 421 1 915 448 69 5,7 371 25$
Juankoski
Kirkonkylä 31 1 940 600 0 461 90 18 4,8 0,7 18 8,9
kiuruvesi 32 450 140 0 461 19 11 1,5 0,9 6,4 4,6
Säyneinen 33 280 50 0 462 6,9 0,6 0,5 0,2 2,1 1,3
Kaavi
Kirkonkylä 31 1 175 450 0 473 64 17 3,3 1,0 17 10
Karttula
Antikkala 31 870 400 1 427 39 11 2,6 1,1 11 7,2
Keitele
Kirkonkylä 31 1 220 330 1 473 126 8,4 6,5 0,8 28 15
Kiuruvesi
Kuorevirta 31 3 350 1 848 0 452 536 48 14 2,1 69 26
Lapinlahti
Keskusta 31 1 900 2 835 0 451 2 703 50 60 4,8 293 98
Leppävirta
Kirkonkylä 31 3 280 1 100 0 427 220 49 11 2,8 49 18Sirkkaniemi 32 1 120 400 0 426 64 18 3,5 0,8 71 12Outoki.mipu Oy 33 500 240 0 427 38 6,7 1,5 0,4 6,4 3,7
Maaninka
Kirkonkylä 31 740 240 0 428 115 12 3,1 2,2 19 15
Nilsiä
Kirkonkylä 31 2 530 890 0 463 429 57 12 2,2 46 22
Pielavesi
Kirkonkylä 31 2 130 650 1 474 107 13 5,7 1,0 25 13
: Rautalampi
Kirkonkylä 31 1 229 214 1 471 103 37 6,3 0,6 32 24
Rautavaara
Kirkonkylä 31 770 389 0 467 57 10 3,2 0,1 18 10
Siilinjärvi
Vuorela 31 2 700 750 0 427 202 60 9,7 0,7 44 33J)mkänniemi 32 5 800 2 290 0 461 305 56 20 3,2 81 56
Rissala 33 600 144 0 461 17 1,3 0,8 0,1 4,3 3,7
Sonkajäivi
Kirkonkylä 31 910 200 0 462 A 36 12 2,4 0,8 8,8 5,5Sukeva 32 230 150 0 458 9,5 7,3 0,6 0,7 2,? 3,1
Sukevan vankila 33 600 229 0 458 38 8,7 2,0 0,5 7,8 4,5
Tervo
Kirkonkylä 31 580 130 1 472 31 4,9 1,8 0,3 5,9 3,$
Tuusniemi
Pahkasalo 31 1 158 405 0 471 146 14 4,1 0,7 15 6,9
Varpaisjä rvi
Kirkonkylä 31 1 000 230 0 463 86 25 4,0 2,7 17 16
Vehmersa 1 mi
Kirkonkylä 31 384 84 0 427 19 0,9 1,0 0,2 5,1 3,5
182
I)NI Lait. Nykyinen kuonTii tus I’urku— Ar- BIIK7 kg/d Kok. fosfori kg/d Kok, typpi kg/d
Vesipiiri ttuui. 3 Vesis- vio




KirkonkylU 31 630 200 1 472 67 10 3,1 0,1 8,1 4,9
Vieremä
Kirkonkylä 31 1 000 4f’0 0 453 92 34 2,9 1,1 15 1]
183
LÄÄNI I.ait. Nykyinen ktionnitus Purku— Ar— B11k7 kg/d Kok.fosfori k/d Kok.tyj’pi kg/dVesipiiri tunn. vesis— vio





puv 31 12 000 5 400 1 423 A 900 900 36 3 13.1 144Nenäniemi 41 58 100 31 931 1 322 7 480 2 420 259 3? 793 (,9
JiImsiI
puv—Päijilnne 31 1 830 800 1322 A 133 13$ 5,2 5,2 17 17puv—Jämslnjoki
“ 5 860 2 000 1 351 A 340 430 18 18 70 70
Suolahti
Keskuspuhdistaino 31 5 000 1 530 1 333
. 131 52 8,0 2,6 37 22puv 32 200 200 1 433 A 15 15 0,6 0,6 5,0 5,0
Älinekoski
puv-Kuhnamo 31 3 364 3 900 1 433 A 600 600 25 25 100 lOt)pttv—Itsihiitto 32 120 23 1 433 A 9,0 9,0 0,3 0,4 1,4 1,3
Hankasalmi
KäZikönlampi 31 830 20$ 1 437 24 17 1,7 0,9 7,4 6,8Asema 32 560 223 1 437 A 42 32 1,7 1,7 6,7 6,7
Joutsa
Puhdistamo 41 1 550 409 1 483 106 27 4,0 3,0 17 12
Jyväskylän mlk
Tikkakoski 32 2 902 1200 1 429 154 51 9,8 6,7 43 2$Kolu 34 210 60 1 429 16 8,9 0,8 0,4 3,3 3,0puv-Vaajakoskj 35 4 100 3 300 1422 A 290 290 12 12 47 47
Jämstlnkoski
puv-Jämsänjoki 11 31 4 350 990 1 451 A 326 326 13 13 52 52puv-Jämsänjoki 12 “ 1 980 396 1 451 A 149 149 6,0 6,0 24 24puv—Jämsänjoki 15 “ 370 74 1 451 A 28 28 1,0 1,0 4,0 4,C)
Kannonkoski
Puhdistamo 31 380 123 1 445 20 1,0 0,9 0,1 4,9 4,4
Karstula
Puhdistamo 31 1 950 600 1463 107 13 4,3 0,5 15 9,6
Keuruu
Jaakonsuo 31 6 950 2 987 3 562 255 85 17 1,1 93 42Ristajoki 32 1 460 800 3 565 32 13 1,9 1,8 11 9,2Pihlajoki
“ 140 47 3 562 A 11 11 0,4 0,4 1,7 1,7Kaleton 34 175 60 3 568 14 1,8 0,6 0,3 2,6 0,9
Kinnula
Kirkon]cylä 31 669 260 1 445 22 3,5 1,2 0,3 5,5 3,9
Kivij ärvi
Kirkonkylä 3 400 89 1 444 102 6,4 2,5 0,1 6,9 3,7
Konginkangas
Tihusuo 31 430 70 441 12 6,2 0,7 0,5 2,6 1,$
Konnevesi
Kirkonkylä 31 752 377 1 436 48 5,0 2,2 0,2 9,5 5,4
Korpilahti
Päijänne 41 1 400 711 1 422 143 7,1 6,2 0,5 24 16
Kuhmoinen
Puhdistamo 31 967 460 1 422 81 14 4,1 0,5 15 9,2
Kyyjärvi
Keskuspuhdistamo 41 282 63 1 464 14 1,0 0,9 0,1 4,4 2,5
Laukaa
Kuhankoski 31 3 406 805 1 43] 167 8,2 15 1,2 36 15puv—t.icvestuere 32 2 031) 3f0 1 439 152 152 6,() 6,0 24 24LuppIvesi 33 750 lIS 1 331 27 15 1,6 1,1 5,9 4,8puv—Kemi ra Oy 35 445 200 1 .131 A 33 33 1 ,0 1,0 5,0 5,0
?.hil t in
Kaakkolainpi 31 675 240 3 563 21 2,2 1,6 0,3 6,2 5,2
nirainc






























Lait. Nykyinen kuonni tus Itirku— Ar—
tulin. vesis— vio
as. m/d tö A
Kok. fofori kg/d
Tuleva Uihtcvi
31 900 220 1 452 39 1,6 1,9 0,2 9,9 6,0
31 1 400 542 1 447 116 85 5,9 5,2 2b 23
32 70 14 1 448 A 5,6 5,6 0,2 0,2 0,8 0,8
41 3 800 930 1 361 231 13 12 0,8 48 31
“ 176 42 1 3(13 3,4 0,3 0,3 0 0,9 1,0
“ 270 30 1 4(18 4,9 0,2 0,4 0 2,2 2,2
31 218 82 1 442 12 1,5 0,7 0,1 3,5 3,7
31 3 070 704 1 423 A 230 230 9,0 9,0 37 37
41 350 131 1 431 A 26 26 1,0 1,0 4,2 4,2
31 404 129 1 465 9,8 2,2 0,9 0,5 5,0 1,8
























































Lait. Nykyinen kuonnitus I’urku— Ar— NIK7 kg/d )ok.fosforj kg/d Kok.t>ipi kg/d
tUflfl. VCSYS ViO
as. n /d tLl A Tuleva Uthtevä Tulcva Ulhtt’vZl Tuleva Ulhtcvi
31 20 20 8372
4 500 700 8 372
10 80 8372
5000 1260 8372
“ 40 200 17 000 8 372
“ 563 169 8 372 A





































































































































































































Lait. Nykyinen ku.in’i ttts Purki- Å,- NIK7 kg/d Kok. fosfuri kg/d Kok. typpi kg/d
t’esipiiri ttuii. vesis— vio




puv—Keskusta 31 507 156 4 000 A 38 38 6,1 6,1 1,5 1,5
puv-Petalax 32 179 60 8 338 A 13 13 2,2 2,2 0,5 0,5
Äininne 41 400 123 8 300 A 30 30 4,8 4,8 1,2 1,2
?‘kistasaari
Sniedsby 31 1 750 650 8 300 152 46 7,9 4,4 33 21
Metoxy “ 246 150 200 11 1,4 1,0 0,2 3,5 2,2
Nunno
Asemanseutu 41 1 600 400 4 409 88 11 5,3 ],D 25 9,2
Hyllykallio “ 2 230 550 4 409 167 167 6,7 6,7 27 27
Närpiö
Algots 31 150 50 3 900 A 11 11 1,8 1,8 0,5 0,5
Puhdistamo “ 1 080 620 3 900 71 2,8 3,4 0,6 23 13
puv “ 165 55 3 900 A 12 12 2,0 2,0 0,5 0,5
Oravainen
Puhdistamo 31 555 116 8 300 41 11 7,1 2,6 6,0 3,7
Peräseinäjoki
puv 31 580 353 4 207 A 44 44 1,7 1,7 6,9 6,9
Soini
puv 31 492 222 4 705 12 12 1,2 1,2 4,7 4,7
Teuva
Puhdistaino 3 1 100 528 3 800 24 11 3,0 2,6 17 14
Töysä
Puhdistamo 31 550 350 4 408 26 8,6 1,2 0,9 0 0
Vinpeli
ftiuranneva 41 1 022 285 4 708 48 1,5 3,0 1,0 11 3,0
Vähäkyrö
Kirkonkylä 4 990 140 4 201 8,8 4,3 2,6 0,2 6,5 5,6
1rikaarto “ 260 35 4 201 2,7 0,7 0,2 0 1,4 1,2
Vöyri
Puhdistaino 31 648 416 4 300 13 8,7 1,5 0,1 6,9 6,1
Ylihännä
puv 41 915 178 4 402 21 21 7,3 7,3 5,7 5,7
Ylistaro
puv 41 201 73 4 202 2,9 2,9 0,3 0,3 1,2 1,2
Ähtäri
Puhdistamo 41 3 518 1 600 3 543 159 11 6,5 1,9 34 30
Kokkolan vesipiiri
Kokkola
Ibpeakivenlahti 31 26 500 13 800 8 300 2 175 915 120 8,6 491 380
Pietarsaari
Puhdistamo 31 19 $50 11 618 $ 400 2 805 989 72 46 357 254
Uusikaarlepyy
Keskuspuhdistamo 31 1 500 500 4 401 400 9,2 6,7 0,5 47 15
Evijärvi
Puhdistamo 31 793 632 4 702 4$ 18 2,6 2,1 15 8,9
Himanka
Kirkonkylä 31 930 282 5 101 98 6,2 4,0 0,9 19 11
Kannus
Lanimikko 41 1 500 600 8 434 A 140 70 5,0 2,5 20 10
Rengaskanava “ 1 070 150 8 434 35 3,0 1,3 0,2 5,6 4,t)
Kaust inen
Kaustincn—Veteli 31 1 570 470 4 902 222 23 8,9 2,8 38 23
Kortesj ärvi
Puhdistamo 31 632 200 4 603 285 55 4,2 ],9 18 7,$
Kruunupyy
Kirkonkylä 31 870 400 4 800 226 117 2,7 0,3 55 24
Terjflrv 32 470 175 4 800 11 4,1 2,3 0,7 0,7 0,7





1.MNI Lait. Nykyinen kuonnitus Purku- Ar— N!K7 k/d Kok.fosfori kg/d Kok.typpi kg/.I
Vesipiiri tunn. vesis— vio




Pitkilncva 41 480 125 8 402 15 3,1 0,9 0,6 4,0 2,1
Lestijrvi
Puhdistamo 31 200 15 5 104 10 0,5 0,4 0,3 1,4 0,5
Lohtaja
Kirkonky1i 41 450 180 8 403 20 1,5 1,5 0,4 6,7 5,0
Luoto
puv 41 320 35 8 400 A 24 24 1,0 1,0 4,8 4,8
Perho
puv 41 252 25 4 908 A 2,5 2,5 0,2 0,2 0,7 0,7
Pietarsaaren mtk
Kattemö 41 800 345 4 601 219 58 2,1 0,4 19 12
Toholampi
Keskusta 4] 940 2 580 5 102 1 768 514 30 18 245 83
Ullava
puv 31 70 15 4 905 A 5,3 5,3 0,2 0,2 1,1 1,1
Veteli
Räyrinki 31 80 60 4 902 18 0,5 0,3 0,2 1,4 0,5
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LMNI Lait. Nykyinen kuonnitus Piirku- Ar— NIK7 kg/d Kok.fosfori kg/d Kok.tyj’pi kg/d
Vesipiiri tunn. vesis— vio






Puhdistamo 31 $7 192 50 336 8 300 3 67] 2 159 308 61 1 476 1 19$
puv—Pikisaari “ 167 10 5 911 0,1 0,6 0,1 0,1 0,4 0,4
lulainen
Keskussairaala 41 4 692 2 138 5402 236 46 17 9,0 60 38
Raahe
puv 31 14 000 4 000 8 400 352 352 39 39 12t) 120
Raahensalo 41 4 373 600 8 400 145 35 6,7 0,4 23 14
Haapavesi
Kirkonkylä 31 2 736 836 5 403 104 26 7,3 1,4 30 25
Haukipudas
Kirkonkylä 31 5 324 1 126 8 400 73 30 7,9 1,0 0 0
Kiviniemi
“ 1 005 164 8 400 51 8,4 3,4 2,4 14 10
puv—Takkuranta “ 279 45 8 472 18 18 0 0 1,9 1,9
Ii
Kirkonkylä 31 2 093 423 6 111 103 19 5,8 1,4 24 14
Kenpele
Kirkonkylä 31 4 821 1 288 8 467 285 89 22 4,4 63 54
Kestilä
Kirkonkylä 31 527 111 5 703 29 4,9 1,3 0,4 4,6 2,9
Kiiminki
Jäälinkylä 31 2 231 280 8 471 33 14 2,9 2,9 13 13
Kuivaniemi
puv 31 406 61 6 301 3,9 3,9 0,4 0,4 1,7 1,7
Kuusamo
Kirkonkylä 31 7 830 1 876 7 403 2.4 49 33 4,8 85 54Ruka 32 100 173 7 305 21 11 1,9 1,6 7,8 5,5
Kärsämäki
Kirkonkylä 31 620 409 5 403 52 13 2,3 0,2 8,3 4,9puv “ 70 11 5 403 A 0 0 0 0 0 0
Lirninka
Kirkonkylä 31 2 000 761 5 801 231 25 7,4 1,0 24 14
Lumijoki
puv 41 87 28 8 464 2,9 2,9 0,3 0,3 1,3 1,3
?‘rij ärvi
puv 31 112 8 5 401 A 0 0 0 0 0 0
1kihos
Kirkonkylä 31 3 700 1 129 5 912 174 22 11 3,1 39 26Pyhäkoski 32 277 165 5 912 16 3,6 1,2 0,3 3,4 1,6Päiväriniie 33 254 193 5 911 39 6,6 2,0 1,1 7,8 3,6
Oulunsalo
Puhdistamo 31 2 716 445 8 468 68 15 5,0 3,9 20 15
Patti joki
Kirkonkylä 31 2 025 300 $ 455 61 32 4,5 4,1 19 14
puv “ 155 20 $ 454 4,4 4,4 1,5 1,5 0,4 0,4
Piippola
Kirkonkylä 41 428 93 5 706 25 9,3 1,2 0,8 4,0 3,7
Pudasjärvi
Ilollonsuo 31 2058 657 6113 72 10 4,8 2,2 18 7,3
Pulkkila
puv 31 610 457 5 706 39 39 4,6 4,6 23 23
Pyhäj oki
Kirkonkylä 31 1 006 327 5 401 38 5,7 2,6 0,6 11 7,4
Pyhäntil
Kirkoiikylä 41 400 108 5 706 11 2,2 4,0 1,4 1,6 0,1
Rantsila
Kirkonkylä 31 530 156 5 702 38 1,9 1,6 0,] 6,4 2,8
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LMNI I.It. Nykyin’n kuomitus Puiku— Ar— IU!K7 ky/ri K’k.fostori k/I Kok.t)j ‘/dVesijjj1 ttUln. vesis- vio
as. m /d t A 1iIcvo IthtevJ Tuleva Lahtevä Tuleva liUitvvlIkahdistaino tai
purkuv ienilri fpuv)
Ruukki
Ruukki 31 1 005 133 5701 15 0,7 1,2 0 5,6 0,5puv-Paavola “ 209 40 5 701 21 21 0,8 0,8 2,3 2,3puv-Revonlahti “ 80 5 5 701 A 0 0 0 0 0 0puv-Siikajoki “ 170 10 5 701 0,5 0,5 0,1 0,1 0,3 0,3
Taivalkoski
Kirkonk-vlä 31 2 380 492 131 48 27 2,8 2,1 12 8,1
Temaes
puv 41 37 3 5 802 A 0 0 0 0 0 0
Tyrnävä
Kirkonkylä 31 950 258 5 805 73 22 11 0,5 12 9,1
Utajän’i
Kirkonkylä 31 730 185 5 921 8,7 4,0 0,9 0,7 3,3 2,3
Vihanti
Kaivos 31 750 300 5 407 25 14 1,7 1,1 5,6 3,3puv
“ 5 675 5 407 255 255 0 0 40 30Kirkonkylä 41 1 286 468 5 417 76 5,2 3,0 0,6 11 7,8
Yli—li
puv 31 386 100 6 111 103 103 5,8 5,8 24 23
Ylikiiminki
kirkonkylä 31 350 97 6 002 13 2,5 0,8 0,5 3,8 1,4
Kokkolan vesipiiri
Haapajärvi
Puhdistama 31 3 500 1 201 5 304 210 139 11 7,9 35 3
Ylivieska
Puhdistamo 41 6 092 2677 5 305 706 346 23 15 108 77
Alavieska
kirkonkylä 41 720 360 5 302 20 3,6 1,4 0,8 5,8 4,4
Kalajoki
Rakennuskaava-alue 41 2 270 933 5 301 209 24 11 6,3 32 24Hiekkasärkät “ 125 33 8 400 A 5,0 1,3 0,4 0,1 1,5 0,3
Nivala
Puhdistamo 41 3 877 820 5 306 860 156 15 9,0 44 25
Pyhäjärvi
Puhdistamo 31 3 000 1 055 5 404 299 42 13 4,7 49 17
Reisjäivi
Kirkonkylä 41. 7 000 245 5 303 116 6,0 13 6,6 4,9 0,5
Sievi
Asema 31 510 65 5 309 A 7,9 1,4 0,4 0,3 1,4 1,2)CiTkonkylä “ 950 2$0 5 309 50 5,9 2,3 0,8 6,8 4,6
Kainuun vesipiiri
Kajaani
Peuraniemi 31 25 000 13 970 5 981 1 751 947 71 15 351 331Kuntainliitto Salmijärvi 33 500 176 5 933 21 6,7 1,2 0,1 5,4 4,6
t’rynsa1ni
»istasuo 31 2 735 250 5 942 27 14 2,9 2,0 8,1 6,7
Xuhmo
Kirkonkylä 31 6 000 2 685 5 991 268 133 22 20 79 48
Paltamo
Kirkonkylä 31 1 600 710 5 933 55 14 3,2 0,9 15 12puv 32 800 350 5 933 A 60 60 2,4 2,4 9,6 9,6
Puolanka
Kirkonkylä 31 1 700 395 6 005 38 14 3,2 0,4 12 9,7
Ristijärvi
Kirkonkylä 31 800 140 5 942 8,0 4,5 0,6 0,5 1,9 1,3
Sotkanio






















NIK7 k’/d Kok. fosfori kg/d






14 8,0 47 33
5,0 3,8 19 15
3,2 0,4 12 5,3
13 3,2 0,6 0,4
19 6,3 0,9 0,5
6,9 3,7 0,7 0,5






31 4 050 1 000 5 943
“ 900 650 5 951
650 150 5 943
Vaala
Kirkonk-ylli 31 1 200 300 5 921
Pelso 32 115 125 5 $05
Sirllisniemi 33 250 40 5 931
Jy1hIm1 34 170 195 5 921
Vuol ijoki
Kirkonkylli 31 390 160 5 939 11 2,3





LMNI Lait. Nykyinen kuonnitus Purku— Ar— BItK7 kp/d Kok.fosfori kpJd Kok.typpi kg/d
Vc’fljii tuflfl. vcsis— vio






puv 31 28 200 14 700 6513 2 500 2 500 80 80 400 400
Kemi
puv-Per1meri 31 24 100 8 856 8 400 507 507 47 47 284 283
puv—Kemi Oy 32 543 7b0 8 400 A 90 90 3,6 3,6 14 14
puv-Veitsiluoto 33 350 116 6 300 A 26 26 1,0 1,0 4,0 3,t)
Kemi järvi
Keskuspuhdistamo 31 9 400 2500 6 531 271 29 14 2,0 93 49
puv-JuujLirvi 32 90 30 6 523 A 3,4 3,4 0,3 0,3 0,5 0,5
Tornio
Haaparanta 31 17 130 10 420 6 711 A 2 582 471 403 70 206 206
puv—Tornionjoki 370 125 6 713 A 28 28 1,2 1,2 3,8 3,8
Arpela 32 250 25 6600 A 19 19 0,8 0,8 3,0 3,t)
puv—Korpikylä 33 41 14 6 713 A 3,1 3,1 0,1 0,1 0,5 0,5
man
Ivalo 31 3 035 820 7 441 353 156 1,0 0,7 56 33
puv 32 236 $0 7111 A 18 18 0,7 0,7 2,8 2,8
Kemin mlk
puv—Kemijoki 31 3 650 2 500 6 511 A 274 274 11 11 44 44
puv—Akkunusjoki 32 280 50 6 544 A 21 21 0,8 0,8 3,4 3,3
Kittilä
Parvavuoma 31 2050 560 6 554 44 22 3,2 0,9 22 21
puv 32 378 50 6 554 A 28 28 1,1 1,1 4,5 4,5
Kolari
Kirkon1y1ä 31 1 350 400 6 732 87 20 11 1,9 32 1$
puv 32 320 70 6782 A 23 23 0,9 0,9 3,6 3,6
!‘ktonio
puv 31 1 050 180 6 744 A 79 79 3,2 3,2 13 13
Pelkosenniemi
Kirkonkylä 31 430 160 6 533 A 32 32 1,3 1,3 5,2 5,2
puv “ 180 40 6533 A 14 14 0,5 0,5 2,2 2,2
Pello
Nivanpllä 31 2 106 460 6 723 32 16 2,9 0,7 16 16
Posio
Soukka—allas 31 1 100 350 7 302 83 83 3,3 3,3 13 13
Ranua
Kirkonkylä 31 1 200 470 6403 98 29 5,1 3,1 16 11
Rovaniemen mlk
puv—Saarenkylä 31 4 500 400 6 521 A 338 338 14 14 54 54
Muurola 32 1 700 480 6 513 90 22 47 17 28 19
puv-Autti 33 85 20 6 523 A 6,4 ti,4 0,3 0,3 1,0 1,0
Petäjäinen 34 295 198 6512 A 22 22 0,9 0,9 3,5 3,5
puv—Pirttikoski 35 240 130 6 523 A 18 18 0,7 0,7 2,9 2,9
puv—Tapionkylä 36 150 11 6 511 A 11 11 0,5 0,5 1,8 1,8
puv—Patokoski 37 30 2 6 511 A 2,3 2,3 0,1 0,1 0,4 0,4
Saha
Kirkonkylä 31 1 460 380 6 537 81 36 4,1 3,2 21 20
Savukoski
puv 31 349 72 6 541 A 26 26 1,0 1,0 4,2 4,2
Simo
Asenianseutu 31 750 250 6 401 49 7,0 3,4 0,5 14 11
puv 41 250 30 8400 A 19 19 0,8 0,8 3,0 3,0
Sodankylä
Puhdistame 31 5 750 1 440 6 581 166 15 8,1 0,8 49 24
Syviijärvi 33 220 25 6 559 A 17 17 0,7 0,7 2,6 2,6
Tervol a
Kirkonkylä 31 830 220 6 511 98 5,4 8,3 1,1 33 21
Utsjoki














Kok. fos for i kg/d
192
Lal t. Nykyinen kiorrni t us I\irku Ar— N IK• k1’/d
tuiln. VCSS VIO
as. m /d tL A Tuleva U(htevJ
31 1 590 700 6 713 270 43 7,
“ 20 4 6 713 A 1,5 1,5 0,1
32 150 90 6 721 Ä 31 11 0,5
33 75 16 6 798 2,1 0,’ 0,1
Kok, typpi kg/d
l’ulcvi IJllitev! OLOUI,,.I 1.thtcv1t
‘93
J Ä T E V E D E N P U H D 1 S T A M 0 1 3 1 1 2


























































































































































































































































IJtÅNI L21t. Jfittwcdcn— JäteVt”iorIpuK1i;tarn3n mitoi tuo PuhJ Jtitcvcdtn k!.t;itt’lyyn
Vesipiivi tunn. pu1f3uirK)rL
rn3Ai ovi menetelmLt kiytetyt koinikaalitKunta valtti. vuooi
Rthdistasno
Lohjan mlk
?nkkaanoja 31 197t4 3 700 9 100 rinn.saostus ferrosuiraatti,
klooiikaasu
Peltoniemi 1975 14 180 10 000 jälkisaostus kalkki, kloorikaasu
Uusniitty 33 19611/72 90 rinn.saostus ferrosuiraatti,
hypokiori itti
Mäntsälä
Kirkonkylä 31 1972/714 600 3 000 rengaskanava+ ferrosulfaatti
rinn . saos tus
Maatalousoppil. 32 1970 66 320 rizin.saostus ferrosulfaatti,
hypokloriitti
Nw,idjärvi
Kirkonkylä 31 1963/70 1100 1 500 rengaskanava+ ferrosulraattj
rinn. saostus
najamäki “ 19614/76 1 500 5 000 rengaskanava+ fei’rosulfaattj
rinn. saostus
Röykkä “ 1972 200 500 rinn.saostus ferrikloridi
Klaukkala “ 1972 1 600 6 500 rinn.saostus ferrosuifaatti
Kiljavan sairaala 36 1938/66 300 1400 biol.suod. ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Röykän sairaala 37 1972 150 lanrnikkopuhd . + ferrosulfaatti,
maahan imeytys kloorikaasu
Orimattila
Kirkonkylä 31 1965 2 000 10 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypokloriitti
Pernaja
Kirkonkylä 31 1975 200 550 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokloriitti
Isnäs 32 1973 100 1400 rinn.saostus ferrosulfaatti, hypoki.
Fbrsby 33 1977 200 550 rinn.saostus ferrosuiraatti, hypoki.
Pohja
Kirkonkylä 31 1976 2 050 4 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokloriitti
Ovako Oy 34 1976 510 700 rinn.saostus ferrikioridi,
hypokloriitt i
Pornainen
Kirveskoski 31 1976 70 220 rinn.saostus ferrosulraatti,
kloorikaasu
Porvoon mlk
Hensans5 31 19711 2 700 11 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Epoo 32 1972 100 350 ririn.saostus hypokloriitti,
ferrosuifaatti
Pusula
Kirkonkylä 31 1975 190 500 suorasaostus ferrosuifaatti,
hypokioriitti
Ruotsinpylitää
Xir1pncylä 31 1976 1120 1 200 rinn.saostus ferrosulfaatti, hypoki.Tesjok; 32 1977 1120 1 200 rinn.saostus ferrosuifaatti, hypoki.
Sipoo
Nilddlä 41 1972 2 600 5 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Sderkulla 42 1975 1 1150 6 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kioorikaasu
Siuntio
Kirkonkylä 31 1976 1 310 2 700 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
nhola
Kirkonkylä 141 1976 200 500 rinn.saostus. ferrikioridi
‘I\iusula
Jokela 32 1976 1 710 14 200 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloori kaasu
Kellokosken sairaala 34 1958 600 1 500 rinn. saostus ferrosuifaatti
Vihti
Kirkonkylä 31 1974 800 3 200 jälkisaostus al.sulf., hypokloriftti
Tervalannien työl. 32 1966 95 600 rinn. saostus ferrosulfaattj





































































































































































































13 000 ken. selkeytys
300 rinn.saostus

















































LTNI lait. Mlteveden— mitoitus itu;— JitevkIun 1:3itt(1yyn





Eurakooki 31 197t1 725 3 000 rinn.saoftus ferresultaatti ,kIoorikaau
Panelia 1977 350 1 200 rinn.saostus ferronuifaatti,
hypoki.
Koski Ti
Kiiispahka 41 1971 300 imeytysojasto hypokioriitti
Kullaa
Koskenkylä 31 1975 260 600 rinn.saostus rerrosuifaatti
Kustavi
Puhdistanx 31 1971/76 . 40 200 rinn.saostus ferrosulfaatti
Köyhä
Kankaanpää 31 1971 120 350 rinn.saostus ferrosuifaatti,hypokioriitti
Kepola 1973 210 600 rinn.saostus ferrosuifaitti,lwpokloriitti
Laitila
Kirkonkylä 31 1970/72/74 1 350 6 000 rengaskanava+ ferrosuifaatti
rinn. saostus
Lappi Ti
Kirkonkylä 31 1973 800 2 500 rinn.saostus ferrosuifaatti
Ueto
Kirkonkylä 31 1968 360 2 000 rinn.saostuS ferrosuifaatti,kloorikaasu
Keskusta 31 1973 2 100 3 500 rinn.saostus ferrosuifaatti
Nalddla
Kirkonkylä 31 1974 710 2 500 rinn.saostus ferrosuifaatti
Nousiainen
NurTini 31 1975 300 1 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,hypokloriitti
Paindo
Herrankartano 31 1971 2 400 8 000 lamikkopuhd. klooriliuos
Perniö
Kirkonkylä 31 1972 1 300 3 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,kloorikazsu
Pilkidö
Kirkonkylä 31 1974 3 500 12 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,kloorikaasu
Pyhranta
Rohdainen 41 1974 100, 400 rinn.saostus ferrosulfaatti,hypokloriftti
Suanusjärvi
Kituha 31 1974 150 500 rinn.saostus ferrikioridi
Säkylä
Varuskunta 32 1966 1 250 lanjnikkopulxl.
Särkisalo
Kirkonkylä 31 1973 60 200 rinn.saostus ferrosulfaatti
Taivassalo
Keskusta 41 1976 300 1 200 rengaskanava+ ferrosulfaatti,
rinn. saostus hypokioriitti
Ulvila
Antinkartano l 1970 350 1 000 rinn.saostus ferrosulfaatti
Saari ‘ 1977 6 300 10 000 rinn.saostus f’rosuifaatti, kloorikaasu
Vehmas
VinIddlä 31 1975 250 1 000 x’enpaskanava+ ferrosulfaatti
rinn.saostus
Yläne
Puhdistaino 31 1972 120 illEytysojasto
Tanpereen ves ipiiri
Ikaalinen
Keskuspuhdistanlo 141 1973 920 4 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,Idoorikaasu
Kankaanpää
Keskuspuhdstamo 31 1972 3 680 8 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,kloorikaasu
Niinisalon varusk. 32 1967 1 350 14 500 rinn.saostus ferrooulfaatti,kloorikaasu
Parkano
Keskustaajama 31 1967/72 4 000 10 000 rinn.saostus terrosulfaatt.i,kloorikaasu
199
L7JNI LdU. ,Jt,evtden— .iiteveihipuhd ht.iinon niitoitu PuI htus— Jiteveden k!h i ttiyyn
yijiiri tunn. puhcW3tamon
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Puhdistam
Vannala
Keskuspuhdistaino 31 1975 t4 800 11 400 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Honkajoki
Kirkonkylä 31 1975 410 1 500 jälkisaostus al.sulf., ferrosulfaatti
Härneenkyrö
Kirkonkylä 31 1964/70 900 3 000 rengaskanava+ f2rrosulfaattj
rinn. saostus
Jämijärvi
Kirkonkylä 41 1975 250 500 rnn.saostus ferrikloridi,
hypokioriitti
Karvia
Puhdistamo 31 1972 360 1 000 imeytysojasto
Kiliniö
Puhdistaxs 31 1971 2140 850 iineytysojasto
Lavia
Kirkonkylä 31 1974 300 900 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloor3icaasu
Noonnarkku
Keskustaajama 31 1973 760 3 100 rinn.saostus ferrosulfaatti
Panarkku
Keskustaajama 31 1973 350 1 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypokloriitti
Punkalaidun
Kirkonkylä 31 1975 750 2 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
&iodennini
Kirkonseutu 41 1976 60 200 ri.rin.saostus ferrosuifaatti,
hypokloriitti
Vanhainkoti 42 1976 60 150 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypokioriitti
Viljakkala
Vilpee 141 1966 80 1400 larnnikkopuhd.
Turun vesi.E
Janala
Pråstgården 31 1972 (200) 500 biol.sucxL
Sund
Sundby 41 1976 12 70 rinn.saostus al.sulf.
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Paroinen 31 1966/V4 32 000 60 000 z’inn.saostus ferrosuifaatti
Forssa
Puhdistamo 31 1974 20 000 40 000 suorasaostus kalkki, ferrosuifaatti,
kloorilcaasu
lahti
Ali—Juliakkala 31 1962 12 000 40 000 rinn.saostus ferrosuifaatti
Karamerni “ 1975 50 000 152 000 rinn.saostus fermsulf., kloorikaasu
Renkonki 1976 100 500 aktiiviliete
Riihin.kj
Puhdistano 31 1962/75 18 500 42 000 suorasaostus/ kalkki, ferrosuifaatti,
esisaostus kloorikaasu
‘Ibijala
Puhdastajir 31 1977 6 500 10 000 rinn.saostus ferrosulf., kloorikaasu
Vaikeakoski
Keskuspuhdistamo 31 l97I li 750 21 000 kem.selkeytys kalkki
Koivuniemi 42 1975 j0 200 rinn.saostus ferrosulfaatti
Yli—Nissi 41 1976 200 500 rinn.saostus ferrosuifaatti
Asikkala
t&istaniemi 31 1973 1 500 3 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
ldoorikaasu
Hattula
Lepaa 33 1975 100 400 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokioriitti
Pappilanniemi 34 1968 140 700 reraskanava+ ferrosuifaatti,
rinn. saostus hypokioriitti
Hauho
Kirkonkylä 31 1973 45o 1 500 rinn.saostus ferrosulfaatti,
liypokioriltti
Hausjär’vi
Qii 31 1975 1 070 2 100 rinn.saostus ferrosulf .,klooriRaasuHyttylä 32 1977 580 1 500 rinn. saostus ferrostiifaatti
Hollola
Salpakangas 31 1974 6 400 13 500 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Htznppila
Kirkonkylä 41 1974 280 1 260 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Janakkala
Turenld 31 1971/76 2 800 15 200 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Kiipulasäätiö 33 1973 90 450 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypokloriitti
Tervakoski ja 1968 800 4 000 rlnn.saostus ferrosulfaatti
Jokioinen
Nokan sairaala 31 1969 120 630 rinji.saostus ferrosulfaatti,
hypokioriitti




IittaJ.a 31 1973 1 180 2 500 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Koski Hi
Kirkonkylä 31 1974 150 500 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokloriitti
Kylmäkoski
Kirkonkylä 31 1972 15 60 rinn.saostus ferrosulfaatti
Kärkölä
Järvelä 31 1970/77 1 280 2 600 rinn.saostus ferrosuifaatti, hypoki.
Laimd
Kirkonkylä 31 1972 625 2 500 rinn.saostus ferrosuifaatti
Hämeen työlaitos 32 1972 50 200 rinn. saostus ferrosuifaatti,
hypokloriitti
‘-oppi
Kirkonkylä 31 1975 900 1 600 rinn.saostua ferrosulfaatti,
hypokloriitti
tAyliäinen 32 1974 150 450 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokioriitti
NaI3tola
Kirkonkylä 31 1970/75 2 700 6 500 rengaskanava+ ferrosuifaatti,
rinn. saostus kloorikaasu
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Puhdistaem
Padasjoki
Kirkonkylä 41 1967 160 800 rengaskanava+ ferrosulfaatti,
rinn .saostus kloori kaasu
Renko
Kirkonkylä 31 1976 130 500 rinn.saostus ferrosuifaatti, hypokj..
Sasero
Kirkonkylä 41 1977 3 400 9 000 rinn.saostus ferrosulf., kioorikaasu
Tuulos
Syrjäntaka 31 1975 80 350 rinn.saostus ferrosulfaatti, hypoki.
Urjala
Kirkonkylä ja as. 31 1973 1 050 3 50() O rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Nuutajärvi 41 1970 130 500 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypokioriitti
Ypäjä




Keskuspuhdistamo 31 1975 6 700 10 500 ken.selkeytys kalkki
Aluesairaala 41 1972 150 750 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypokloriitti
Nokia
Kullaanvuori 31 1975 10 000 20 000 kn.se1keytys kalkki
Vihola 1967/76 1 500 6 000 rinn.saostus ferrosulfaatti
Linnavuori 32 1946 750 1 200 biol.suod. kloorikaasu
Siuro 53 1968 150 500 rinn.saostus ferrosuifaatti
Pitkäniemi 34 1969 68o 1 200 rengaskanava+ ferrosuifaatti,
rinn. saostus kloorikaasu
Tanpere
Viinikanlahti 31 1972/76 120 000 350 000 kem.selkeytys al.sulf., kloorikaasu
Rahola 1962/70/72 10 000 60 000 esisaostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Kännniemi 1976 250 1 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypokioriitti
Olkahistenlahti 1974 100 340 rinn.saostus fen’osulfaatti,
hypokioriitti
Polso 32 1975 400 1 400 rlnn.saostus ferrosulfaatti, hypoki.
Virrat
kpipohja 31 1973 1 600 4 400 rinn.saostus ferrosulfaatti
Rauhala “ 1967 230 1 150 rinn.saostus ferrosulfaatti
Juupajoki
Korkeakosld 31 1977 590 1 200 rinn.saostus ferrosulf., kloorikaasu
Kansala
Keskuspuhdistan 31 1970 1 700 7 000 rinn.saostus ferrosulf., kloorikaasu
Kuorevesi
Malli 31 1967/70 740 3 000 riiin.saostus ferrosulfaatti
Kuni
Sääksi 41 1966 240 1 200 reraskanava+ ferrosulfaatti
rinn. saostus
Lempäälä
Maariansuo 31 1968/75 370 1 200 teh.laniiiikko al.sulf., hypokioriltti
Keskuspulidistan 32 1973 3 000 5 500 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
LLlopioinen
Kirkonkylä 31 1973 120 400 rinn.saostus ferrikioridi,
hypokloriitti
Aitoo 32 1974 210 700 rinn.saostus ferrikloridi,
hypokloriitti
Hautajärvi 41 1975 90 390 rinn.saostus ferrosulfaatti
hypokioriitti
Längeimäki
Puhdistajrz 41 1976 210 500 rinn.saostus ferrikioridi,
hypokioriitti
‘ivesi
Keskustaajama 31 1975 3 900 6 200 jälkisaostus ferrosulfaatti
Pirkkala
Loukonlahti 31 1970 1 000 4 000 rinn.saostus ferrosu)faatti,
kloorikaaau
Ky3ti 1974 3 000 7 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Pälkäne
Kirkonkylä 41 1974 670 2 000 jälkisaostus kalkki, ferrosulfaatti
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Visuvesi 31 1970 150 60
0 rinn.saostus ferrosu]faatti
hypokloii itti
Jminkipohja 32 1973 100 300 rinn.saostus
ferrosull’aatti,
hypokioriitti
Ruliala 33 1976 105 300
rinn.saostus fer’rosulraatti,
hypokloriitt 1




Keskustaajan 31 1966/75 1 200 4 000 teh.la
nrnikko al.sulf.
Viippula




Keijrvi 31 1971 1 300 3 000 rinn.sao
stus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
YUnen 32 1973 310 800
suorasaostus al.sulf. • kloorikaasu
LÄÄNI Lait. J1teveden- Jätevedcr?hf3Uw)fl mftoiUz Pulidiiitus- Jiteveden k!Isittclyyn
Vesipiiri tunn. puhdiStiflfl





Mielakka 31 1968 500 800 lamnikkopuhd.
kuspuhdistaiTo 1976 15 300 39 000 suoraaaostus kalkki ferr’osulfaatti,
kloorikaasu
Ravikylä 19614 2 700 11 500 biol.suod. kloorikaasu
njaIankoski
Keltakangas 31 19711 750 1 500 rinn.saostus ferrvsulfaatti
Huhdanjienii 314 1976 4 120 8 000 ken. selkeytys kaikki
Sippola 36 1973 300 rinn.saostus ferrikioridi, hypoki.
Hamina
Hillo 31 1967 65 300 biol.suod. ferrosulfaatti
Leirintäalue 1977 65 300 rinn. saostus fermsulfaatti
Kotka
Peippola 32 1972 120 300 lanisikkopuhd.
Saksala 33 19711 1110 500 rfrmn.saostus ferrosuifaatti, hypoki.
Kuusankoski
Akanoja 31 1977 15 1400 26 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Lappeenranta
Ibikansuo 31 1975 13 000 100 000 esisaastus kalkki, ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Leirintalue 1966 30 120 aktiiviliete hypokloriitti
Mustola 1967 200 1 000 lanrnikkopuhd.
Muukko 1973 50 200 lamnikkopuhd.
Raippo “ 1973 30 120 rinn.saostus al.sulf., hypokioriitti
Vainikkala 1969 20 80 rinn.saostus ferrikloridi
Elinid
Kirkonkylä 31 1973 300 1 000 rinn.saostus ferrosulfaatti, hypokl.
Kuria 32 1976 2 750 7 000 rinn.saostus ferrvsulfaatti, hypoki.
litti
Kuusala 31 1966 500 2 000 rengaskanava+ ferrosuifaatti
rinn. saostusJoutsem
Kirkonkylä 31 1975 5 780 7 1400 jälkisaostus al.sulf., kalkki,
kloorikaasu
Korvenkylä 32 1967 1100 1 600 lamikkopuhd.
Fytiö 314 1971 500 750 inEytysojasto ferrosulfaatti
Lena
Kuukanniemi 31 1975 160 800 teh.lanrdkko ferrikloridiKirkonkylä 32 1971 150 800 lalTtnikkopuhd.
Luwri1id
Taavetti 31 1975 250 1 000 teh.lamikko rerrikioridi
Parikkala
Kangaskylä 3L 1968 500 1 600 lamikkopuhd.Särldsai.nd 32 1968. 600 lanmikkopuhd.
Rautjärvi
Sinpele 31 1975 1 625 3 500 rinn.saostus ferrosulfaattiBöksänoja 1973 250 800 lamnikkopuhd.
Savitaipale
Kirkonkylä 141 1969/76 230 1 000 teh.laninikko al.sulf.
Taipalsaari
SaiI!Eanharju 31 1968/76 1150 1 500 teh.lamikko ai.sulf.Kirkonkylä
“ 1976 100 250 rinn.aaostus ferrikioridi, hypokl.
Valkeala
Kirkcrkylä 3 1967/76 400 1 000 teh.laninikko ferrikloridiUtti 33 1968 100 1100 inytysojastoVuohijärvi 311 1971/76 200 600 teh.lamnikko ferrikloridiVekaranjärvi 35 19714 3 000 5 900 suorasaostus al.sulf., rikkihappoTuohakotti 38 1974 150 500 laninikkopuhd.
Vehkalahti
32 1971/76 330 1 500 teh.lamnikko al.sulf.Myllykylä 344 1975 62 310 rinn.saastus ferrikloridi, hypoki.
Virolahti
Viro3okl 141 1972 1400 1 500 kem.selkeytys kalkki, ferrikloridi
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Puhdistanx 31 1961/73 - 24 000 35 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,kloorikaasu
Heinola
Keskuspuhdistaiw 3). 1975 10 000 20 000 suorasaostus kalkki
Piekslmäki
Vehkalampi 3). 19711 8 000 16 000 jälkisaostus al.sulf., kloorikaasu,
rikkihappo
Savonlinna
Kellarpelto 31 1967 500 2 000 aktiiviliete
Keskussairaala 111 1973 800 2 400 ken. selkeytys kalkki, ferrikloridi,hypokioriitti
Anttola
Pubdistan 31 1966 120 800 lamikkopuhd.
Enonkoski
Kirkonkylä 3). 19711 125 500 rinn.saostus ferrosuifaatti,hypokioriitti
Hartola
Kirkonkylä 31 1963/76 880 2 000 rinn.saoatus ferrosulfaatti,hypoidoriitti
Haukivuori
Asesnkylä 31 1974 200 500 rmm.saostus ferrosuifaatti,hypokioriitti
Heinolan mlk
Nynäs 32 1975 200 600 rinn.saostus ferrikloridi,hypoidoriitti
Urheiluopisto 33 1975 50 310 rinn.saostus ferrosulfaatti,hypokloriitti
Heinävesi
Kirkonkylä 111 1970 250 1 000 jineytysojasto al.sulf.
Hirvensabid
Pulidistanr 31 1971 220 750 ijytysojasto
Joroinen
Kirkonkylä 31 1971 300 1 200 rinn.saostus ferrosulfaatti
Naatalousoppil. 32 1968 110 200 rinn.saostus ferrosuifaatti
Juva
Puhdistaiw 31 1971 000 2 000 inieytysojasto al.sulf.
Jäppilä
I1istan 31 1966 120 700 1iinikkopuhd.
Kangaslanpi
Kirkonkylä 31 1976 170 1100 rinn.saostus ferrosulfaatti
Kangasrdemi
Kirkonkylä 31 1967 530 1 800 rinn.saostus ferrosulfaatti,hypokioriitti
Keriin1d
Kirkonkylä 31 1972 230 1 200 rinn.saostus ferrildoridi,hypokioriitti
Mikkelin mflc
Otava 32 1969 330 1 500 rinn.saostus ferrosuifaatti,hypokloriitti
Kyyhkylä. 111 1973/76 1 1140 3 750 rinn.saostus ferrosulfaatti,kloorikaasu
t.ntyharju
Asenankylä 31 19711 1 200 11 000 rinn.saostus ferrosu.1faattihypokioriltti
1—5 työlaitos 32 1971 130 250 rinn.saostus ferrosulfaatti,bypokloriitti
Pertumaa
Kirkonkylä 31 1973 200 700 rinn.saostus ferrosulfaatti,hypokioriitti
Kuortti 32 1973 200 700 rinn.saostus ferrosulfaatti,hypokioriitti
Pieks1mäen mlk
Varavankila 32 1966 90 350 reraskanava+ ferrosulfaatti
rinn. saostus
Vaalijala 33 1968 400 800 rinn.saostus ferrosulfaatti,kloorikaasu
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Punkasabni 31 1966/76 700 1 750 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypokioriitti
Punkaharju 32 1973 450 1 000 rinn.saostus ferriklorjdj
Puwnala
Itäinen selk. 31 1967 120 300 mekaananen
läntinen selk. 1968 240 600 mekaaninen
Rantasabni
Kirkonkylä 31 1973 240 800 suorasaostus al.sulf.
flistilna
Kirkonkylä 31 1967 320 1 600 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokiorlitti
Pellos 1968 100 500 rinn.saostus ferrosulfaatti
Savonranta
Kirkonkylä 31 1973 300 600 ki.se1keytys kalkki, ferrikioridi
Sulkava
Puhdistairo 31 1965/76 140 700 teh.lamnikko ferrikioridi
Sysniä
Kirkonkylä 31 1972 550 2 500 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
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Kuhasalo 3]. 1975 22 000 50 000 jäJidsaostus al.sulf., hypokioriitti
Lieksa
Putxlistamo 31 1976 L 800 13 200 ketn.selkeytys kalkki, ferrosuifaatti
Nurmes
Mikonsalnd 31 1973 1 500 5 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokioriitti
cxltokumpu
Xeskusta 31 1973 2 200 6 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Fo
Uimaharju 31 1969/76 300 2 000 teh.lamikko al.sulf.
Kaltimo 32 1971 600 1 500 rinn.saostus ferrosulfaatti
Ilcmantsi
Kirkonkylä 31 1976 2 000 5 000 rinn.saostus ferr’osulfaatti
Juuka
Kirkonkylä 31 1976 500 2 300 reraskanava+ ferrosuifaatti,
rinn. saostus kloorikaasu
Kesälahti
Kirkonkylä 31 1957 80 450 iineytysojasto
Xlihtelysvaara
Kirkonkylä 31 1968/76 100 500 teli.lamiJcko al.sulf.
Kitee
Kirkonkylä 31 1972 700 3 000 kem.selkeytys kafldd, al.sulf.
Puhos 32 1970 150 600 rinn.saostus ferrosuifaatti
Iklosenmäld 33 1971 100 300 iineytysojasto
Kontiolahti
Kirkonkylä 3]. 1975 600 2 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,hypokioriitti
Lelirwa 32 1974 400 2 000 imeytysojasto
Varuslwnta 33 1957/70 750 1 600 rinn.saostus ferrosuifaatti,klooriksasu
Rajavartiosto 34 1972 250 700 rinn.saostus ferrosulfaatti,hypokioriitti
Paihola 35 1965 200 1 200 teh.lanndicko ferrosuifaatti
Liperi
Vilnijärvi 31 1967 500 1 600 laninil&opuhd.
Ylänrily 32 1968/76 2 000 5 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,kloorikaasu
Kirkonkylä 33 1975 630 5 400 rinn.saostus kaJidd, kloorikaasu
Ainnattioppilaitos 34 1974 70 260 rinn.saostus ferri]doridi
Polvijärvi
Kirkonkylä 31 1974 525 1 500 jäJidsaostus kalkki, ferrosulfaatti,kloorikaasu
Pyhäselkä
Harmiaslahti 31 1966/76 100 500 teh.lamikko al.sulf.
Reijola 32 1971 300 1 000 inytysojasto
Räkkylå
Lamikko 1 3]. 1966/74 250 550 teh.lanjnikko al.sulf.
Lamikko II 1969 200 500 teh.lamikko al.stat.
Rasivaara 14] 1969 100 250 lanTnikkopuhd.
Tojärvi
Kemie 1 31 1966/75 250 800 teh.laninikko al.sulf.
Kende II 1966/75 150 500 teh.lamikko al.sulf.
Uusi—Värtsilä 32 1977 75 300 lamidkkopuhd.
Tuupovaara
Kirkonkylä 31 1968 150 800 lamitLkkopixI.
Valtimo
Lamnildco 1 31 1966/75 160 1 000 teh.lanjnikko al.sulf.
Lamikko II 1967 100 500 lamnikkopuhd.
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Lehtoniemi 31 1974 44 000 105 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Päiväranta 1966 1 800 6 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Riistavesi 32 1970 200 500 rinn.saostus ferrosulfaattj
Kortejoki 33 1965 160 320 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokioriitti
Iisa)ini
Vuohiniemi 31 1974 8 000 21 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
PeltosaJini 1968 120 600 lanniikkopuhd.
Ko)jonvirta 32 1967 125 300 lamikkopu)xI.
&Lonenjoki
Kaupunid 3 1967/75 2 800 7 000 teh.lazmnikko al.sulf.
Varkaus
Lehtoniemi 31 1972 16 000 31 000 kem.selkeytys kalkki, ferrosuifaatti,
k].oorikaasu
Juankoski
Kirkonky].A 3). 1974 1 150 2 500 riim.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
I4iuruvesi 32 1967 150 550 rengaskanava+ ferrosu1faatti
r3xin. saostus
Syneinen 33 1971/76 200 500 rinn.saostus ferrosuifaatti
Kaavi
K’konkylä 31 1970 300 750 rinn.saostus al.sulf.
Karttula
Antikkala 31 1968 200 500 teli.laninflcko al.sulf.
Keitee
Kirkonkyi.A 31 1972 150 750 rinn.saostus ferroaulfaatti
Kiw’uvesi
Kirkonkylä 31 1975 2 350 10 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Iapinlahti
Keskusta 3 1976 3 500 38 000 reriskanava+ ferrosuifaatti,
rinn.saostus hypokioriitti
Leppävirta
Kirkonkylä 31 1976 2 200 5 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypokioriitti
Sorsakoski 32 1972 260 1 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokioriitti
c.itokunpu Oy 33 1962 200 800 rengaskanava+ ferrosuifaatti
rinn. saostus
anizka
Kirkonkylä 31 1969 340 500 rinn.saostus ferrosuifaatti
Nilsiä
Kirkonkylä 31 1973 685 3 600 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Pielavesi
Kirkonkylä 31 1913 750 3 000 rion.aaostus ferrbsulfaatti,
kloorikaasu
RautalarTipi
Kirkonkylä 31 1973 900 2 000 kn.selkeytys kalkki
Rautavaara
Kirkonkylä 31 1962/76 400 850 teh.1rinflcko
Siilinjärvi
Vuorela 31 1973 1 100 2 500 kem.selkeytys kalkki
Jynlcänniemi 32 1975 3 400 6 700 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Rissalan varuslwnta 33 1967 600 1 200 reraskanava+ ferrosuifaatti
rinn . saostus
Sonkajärvi
Kirkonkylä 31. 1968/76 400 800 teh.lanndkko al.sulf.
Sukeva 32 1970 100 500 ].amikkopud.
&ikevan vankila 33 1971/76 480 800 kem.selkeytys kalkki, ferrosuifaatti
Tervo
Kirkonkylä 31 1970/76 220 600 teh.larmnikko al.sulf.
‘Puusniemi
Kirkonkylä 31 1975 800 750 teh.mikko al.aulf.
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Puidistamo
Varaisjärvi
Kirkonkylä 31 1965 200 1 500 larnikkopuhd.
Vehnersaimi
Kirkonkylä 31 197I li0 750 rinn.saostus ferrosulfatt,
klooriRaasu
Vesanto
KirkonkylÄ 31 1969/76 300 800 teh.larmdkko al.sulf.
Vieremä
Kirkonkylä 31 1970 330 500 lanzrdkkopuhd.
Lait • J4tevedcn— jätevcePciistanx,n mi toitu pulxlistun— J4tevec1en Ifsittelyyn






Nenniemi ii 1973 40 000 110 000 suorasaostus kalkki, ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Suolahti
KeskuspuhdistasT 31 1973 2 200 5 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Hsainil
(iop.kylä 31 1975 260 500 rinn.saostus ferrikioridi, hypoki.
Asena 32 1977 420 1 000 rinn.saostus ferrosuifaatti
Joutsa
4i 1971 720 3 500 teh.lanjnikko ferrikioridi
Jyväskylän mlk
‘Pikkakoski 32 1962 1 200 4 000 lamikkopuki.
Kolu 3I 1972 175 100 ken.selkeytys kalkki, ferrosuifaatti,
hypokloriitti
Kaxmonkosld
Kirkonkylä 31 1975 220 650 niin. saostus ferrosuifaatti,
hypokioriitti
Karstula
Kirkonkylä 31 1972 900 3 000 ninn.saostus ferrosuifaatti,
hypokloniitti
Keur
Jaakonsuo 31 1966/73 tI 800 7 550 ken.selkeytys+ kalkid
larmdkointi
Ristajoki 32 1971 (700) 2 000 teh.laJTntLkko al.sulf.
Pihlajaoja “ 1964 (150) 450 lamikkopuki.
Kaleton 34 1963 200 1 000 lalTmikkopuhd.
Kunnula
Kirkonkylä 31 1975 460 1 100 nirin.saostus ferrosuifaatti
Kivijärvi
Kirkonkylä 31 1974 300 900 ken. selkeytys kalkld, hypokioniitti
Konginkangas
Tihusuo 31 1971 300 1 000 imeytysojastoKonnevesi
Kärkkäiskylä 51 1974 400 900 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokloniitti
Korpilahti
Kirkonkylä 41 1975 720 1 700 jälkisaostus kafldd, ferrosuifaatti
Kuinoinen
Puhdistan 31 1972 170 1 700 ninn.saostus ferrosulfaatti,
hypokioriltti
Kyyjärvi
Kirkonkylä 41 1974 400 600 ninn.saostus ferrosuifaatti,
hypokioriitti
Iacaa
KeskuspuhdistallrD 31 1975 2 100 5 000 jälldsaostus kalkki, ferrosulfaatti
t.eppävesi 33 1972 200 700 teh.lanriikko ferrosulfaatti
I4iltia
Kirkonkylä 31 1976 340 830 ninn.saostus ferrosuifaatti,
hypokioniitti
urane
Kirkonkylä 31 1975 1 300 3 000 ririn.saoatus ferrosuifaatti,
fernikionidi,
kloorikaasu
Kinlccxnaa 33 1937 400 700 biol.sucxL hypokioniitti
Petäj ävesi
Kirkonkylä 31 1975 900 2 000 jälkisaostus kalldd, ferrosulfaatti,
kloonikaasu
Pihtipudas
Kirkonkylä 31 1963/72 420 1 500 ninn.saostus ferrosulfaatti,
bypokioniitti
Saari,järvi
Keskuspuhdistan 41 1972 815 3 550 rinn.saostus ferrosulfaatti
Vanhaunkoti “ 1974 110 600 nlnn.saostus ferrosuifaatti,
hypokloriitti
Ahvenlampi 1972 40 240 ninn.saostus ferrooulfaatti,
hypokioniitti
Sumiainen
Kaakonniemi 31 1973/75 85 310 ninn.saostus ferrosuifaatti, hypoki.
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Kirkonkylä 1 19V1 150 500 suorasaostus al.sulf., hypokiorlitti
Uurainen
LiDka).a 31 1969 270 900 lamniklcopuhd.
Viitasaari
Mustasuo 31 1972 1 600 3 300 ketn.selkeytys kalkki, ferrosuifaatti,kloorikaasu
L2XNI Lait. Jiteveden— JätevedeIIpuIIdiHtuITon mitoitus Puhdistus— JLttovoden kioittelyyn
Vesipiiri tUflflO puhdistanon





Pått 31 1971 22 000 76 000 rinn.saostus ferrosuifaatti
Purola “ 1963 1 260 5 000 rinn.saostus kalkki, ferrosuifaatti
Kauppaoppilaitos 1968 60 1 000 rinn.saostus kalkki
Fenno fbtelli 1973 100 500 rinn.saostus kalkki, ferr’osuifaatti
Haapaniemi 1976 750 3 000 rinn.saostus ferrosulfaatti
Alavus
Kirkon- ja asemanseutu 31 1972 740 Ij 200 rengaskanava+ ferrosuifaatti, hypokl.
rinn.saostus
Krist iinankaupunki
Aluesairaala 32 1968 50 nkaaninen
Kurikka
Keskuspuhdistart 31 1975 5 000 12 000 jälkisaostus kalkki, ferrosulfaatti
Lapua
Lapuan seudun jäte— 14j 1975 8 300 60 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
vedenpuhdistalTo Oy kloorikaasu
Seinäjoki
Puhdistaso 31 1974 26 000 28 000 rrkaaninen
Alahån
Voltti 31 1972 325 2 000 rinn.saostus ferrikloridi
Kirkonkylä “ 1975 650 1 700 rinn.saostus ferrikloridi
Härin sairaala 32 1974 300 800 rinn. saostus ferrosulf., kloorikaasu
Alajärvi
XeskuspuhdistajTo 41 1976 3 250 4 530 jälldsaostus kalkki, ferrosulfaatti
flnisjoki
Keskuspuhdistanv 31 1975 4 250 14 000 rinn.saostus ferrosulf., kloorikaasu
Isoj old
Keskuspuhdistan 31 1976 375 1 240 rinn.saostus ferrosiilfaatti
Isokyr’ö
Tursoo 31 1974 800 3 000 lanndkkopuhä.
Tervajoki 32 1965 250 lamni]dcopuhd.
Jalasjärvi
Jokipii 31 1973 1 030 2 200 kem.selkeytys kalkki, ferrosulfaatti
Jurva
Kirkonkylä 31 1975 1 050 1 750 rengaskanava+ ferrosulfaatti
rinn. saostus
Kauhaj old
Kesk spuhdlstasro 41 1975 2 650 11 600 rinn.saostus ferrosulf., kloorikaasu
Kauhava
Keskusta 41 1963/76 1 700 3 600 teh.lamnikko al.sulf.
Kuortane
Kirkonkylä 31 1970/75 555 1 300 teh.lamnikko ferrikloridi
taihia
Keskuspuhdistaso 31 1972 1 230 3 700 rengaskanava+ ferrosulf., kloorikaasu
rinn. saostus
tappajärvi
Puhlistairo 14j 1972 360 1 050 larindkkopuhd.
Iahtinki
Kesldlcylä 31 1971 275 700 irrytysojasto
Maalahti
Puhdistaxio 41 — (150) 400 lamikkopuhd.
?&istasaari
8ö1e 31 1971 400 1 100 teh.lamnikko fermsulfaatti
Sulva 32 1974 270 800 rinn.saostus ferrikioridi
Nunas
AsenEnseutu 41 1971 900 2 300 inytysojasto
Byllykallio 1971 1 200 3 000 irreytysojasto
Närpiö
XeskuspuhdistalTo 41 1975 2 100 14 500 jälkisaostus al.sulf.
Algots “ 1970 40 150 aktiiviliete
Oravainen
Kirkonkylä 31 1970/714 ] 30 600 rinn.saostus ferrorulf., hypakl.
Teuva
PuJxflstazT) 31 197b 2 880 3 ?OO rlnn.snostun ferroauif., klciorikaaLlu
Täytift
PuhdiTitano 31 1970 40 ? 0O luiirnlkkopuhd.
VIrrpoll
Muw’uruicvu 41 1971 400 1 600 1,rrytynnjtuit,n
J
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Keskustaajama 41 1972 600 1 500 kn.se1keytys al.sulf., kalkki
!“erikaarto 1976 360 1 200 .Wlkisaostus al.sulL, hypoldoriitti
Vöyri
Kirkonkylä 31 1972 1 300 3 000 kem.selkeytys kalkki
Xhtri
Keskuspuhdistaia 41 1976 1 450 5 600 rinn.saostus+ ferrosuifaatti,jälkilarnnikointi kloorikaasu
Kokkolan vesipiiri
Kokkola
Hopeakivenlahti 31 1975 20 000 34 000 kein.selkeytys kalkki
Pietarsaari
Puhdistanx> 31 1938/55/68 5 760 19 000 aktiiviliete
Uusikaarlepyy
Keskuspuhdistano 31 1974 1 500 3 600 rinn.saostus ferrosulfaatti,kloorikaasu
Evijärvi
Puhdistanx 31 1965 300 1 200 lanxnikkopuhd.
Hin
Kirkonkylä 31 1973 185 1 500 rinn.saostus ferrosulfaatti
Kannus
Kirkonkylä 4; 1975 200 1 000 rengaskanava+ kalkki, ferrosulfaatti
rinn. saostus
1966 720 4 000 lamidkkopuhd.
Kaustinen
Kirkonkylä 31 1972 400 1 600 rinn.saostus ferrosulfaatti
Kortesjärvi
Puhdistaso 31 1970 243 800 laikkopuhd.
Kruunupyy
Kirkonkylä 31 1974 1 760 4 500 suorasaostus kalkld
Terjärv 32 1970 8o 300 lamikkopuhd.
Kälviä
Pitkäneva 41 1974 500 1 600 pintavalutus ferrosulfaatti
Lestj ärvi
Puhdistano 31 1968 50 300 iineytysojasto
I.ohtaja
Kirkonkylä 41 1972/76 80 500 rinn.saostus ferrosuifaatti
Pietarsaaren mflc
Katternö 41 1972 350 1 400 tefl.lamfld<o al.sulf., hypokioriitti
Toholainpi
Kirkonkylä 41 1972/75 750 4 500 rinn.saoatus ferrosulfaatti,hypokloriitti, rikki,
lipeä
Veteli
fläyrinld 31 1972 (100) pintavalutus
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Puhdistamo 31 1973 60 000 120 000 kn.selkeytys kalkid
Oulainen
Iscustaaan 41 1977 4 400 7 000 rnn.saostus ferrosuifaatti
HaapaveSi
Alaranta 31 1964/75 1 200 2 700 teh.lamnikko ferrikloridi
Hauidpudas
Kiviniemi 1 1973 200 600 rinn.saostus hypoklor;;tti
Kirkonkylä 1977 2 800 7 200 kem.selkeytys ferrosulf., kloorikaaou
Ii
Kirkonkylä 31 1962/75 320 3 500 teh.laninikko ferriklorjdj
Kenpele
Kirkonkylä 31 1965/73 3 000 10 000 teh.laninikko ferrikloridi
Kestilä
Kirkonkylä 31 1974 218 930 rinn.saostus ferriidoridi,
hypokloriitti
Kiiiiiinld
Jäälinkylä 31 1972 500 1 000 iineytysojasto
Kuusamo
ranid 31 1972 2 100 7 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Ruka 32 1975 200 1 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
K’s&näld
Kirkonkylä 31 1971/76 500 1 500 teh.lamikko ferrikioridi
Lindrika
Kirkonlcylä 31 1970/73 2 000 10 000 teh.lannikko ferrikloridi
.ihos
Kirkonkylä 31 1973 1 200 5 540 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Pyhäkoski 32 1973 150 395 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypoklcr’i itti
Päivärinne 33 1967 230 500 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokloriitti
Oulunsalo
Jxlistaam 31 1968/76 650 2 860 U(O-meneteiinä
Pattij oki
Kirkonkylä 31 19614 600 2 1400 nkaaninen
Piippola
Kirkonkylä 41 1966 50 300 mekaaninen
Pasjärvi
Hollonsuo 31 1974 1 000 5 100 inytysojasto
Pyhdjoki
Lipinsaari 31 1974 1420 1 500 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Pyhntä
Kirkonkylä 41 1966/76 200 800 teh.lan,nikko ferrikloridi
Rantsila
Kirkonkylä 31 1971/76 250 850 teh.imeytys- ferrikloridi
ojasto
RuuJ&i
Ruukki 31 1971/72 300 1 600 teh.laimiikko ferrikioridi
Taivalkoski
Kirkonkylä 31 1969 480 2 050 laninikkopuhd.
‘rnävä
Kirkonkylä 31 1966/714 330 1 000 kem.selkeytys al.sulf.
Utajärvi
Kirkonkylä 31 1971 1480 1 000 lamnikkopuhd.
Vihanti
Kaivos 31 19614 600 1 000 laninikkopuhi.
Xirkonky2 41 1973 700 3 300 rinn.aostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Ylikikninini
Kirkonkylä 31 1967 100 500 laninikkopuhd.
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Puhdistanio 31 )968 1 128 3 000 mekaaninen
Ylivieska
Puhdistamo 41 1971 3 000 10 000 teh.laiunikko kalkki
Alavieska
Kirkonkyla l4 1972 300 1 200 rinn.saostus ferrikloridi
Ka].aj old
Kirkonkylä 13 1973 900 4 500 rinn.saostus ferrikioridi, hypokl.
Hiekkasärkät 42 1975 100 1 500 laniiilkkopuhd.
Nivala
Puhdistanio 41 1969 200 2 I00 lamikkopuhd.
Pyhajärvi
Pyhäsalini 31 1969 3 500 11 000 lamikkopuhd.
Teisjärvi
Kirkonkylä 41 1972 440 1 400 riim.saostus ferrosuifaatti
Sievi
Asema 31 1974 (60) pintavalutus




Peuraniemi 31 1975 20 000 36 000 kem.selkeytys kalkki
Salmijärven sairaala 33 1974 500 820 kem.selkeytys al.sulf.
rsa3d
Mustansuo 31 1969 600 2 000 iseytysojasto
Kuhi
Kirkonkylä 31 1966 470 4 000 lamikkopuhd.
Pa1ta
Kirkonkylä 31 1974 700 1 700 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Puolanka
Kirkonkylä 31 1969/75 6oo 2 500 teh.lamikko al.sulf.
Ristijärvi
Puhdistan 31 1964 150 450 lamikkopuhd.
Sotkaix
Kk ja Vuokatti 31 1975 2 560 12 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Sucru1ssa13ni
Taivalalainen 31 1974 800 11 000 ineytysojasto
Siikaranta 1970 150 1 500 teh. iineytysojasto al.sulf.
Kirkonkylä “ 1967 220 1 100 rinri.saostus ferrosuifaatti,
hypokloriitti
Vaala
Kunnan pulidistan 31 1967/76 540 2 700 teh.lanndkko ferrikloridi
Pelso 32 1971 220 900 laimnikkopuhd.
Säräisniemi 33 1971 55 250 lamnikkopuhl.
Jy1hmä 34 19611/76 90 220 rinn.saostus al.sulf.
Vuolijoki
Kirkonkylä 31 1973 70 250 rinn.saostus ferrikioridi,
hypokloriitti
UtXNI LJt. Jtitcvedtiip:diatamn mttMt.’rn Pditun- JItevc’dun kkltteiyyn






Keskuspuhdistamo 3]. 1975 I 000 10 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu, kalkki
Tornio
Haaparanta 31 1972 16 000 25 000 aktilviliete kloorikaasu
Arpela 32 1972 70 210 laITTnikkopuh.
man
Ivalo 31 1970/76 600 2 000 nj.nn.saostus ferrosuifaatti
Kittilä
31 1971/73 1 000 3 000 teh.1unnikko al.sulf.
Kolani
Kirkonkylä 31 1976 980 2 000 rinn.saostus ferrosuifaatti
Pelkosenni emi
Kirkonkylä 31 1968 500 700 mekaaninen
Pello
Kirkon1rlä 31 1970 470 2 500 teh.lanjnikko al.sulf.
Posio
Soukka-allaa 31 1969 200 600 lamikkopuhi.
Fa
Kirkonkylä 31 1965 400 1 000 lamnilckoouhd.
Rovaniemen mlk
Muurola 32 1972 310 1 200 rinn.saostus ferrosulfaacti, hypoki.
Petäjäskoski 34 1977 1480 (1 500) rinn.saostus ferrosulf., kloorikaasu
Saha
Kirkonkylä 31 1969 1400 2 000 lamikkopuki.
Asananseutu 31 1972 600 2 000 ri.nn. saostus fernikioridi
Sodankylä
Kirkonkylä 31 1973/76 3 000 6 000 teli.laimiikko fernikloridi
Syväjärvi 33 1970 300 250 lwinikkopuki.
Tervola
Kirkikylä 31 19714 1400 2 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Utsjold
Kirkonkylä 31 1976 120 teli.lanndkko al.sulf.
Ylitornio
Kirkonkylä 31 1972/74 1 120 5 400 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypekloriitti


















































Vesihuoltolaitokset 31. 12. 1977
j Yleistä
1. Vesilaitoksen sijaintikunta kunta 1
2. Vesilaitoksen omistajan nimi
____________________
3. Yllämainittu omistaja huolehtii myös viemärilaitoksesta, joc koskevat tiedot annetaan viemärilaitoslomakkeella EI






















7. Omalta ottamolta verkostoon pumputtu vesimäärä
vuoden aikana
6. Edellisestä laitoksen muille vesilaitoksille myymö
vesimäärä vuoden aikana (ks. kohta 13)
9. Muilta vesilaitoksilta ostettu vesimäärö vuoden ai
kana (ks. kohta 14)
10. Oman jakelualueen vedenkulutus vuoden aikana
11. Edellisestä teollisuusveden määrä vuoden aikana
12. Omalta jakelualueelta laskutettu vesimäär3 vLoden
aikana
13. Muille vesiloitoksille myyty vesimäärä
kunta loitos




5. Vesijohtoon liitetyissä kiinteistöissö oli vuoden lopussa
asukasta





m3 + m3 + m3
m3 — m3 — m3
















Lomakkeen täyttöjän nimi — —-. - —•
puh, . . . -
Rakenteet
15. Vesijohtojen pituus
31. 12. 1976 rakennettu 31. 12. 1977
vuonna 1977
Valurautaputkia m m m
Teräsputkio m m m
Asbestisementtiputkia m m m
Muoviputkia m m m
Muita putkia - - •• m m m, mitä
Putkia yhteensä m m m
16. Vesisäiliöt 31. 12. 1977 lukumäärä tilavuus yhteensä
Painesäiliöitä - -- kpl
Alosöiliöitä vedenpuhdistamolla - kpl m3
Alosu t verkostossa kpl m3
Ylösäiliöitä kpl
Kustannukset Maksut
17. Investoinnit vesilaitokseen vuonna 1977 19. Kulutusmaksut 31. 12. 1977
Vesijohdot mk Maksuluokkia kpl
Vedenottamot ja puhdistamot mk Ylin maksu mk/m3
Vesisöiliöt ja pumppuamot mk Alin moksu mkfm3
Yhteensä mk 20. Muut maksut -
16. Käyttö- ja kunnossapitokustannukset vuonna 1977 Mittarimaksu EI on EI ei
Palkat (sosiaali- yms. kuluineen) mk Liittymismaksu EI on EI ei







Poistot mk 21. Tulot vuonna 1977
Muut - - - mk Kulutusmaksutulot mk
Yhteensä mk Mittarimaksutulot mk
Maksut muilta vesilaitoksilto mk
tiittymismaksutulot mk









02. Viemärilaitoksen omistajan nimi
__ ___ __ __
_ _________________________________
03. Yllämoinittu omistaja huolehtii myös vesilaitoksesta, jota koskevat tiedot annetaan vesilaitoslomakkeella EI
04. Viemöriloitos on omistussuhteiltaon
EI kunnallinen EI teollisuuslaitoksen
EI yhtymä EI soiroalan, varuskunan tms.
05. Viemärin piiriin liitetyissä kiinteistöissä oli vuoden lopussa asukasta joista viemörilaitoksen sijointikunnasso
osukosta
06. Liittyjät muissa kuin sijointikunnassa
kunto liittyjämäärö kunta liittyjämöörä
_____________________________
as







08. Jätevedenpurkupoikkana on toisen laitoksen viemäri EI
laitoksen nimi





31. 12. 1976 rakennettu 31. 12. 1977
vuonna 1977
Betoniputkio m m . - m
Muoviputkio m m m
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Kustannukset Maksutaksat
11. Investoinnit viemärilaitokseen vuonnci 1977 13. Jätevesimaksut 31. 12. 1977
Viemärit mk Köyttömaksu mk/m3




12. Käyttö- ja kunnossapitokustonnukset vuonna 1977 14. Tulot vuonna 1977
Palkat (sosiaali ym. kuluineen) mk Köyttämaksutulot mk
Energia mk Liittymismaksutulot mk
Kemikaalit mk Maksut muilta viemärilaitoksilto mk
Maksut muille viemörjiaitoksille mk Muut tulot mk















Jätevedenpuhdistamon mitaitus m3/d ja as/ ovI
04. Puhdistamon nykyinen kuarmitus m3/d ja as,
josta muilta viemärilaitoksilta tuleva osuus m3/d ja as
viemärilaitoksen nimi m3/d as
05. Puhdistamon ohi juoksutettiin jätevesiä vuonna 1977 m3




EI lammikkopuhdistamo / imeytysojasto
EI kemikaalien lisäyksellä tehostettu lammikko
EI aktiivilietelaitos




EI muu menetelmä, mikä
Tuleva ja Iähtevi jätekuorma













EI muu kemikaali, mikä
09. Lietteen käsittelyyn käytetyt kemikaalit
EI polyelektrolyytti
EI kalkki










Kokonaisfosfori kg/d kg/d 0/0
11. Arvioitu jätekuorma (mikäli tutkimuksia ei ole suoritettu)
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VESI HALLITUS Vesihuoltol&tokset 31.12.1977
Viemärilaitos
Purkuviemör, jonka kautta jätevedet johdetaan puhdistamattomna vesistöön
01. Viemiriloitoksen nimi kunta laitos
02. Purkuvesistön nimi tunnus 1
03. Purkuviemäriin johdetaan asukkaan jätevedet
04. Purkuviemärin jätevesivirtaamo on m3/d
05. Jätevesitutkimusten tulokset
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